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Hoy 8e reunirá el Consejo de ministros para deliberar-v suponemos <me 
pa a tomar resoluciones eflcaces-acerca del conflicto suscitado por r G e l e 
ralldad y el Parlamento de Cataluña, 
r u n Z T y ? J0 nCXSOtrOS> Bln0 ^ general 108 Cementos que se han 
r n n . 1 0' tiem08 Procurado *<> envenenar la cuestión, sin que esto 
implicase desconocimiento de la realidad, ni olvido de los derechos del Es-
tado y de lo que se debe a su indispensable autoridad y prestigio Muy otra 
conducta han seguido del lado de allá del Ebro. la Esquerra, sus hombres y 
svu periódicos, que han extremado la violencia con notas de un dramatismo 
que tiene mucho de declamatorio y de falso. 
Pero señalado ei hecho que robustece nuestra posición, ni entramos al diá-
logo sobre un tema que no lo admite, ni esperamos que el Gobierno caiga en 
la tentación de entrar en polémica con los hombres de la Generalidad. No son 
palabras lo que las circunstancian piden, sino medidas adecuadas a la índole 
del conflicto, sin olvidar, al pensar en ellas, la singular idiosincrasia de algu-
nos políticos catalanes. 
Al decir esto pensamos concretamente en un punto, cuya simultaneidad con 
los desahogos de la Esquerra no puede menos de ofrecer un contraste irónico. 
El señor Corominas ha llegado a Madrid para asistir a las sesiones de la Co-
misión mixta de traspaso de servicios, encargada de la realización gradual del 
Estatuto, En sus sesiones últimas dioha Comisión se ocupó del traspaso a la 
Generalidad del Impuesto de derechos reales, que importa en Cataluña alrededor 
de los treinta millones de pesetas ai año. Pues bien, para nosotros es indudable 
que las cuestiones relativas a la aplicación del Estatuto hay que considerarlas 
a la nueva luz de la situación creada por la actitud de la Generalidad y del 
Parlamento de Cataluña. Se abre, en realidad, un período nuevo. Y ante él hay 
que preguntarse: ¿Debe el Gobierno español continuar traspasando impuestos y 
servicios afectados por el Estatuto, mientras mantenga la Generalidad su ac-
titud presente? 
La cuestión jurídica es muy clara. Toda la organización autónoma de las 
regiones descansa sobre un sistema expresado por el derecho positivo y en el 
que es una pieza esencial, por virtud de la Constitución, que los conflictos 
entre el Estado y las regiones se resuelvan, por un fallo del Tribunal de Ga-
rantías. Si la región desobedece el fallo es evidente que el sistema jurídico se 
rompe. El caso no está expresamente regulado, a pesar de las inquietudes que 
sintió en las Constituyentes el señor Sánchez Román ante una similar anoma-
lía. Pero la solución se halla implícita en el derecho vigente y, a mayor abun-
damiento, el Gobierno podría llegar a obtener de las Cortes una ley prescri-
biendo la suspensión de la autonomía para las regiones que desobedezcan los 
fallos del Tribunal, por lo menos mientras la desobediencia dure. 
Dada la viabilidad jurídica de esta tesis es evidente la de otra de magnitud 
inferior: el Gobierno español suspende el traspaso pendiente de servicios ínterin 
subsista el desacato. El grado de realización de una u otra tesis, mientras no 
se halle predeterminado por la ley, es materia para apreciada por el Gobierno 
en su función de defender el prestigio del Poder público y el respeto y acata-
miento a lo legislado. 
Puede el Gobierno, sin duda alguna, ir adoptando toda una gama de ac-
titudes. Ya se ha señalado la de obstaculizar los actos singulares de ejecución 
de la ley anulada. Pero, a nuestro juicio, importan a la dignidad del Estado 
español algunas medidas más generales, entre ellas esa de la suspensión de 
todo traspaso de servicios, de que hemos hablado. Repárese en que toda la 
razón estaría de parte del Gobierno si, recordando los antecedentes de la cues-
tión, exigiese el restablecimiento del orden jurídico perturbado como condición 
previa para que continuase la gradual aplicación del Estatuto. 
¿Podría ocurrir que la Generalidad insistiese, a pesar de todo, en mantener 
su postura? Pues el camino está expedito para nuevas resoluciones que llega-
sen hasta la máxima energía. Nadie podría negar al Gobierno que asi proce-
diera ni su aprobación, ni su apoyo. Loü hombres de la Generalidad y los que 
fuera de Cataluña les hacen ei juego, desacatan una Constitución que ellos 
mismos defendieron y votaron. Adviertan que un Poder central digno y firme 
puede exigir el restablecimiento del orden jurídico quebrantado y le sobran 
medios para imponerlo. Y vean también que, en el terreno de la politica prác-
tica nunca será más probable que sean derrotados el despecho izquierdista 
y el odio del socialismo como cuando se presentan en alianza con las tenden-
cias separatistas, fomenUdas por un sector en decadencia de los políticos 
catalanes. 
L O D E L D I A 
• 
Dos proyectos de arren-
damientos rústicos 
H i t l e r r e n u n c i a a l a u n i ó n c o n A u s t r i a l A 
F r a c a s a u n a t e n t a d o 
c o n t r a M e n d i e t a 
Una bomba lesionó al Presidente 
en una mano, mató cuatro co-
mensales e hirió a dieciseis 
El ministro polaco del Interior, 
asesinado 
AYER ESTALLARON CUATRO 
BOMBAS EN PARIS 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
i^A HABANA, 15.—Se ha comeüdo 
un atentado por medio de una bomba 
contra el presidente Mendieta, que ha 
resultado herido en una mano. Resul-
taron muertos un oficial y tres mari-
neros, y heridas dieciséis personas. 
El atentado se realizó cuando Men-
dieta se dirigía con los demás oficia-
les a comer en el campamento de la 
Base Naval situado en las proximida-
des de La Habana. 
El coronel Batista ha declarado: «co-
nozco a los terroristas, pero me faltan 
pruebas tangibles para demostrar que 
ellos son los autores. De todas mane-
ras voy a comenzar inmediatamente a 
poner en práctica medidas duras y 
enérgicas.» 
Por de pronto, han sido detenidas ya 
diez personas por la Policía, por su-
ponérseles complicados en el atentado. 
Associated Press. 
* * * 
LA HABANA, 15.—Se conocen nue-
vos detalles del atentado cometido en 
la Base Naval cuando se celebraba un 
almuerzo, al que asistía el señor Men-
dl El1 artefacto fué colocado al lado de 
una pared, detrás del sitio donde se 
hallaba el Presidente, y estalló cuando 
éste pronunciaba un discurso. Un in-
vitado que esCaba detrás del Presiden-
te resultó' muerto en el acto. A esto 
parece que debe su vida el señor Men-
dipta. 
Jjos daños causados por la bomba 
ron grandes. Eli señor Cosme de la 
iente quedó desvanecido durante 
minutos. 
alcalde de La Habana y el alto 
onal del Ejército y de la Marina, 
ttan también al almuerzo. Parece 
Ja bomba era de mecanismo de 
eria. 
ha aplazado la reunión ministe-
que se iba a celebrar esta noche, 
espera que se adopten durante la 
Be medidas severas para mantener 
•den. 
Se a p l a z a n l a s J o m a d a s 
d e A . C a t ó l i c a e n M a d r i d 
Por dificultades para los actos pú-
blicos a causa detestado de alarma 
Se celebrarán en el próximo otoño 
En el día de ayer, y no obstante mar-
char muy adelantados los trabajos de 
organización de las Jornadas de Acción 
Católica que habían de tener lugar en 
Madrid durante la semana próxima, se 
resolvió aplazar la celebración de aqué-
llas, dejándolas para el otoño próximo. 
La causa de este aplazamiento es las 
dificultades con que se tropieza para 
celebrar los actos públicos por conse-
cuencia de las restricciones inherentes 
al estado legal de alarma declarado en 
el país. En un principio, se pensó en 
celebrar las varias conferencias que se 
anunciaban acerca de las obras de Ac-
ción Católica en el local social de esta 
entidad, pero dado el interés que des-
pertaron y ante la perspectiva de una 
concurrencia numerosísima, se echó de 
ver la necesidad de acudir a locales 
públicos, para utilizar los cuales, en 
las presentes circunstancias, se tropie-
za con las dificultades dichas. 
En el propósito de los organizadores 
entra dejar pasar ya los meses de ju-
lio a septiembre, época poco propicia 
para la propaganda en Madrid, a cau-
sa del verano, y celebrar estas Jorna-
das con el mayor esplendor posible en 
el próximo otoño. 
Ayer se han presentado a la Cáma-
ra dos proyectos de arrendamientos 
rústicos: uno, grande, y otro, pequeño. 
El primero es el dictamen de la Co-
misión de Agricultura sobre el proyec-
to del Gobierno; el segundo es un re-
sumen de lo más esencial de ese mismo 
dictamen, con algunas variaciones im-
portantes. Lo constituye un solo ar-
tículo con numerosos apartados, y di-
jérase que es una ley para la "guillo-
tina". En realidad no ocurre así. Lo 
que pretenden sus autores, en vista 
de que el pproyecto grande" no podrá 
ser aprobado antes de la fecha en que 
se cierren las Cortes, es que pueda 
ser provisional y rápidamente discu-
tido este "proyecto pequeño", que re-
girá hasta que aquel otro, total y de-
finitivo, sea discutido despacio y apro-
bado con todas las garantías. 
Tócanos hoy examinar, muy rápida-
mente este proyecto pequeño, firma-
do por varios diputados de las mino-
rías de derecha. El lector le encontra-
rá en otro lugar. Desde luego supone 
una extraordinaria mejora sobre los 
preceptos añejos de nuestro Código ci-
vil, y, a la vez, una derogación comple-
ta de las leyes y decretos que en estos 
últimos años se han dado sobre los 
arrendamientos rústicos. Esta deroga-
rión es extenssima, porque arranca del 
real decreto de Calvo Sotelo en 1 de ene-
ro de 1926, creador del Registro de 
arrendamleitas de fincas rústicas, pasa 
por el decreto-ley de arrendamientos 
rústicos de la Dictadura—página casi 
inédita de aquélla, y a la que no se ha 
hecho la debida justicia—y termina con 
la ley de 27 de julio de 1933, que prohi-
be toda clase de desahucios de predios 
rurales, salvo por falta de pago de la 
renta. 
Este proyecto pequeño regula el pla-
zo mínimo de duración de los arrenda-
mientos en seis años, prorrogables por 
otros seis. Prohibe los subarriendos de 
los aprovechamientos principales. Obli-
ga a que los contratos continúen, a pe-
sar de que se venda la finca. Regula 
perfectamente las mejoras. Establece 
normas nuevas para el contrato de apar-
cería y da otras para el tránsito de los 
actuales contratos a aquellos otros que 
se concierten con arreglo a esta ley 
nueva. 
Por todo eso sólo aplausos nos parece 
que han de tributársele. Mas nos des-
concierta un poco el importantísimo pun-
to de la fijación de la renta. Siempre 
hemos creído que la renta ha de ser l i -
bre; es decir, fijada por las partes con-
tratantes a su voluntad, pero revisable, 
para evitar los abusos, ante los Jurados 
Mixtos de la Propiedad Rústica, no tal 
como hoy están organizados, sino cons-
tituidos en verdaderos tribunales de 
arriendo, como precisamente se consti-
tuirán según el "proyecto grande". Pues 
este proyecto pequeño deja en libertad 
a las partes para fijar la renta, que no 
puede ser inferior al líquido imponible 
ni superior al 5 por 100 del valor, que 
también libremente—demasiado libre-
mente, a pesar de todos los requisitos, 
más formales que reales, que el pro-
yecto pone—fijen entre el colono y el 
propietario, y hasta les da a ambos, al 
cabo de un año de firmado el contrato, 
derecho a recurrir ante el Jurado Mixto 
en solicitud de variación de la renta. 
Entonces, ¿a qué nuestra extrañeza? 
¡Ah!; es que en el apartado séptimo se 
dice que será motivo de extinción del 
arendamientos "el aumento o reducción 
de la renta estipulada en un 25 por 100, 
en juicio de revisión ante el Jurado 
Mixto". 
Este principio hace inútiles todos los 
anteriores, ya que sobran medios para 
fijar el valor de vfna finca y, por tanto, 
su renta en términos amplísimos, que 
puedan ser injustos. El colono, parte 
débil, o incluso el propietario, en algún 
caso, se verán obligados a aceptar esta 
renta. El recurso ante el Jurado Mixto 
es totalmente inútil, cuando no engaño-
so, porque si la renta se varia en más 
de un 25 por 100, la parte que no esté 
conforme, que es la parte fuerte, la que 
se impuso en el momento de concertar 
el contrato, rescinde el arrendamiento. 
Suponemos que estos lunares que ve-
mos en el proyecto podrán ser modifi-
cados en su discusión, por breve que sea. 
Los consignamos hoy e insistiremos con 
un más completo comentario, según el 
rumbo que siga el debate sobre el pro-
yecto en las Cortes. 
¿ Y la reforma de los 
Se ha comprometido con Mussolini a respetar la inde-
pendencia de ese país, y está dispuesto a participar en 
los acuerdos italoaustrohúngaros 
(Servido especial de EL DEBATE) 
VENECIA, 15.—El jefe del servicio 
de Prensa, Ciano, ha hecho una relación 
del resultado de las conversaciones en-
tre Hitler y el Duce, y especialmente ha 
declarado que Hitler ha acordado con 
Mussolini, abandonar toda idea de Ans-
chlues con Austria y reconocer su inde-
pendencia. 
En cuanto a la cuestión del desarme 
y vuelta de Alemania a Ginebra, Ciano 
ha declarado que el Gobierno alemán no 
decidirá la vuelta de su país a la Con-
ferencia del Desarme y a la Sociedad de 
las Naciones hasta que se le haya reco-
nocido efectivamente la completa igual-
dad de armamentos con los demás Es-
tados que forman parte de la misma. 
Por último afirmó el jefe de Prensa 
italiano que los dos jefes de Gobierno 
no han acordado plan alguno nuevo en 
materia de desarma.—Associated Press. 
* * » 
VENECIA, 15.—La segunda entrevis-
ta entre los señores Mussolini e Hitler 
duró más de dos horas. No se llegó a 
ningún acuerdo concreto ni a compro-
miso alguno, registrándose sólo una con-
cordancia die tesis sobre el desarme. 
Alemania no volverá a Ginebra más 
que consiguiendo la igualdad de dere-
sin importancia ni tan secreto que no 
merezca la atención general ni se bene-
ficie con la publicidad. 
Mañana es domingo 
Mañana es domingo. El ansia de res-
pirar aire puro llevará a muchos milla-
res de madrileños al campo. No se opo-
ne la Dirección de Seguridad a tal es-
parcimiento, pero exige dos cosas: ni 
grupos que excedan de lo familiar y 
lleven banderas o uniformes, y, por otra 
parte, la realización de minuciosos y 
abundantes cacheos. 
Después de los sucesos del domingo 
último no creemos que haya vacilación 
posible ante esas disposiciones. La au-
toridad debe cumplirlas con todo interés 
y cuidado, y el público debe colaborar 
con el mejor espíritu a su cumplímien 
to. No reprocharemos a las autoridades 
que, con todo el tacto que se quiera, pe 
ro con minuciosidad y entereza, adopten 
las precauciones. Desde primera hora de 
mañana deben estar preparados los ser 
vicios convenientes para actuar con ra-
pidez y hacer que lo dispuesto se eje 
cute. 
En cuanto al público, creemos ocioso 
advertirle que en su interés y ventaja 
se han adoptado esas medidas. Por mu 
ohos que sean los milicianos de nuevo 
cuño y los adeptos del pistolerismo cam-
pestre, es indudable que la masa enor-
me de vecinos de Madrid que sale al 
campo los domingos no desea otra cosa 
que pasar el día pacífica y alegremente 
haciendo por su salud. ¿Qué van a de 
sear los millares de familias que salen 
a pasar el día fuera, sino que desapa-
rezcan los incidentes sangrientos y las 
perturbaciones ? 
Pues eso quiere también la autoridad. 
La pequeña molestia del cacheo nada 
significa, y todos los ciudadanos que no 
se solidaricen con milicias de ninguna 
especie ni con violencias reprobables, de 
ben facilitar la acción de los agentes del 
orden encargados dje adoptar las prê  
cauciones dispuestas. Asi lo recomenda 
mos a cuantos nos leen y así espera 
mos que ocurra. Tal será la mejor ma 
chos, cosa que se lograría por la adhe 
sión al plan italiano. 
Con respecto a la reorganización de 
la cuenca danubiana, Alemania no se 
negaría a participar en los acuerdos eco-
nómicos firmados en Roma en 15 de 
marzo entre Italia, Austria y Hungría. 
Se reconoció la necesidad 3e la tran-
quilidad y la independencia de Austria, 
donde el hitlerismo moderaría sus pro-
pagandas, obteniendo Alemania, en cam-
bio, que a loe "nazis" austríacos no se 
les Impediría presentarse en las elec-
ciones que pudieran celebrarse en Aus-
tria, en otoño. 
En loe círculos oficiales se asegura 
que los señores Mussolini e Hitler tie-
nen una misma actitud favorable a las 
ententes generales europeas y una mis-
ma aversión contra las inteligencias re-
gionales. 
L a impresión de Roma 
mam 
Esto era lo que pretendían los pe-
riódicos y los prohombres 
de la Esquerra • 
.es preocupa el que el Estado se 
haga cargo de los servicios 
de Orden público 
AYER S E PUBLICO OFICIALMEN-
T E LA L E Y DE CULTIVOS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—En los círculos oficiales 
de Roma se juzgan las entrevistas de 
Hitler y Mussolini de la siguiente ma-
nera: La primera conversación celebra-
da entre ambos personajes se verificó 
completamente a solas, con objeto de 
permitir a ambos jefes de Gobierno la 
máxima libertad y franqueza de pala-
bra en todos los problemas generales 
y particulares que interesan a ambos 
países. 
En cuanto afcla conversación, asegu-
ran en los mismos círculos que fué am-
plia en cuanto a los asuntos y detenida 
por lo que afecta al examen de cada 
una de ellos. En algunos momentos pa-
rece ser que el diálogo fué vivo, pero 
siempre dentro de la máxima cordiali-
dad y comprensión reciproca de los pun-
tos de vista de cada uno de los jefes de 
Gobierno. 
Se examinaron todos los problemas, 
especialmente los más delicados y subs-
tanciales. En todos ellos precisaron los 
dos jefes de Gobierno sus posiciones res-
pectivas. 
Se hace constar en los círculos oficia-
les que las conversaciones de Venecia 
no deben considerarse como origen de 
un bloque de los dos grandes regíme-
nes revolucionarios europeos de tipo 
fascista. Ahora bien, en ambas revolu-
ciones italiana y germana, que en su 
espíritu superan al fenómeno interno de 
cada una de ellas, existe una tenden 
cía a la renovación de la conciencia de 
los sistemas y de los intereses, no sólo 
en el ámbito nacional, sino también en 
las relaciones con las demás naciones 
para la formación de una nueva Euro-
pa, más justa, franca y de más equi 
librada solidez. Esta afinidad da un es-
pecial significado—al decir de dichos 
círculos oficiosos—a la entrevista entre 
los dos jefes de Gobierno, y crea entre 
las dos naciones que representan una 
fuerza natural de inteligencia y cola 
boración con directivas comunes.— 
DAFFINA. 
Dice "L'Osservatore" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—El "Osservatore Roma-
no" hace resaltar la entrevista de Hitler 
y Mussolini como un acontecimiento de 
resonancia mundial, no sólo por las es-
peciales circunstancias en que se veri' 
fica, sino también por la destacada fiso^ 
nomía de cada uno de ambos jefes de 
ñera de frustrar los propósitos de los Gobiern 
S ^ n í ^ ^ r T T ^ f Cam"l DesPués del fracaso de las conversa-
d T s t i X actividades muy cione/Erectas sobre el desarme y del 
Dos años de guerra 
Se p r o r r o g a e l e s t a d o de 
s i t i o e n A r g e n t i n a 
El partido radical acuerda abste 
nerse en las próximas elecciones 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
BUENOS AIRES, 15.—Como conse-
cuencia de la resolución votada por el 
Congreso del Partido Nacional ftadical 
de abstenerse en las próximas eleccio-
nes, el Parlamento argentino ha acor-
dado la prórroga del estado de sitio, qua 
ss declaró en 30 de diciembre de 1933, a 
raíz del levantamiento extremista de 
Santa Fe, y que debería terminar en el 
día de hoy, salvo este acuerdo en con-
trario—Associated Pr«w. 
Cuatro muertos en Méjico 
> •Continúa en la segunda plana) 
MEJICO, 15.—Comunican de Ciudad 
Victoria qu': la Policía, al intentar di-
solver una manifestación política, dis-
.paró sobre la multitud, causando cuatro 
muertoe.—Associated Presa, 
Jurados mixtos? 
Va para mes y medio que quedó cons-
tituida una Comisión que tenia el en-
cargo de preparar la reforma de la ley 
de Jurados mixtos y, en general, del sis-
tema jurisdiccional en cuestiones de tra-
bajo. Nadie tiene noticia de lo que tal 
Comisión haya hecho en este tiempo. 
¿Ha terminado su trabajo? ¿Lo lleva 
adelante? ¿Se ha reunido siquiera? 
Enmendar esta ley, corregir las defi-
ciencias de la jurisdicción laboral, ei 
bien ardua tarea, no ofrece mayores di 
ficultades que otras, por ejemplo: la de 
elaborar un proyecto de Consejo de la 
Economía. Y, sin embargo, a la Comí 
sión qu» la tomó sobre si bastáronle 
veinticinco días para dejarla acabada y 
con acierto. 
Es grande la prisa que corre la re-
forma que nos ocupa. De los conflictos 
sociales que hoy amargan la vida del 
país, si no todos, la mayor parte se han 
enconado o, al menos, se alargan por 
causa de las graves deficiencias del sis-
tema paritario vigente. Un clamor ge 
neral pide su rectificación. Obran en el 
ministerio, a mano de los comisionados 
todos los datos, iniformes y propuestas 
que, a titulo de antecedente, se pudie-
ran' desear. ¿ Qué falta, pues, sino que 
la Comisión trabaje? 
Si ya lo hace, mañana mismo quisié-
ramos tener noticia de ello y de la mar-
¿ha. del negocio. Que no es éste ni tan 
Cumplió ayer dos desde que en la la-
guna Chuquisaca sonaron los primeros 
tiros de la guerra en el Chaco. Fué un 
incidente sin importancia, como suce-
den en todas las fronteras del mundo, 
que se resuelven con una reprimenda al 
oficial o el sargento demasiado celoso, 
una indemnización a las victimas, si las 
bay, y unas excusas. Como se resolvió 
el incidente mucho más grave de Puerto 
Leticia entre Colombia y Perú, por ci-
tar un ejemplo del continente ameri-
cano. 
Mas para lograr estas soluciones amis-
tosas, ha de discutirse con espíritu cor 
dial o, cuando menos, con sincero de-
seo de evitar la guerra. Y en e] caso 
del Paraguay y Bolivia, el propósito de 
paz faltaba en absoluto, como no existe 
tampoco cuando los muertos suman de 
cenas de miles y los estragos materia-
les y morales son incalculables. El in 
forme de la Comisión enviada por la 
Sociedad de las Naciones es un testi 
monio más recogido por testigos auto-
rizados. Pero aun sin este documento 
sólo con recordar los trámites de paz 
fracasados en más de diez lustros y el 
motivo por que combaten las dos na-
ciones, se llegarla a la conclusión de 
que tanto Paraguay como Bolivia apê  
ñas merecen ahora que se les escuclK? 
sino solamente que se les sancione. 
La Sociedad de Naciones intenta abo 
ra un último esfuerzo acudiendo al ar 
tlculo 15 del Pacto. Está bien, pero los 
precedentes no autorizan la esperanza 
Más útil es la prohibición de enviar a 
los beligerantes material de guerra pe 
los beligerantes material de guerra; pe-
Gobierno japonés se ha negado a im 
poner esa medida en su territorio. Mal 
augurio para el porvenir de la paz or-
ganizada. Pero de esto no tratamos aho 
ra. En el aniversario de una guerra in-
creíble y más estéril aún que las más 
inútiles de los tiempos modernos, sólo 
queremos con nuestro dolor de españo 
les repetir otra vez a bolivianos y pa 
raguayos las instancias más vehemen-
tes para que depongan las armas y acu-
dan con su pleito a los Tribunales Inter 
nacionales. Más honra y más provecho 
ganarían asi que con cien batallas vic 
toriosaa. 
agotamiento parcial de las conversacio-
nes ginebrínas, la entrevista de Stra 
puede contribuir eficazmente a aclarar 
aquello que ha sido dejado en la som-
bra en las notas de los Gobiernos y en 
las negociaciones diplomáticas. Esta 
aclaración no puede significar nada más 
que una renuncia a las actitudes equi-
vocas y una reafirmación de la volun 
tad de paz sobre todos los intereses 
egoístas en un espíritu nuevo de inteli 
gencia y colaboración sincera en el res 
peto de la justicia y de los derechos de 
los pueblos, que es, en fin de cuentas 
lo que la opinión pública mundial espe 
ra de las conversaciones de Stra.- -Daf 
fina. 
La noticia en Viena 
LA SEITENCIA D [ [ T l U i L 
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El Gobierno debe adoptar cuantas 
medidas estime necesarias 
para impedirlo 
Firman la proposición radicales, 
agrarios, populares agrarios 
y liberales demócratas 
Se discutirá, probablemente, en la 
sesión del miércoles próximo 
VIENA, 15.—Telegrafían de Venecia 
al periódico "La Nueva Prensa Libre" 
que la cuestión austríaca ha ocupado un 
lugar importante en las conversaciones 
que tuvieron ayer el presidente del Con-
sejo italiano y su colega alemán señor 
Hitler. 
Según dichas noticias, Mussohni pid.ó 
con toda claridad a Hitler el cese de 
toda participación del Reich a la acti-
vidad que desplega el partido "nazi" en 
Austria. 
Por otra parte, comunican de Berlín 
al periódico "Reichpost" que el Gobier-
no alemán ha destituido de su cargo do 
inspector del partido hitleriano para 
Austria al diputado señor Habitch. 
Sin embargo, ej mencionado periódico 
"Reichpost" no ha podido confirmar has-
ta ahora tal noticia. 
Aldea egipcia destruida 
por un incendio 
LONDRES, 15. — Comunican de El 
Cairo a la Agencia Reuter que esta ma-
ñana se declaró un formidable incendio 
en una aldea, la cual ha quedado casi 
completamente destruida por el sinies-
tro: 
Durante los trabajos de extinción pe-
recieron diez personas y otras cuaren-
ta han sufrido quemaduras de gravedad. 
Las llamas han destruido completa-
mente más de doscientas casas de dicha 
aldea. 
Hasta ahora se desconocen las causas 
gue hayan podkto provocar d atoleetro. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 15.—Ha producido de-
cepción el que la actitud de rebeldía del 
Parlamento de la Generalidad no haya 
provocado en Madrid la constitución de 
un Gobierno de izquierdas, con la con-
siguiente convocatoria de nuevas Cor-
tea. Era esto lo que todos esperaban, lo 
que, en definitiva, se pretendía y lo que 
han pedido los periódicos y prohombres 
de la Esquerra. Pero pasan los días y, 
a pesar de todos los esfuerzos, el Go-
bierno de Madrid no dimite. La Gene-
ralidad recibe adhesiones y alientos y 
muestras de simpatía, no sólo de las 
entidades separatistas de Cataluña, Vas 
conia y Galicia, sino de loa políticos 
castellanos del bienio famoso, y se da 
como muy probable un viaje de Aza-
ña y Casares a Barcelona 
Se comenta con expectación, entre los 
elementos de Esquerra, cuantas noticias 
referentes al pleito catalán llegan de 
Madrid. Companys ha contestado hoy 
a las declaraciones del presidente del 
Consejo de ministros. Los periódicos de 
la Esquera se conducen en forma alta-
nera, despreciando las actitudes que 
pueda adoptar el Gobierno de Madrid y 
poniendo de relieve que hoy ha publi-
cado ya el "Boletín de la Generalidad" 
la famosa ley de Contratos de Cultivo. 
El articulo de fondo de "L'Humanitat" 
de hoy, así como toda la primera pági-
na de eae periódico, fundado y orienta-
do por Compnays, está lleno de apasio-
namiento. La previa censura de la Es-
querra se conduce del modo más be-
névolo con los periódicos separatistas, 
en violento contraste con el rigor de 
que hace gala, imponiendo fuertes mul-
tas y suspensiones a periódicos españo-
listas y de derechas por faltaa poco me-
nos que imaginarias. 
La incógnita respecto a la actitud que 
pueda adoptar en definitiva el Gobierno 
de Madrid, tiene desconcertada a la gen-
te de la Esquerra. Circulan mil rumores 
y fantasías, que delatan esta desorien-
tación. "L'Opinió" dedica el "entrefilet" 
de la cabeza del periódico y el fondo de 
su primera página al rumor de un golpe 
de Estado a cargo de Martínez Anido, 
dispuesto a entrar en Cataluña. 
Nadie hay que crea que la inopinada 
y rápida dimisión del señor Casellas, co 
mo jefe de servicios en la Comisaria de 
Orden público, obedezca a razones fami 
liares. El hecho de que Miguel Badía, el 
jefe de los "escamots" de Stat Catalá, 
se haya posesionado del cargo que deja 
el señor Casellas, es considerado como 
muy significativo. Otros rumores circu-
lan por Barcelona, que, aunque tienen 
puntos innegables de verdad, no es cosa 
de decir. Desde luego, persiste la preocu-
pación en las altas esferas, porque el 
Estado pueda intentar hacerse nueva-
mente cargo de todos los servicios de 
Orden público. Puede afirmarse que nin-
guna de las entidades separatistas, y mu-
cho menos Stat Catalá con sus dirigen-
tes Dencás y Badia, están dispuestos a 
pasar por esto. Desde luego, la nueva 
Policía de Cataluña, recientemente nom-
brada, pertenece ya a Stat Catalá. No 
preocupa tanto que el Estado deje de 
entregar a la Generalidad todas las su-
mas procedentes del cobro de la contri-
bución territorial. Ya en otras ocasio-
nes hemos dicho que, aunque todavía no 
se ha llevado a cabo el traspaso de la 
contribución territorial a Cataluña, es 
lo cierto que la Generalidad viene rete-
niendo en su poder las cantidades que 
cobra de rústica y urbana, sin rendir 
cuentas al Estado.—ANGULO. 
(Más información en la página 3) 
Firmada por radicales, agrarios, popu-
lares agrarios y liberales demócratas se 
presentará a la Cámara, y será discu-
tida probablemente en la sesión del pró-
ximo miércoles, la siguiente proposición: 
"La Cámara, mediante el otorgamien-
to de un amplio voto de confianza, invi-
ta al Gobierno a que, velando por la le-
galidad republicana, adopte las medidas 
que sean necesarias para impedir cual-
quier acto contrario a la virtualidad y 
eficacia de la resolución dictada por el 
Tribunal de Garantías Constitucionales 
en la cuestión de competencia sobre la 
ley de Cultivos de Cataluña." 
Las cosas claras 
El distinguido escritor que ha acredi-
tado en "Diario de Barcelona" el seudó-
nimo "Entrambasaguas", nos pide hos-
pitalidad para las siguientes cuartillas: 
"La censura, que por razones de to-
dos conocidas, ha impuesto el Gobierno 
de la República, ejercida y aplicada con 
finalidades bien diversas por la Genera-
lidad, impide a los catalanes que tene-
mos la suerte de hallamos enfrente del 
partido de la Esquerra a que podamos 
exteriorizar nuestra sincera opinión en 
momentos tan trascendentales. 
Por ello es menester que, habiendo ha-
llado hospitalaria cabida en las colum-
nas de EL DEBATE ei publicista que 
suscribe, colaborador del "Diario de Bar-
celona", agradecido aproveche esta oca-
sión para hablar claro y poner las cosas 
en su verdadero lugar, a fin de que Es-
paña se entere de lo que en Cataluña 
ocurre. 
La inmensa mayoría de los catalanes, 
que sin dejar de serlo muy de veras, 
nos sentimos españoles, ante la indig-
nación profunda que ha producido en 
nuestro espíritu la farsa política del Par̂  
lamento catalán, encubriendo con un fin-
gido sentimentalismo, del que no par-
ticipa nadie, el acto incalificable de in-
tolerable rebeldía contra la resolución 
del más alto Tribunal de la Nación, he-
mos de protestar ante la faz de España 
entera contra esa ficción que entraña un 
verdadero separatismo de hecho en con-
tra de la voluntad de Cataluña. 
Se trata sólo de un pleito, que tiene 
un fondo de politica menuda, pero que 
representa ei ambiente del único baluar-
te de la Esquerra, cuai es la cuestión 
"rabassaire", y que perdido, en virtud 
de la resolución del Tribunal de Garan-
tías, han visto tambalearse y derrum-
barse. 
Mantener ese baluarte es tanto como 
conservar indefinidamente su preponde-
rancia política con todas las consecuen-
cias del poderío y del mando. Consentir 
se derrumbe, implica el aniquilamiento 
de la Esquerra. 
La resolución del Tribunal de Garan-
tías ha deprimido el ánimo de los "ra-
bassaires", hasta el punto de que no se 
ha podido contar con su concurrencia 
en las inmediaciones del Parlamento ca-
talán, cuando se pronunció contra la ex-
presada resolución, puesto que el núme-
ro de asistentes al anunciado acto con 
bombo y platillos por la Esquerra, con 
grandes titulares y editoriales en su 
Prensa, con la conminación de cierre de 
todos los comercios y ei funcionamien-
to continuo de las dos emisoras que de 
s m Mmm\mm\\mmm\m\mm\mm\mM 
Se constituye en Bilbao 
Acción Popular 
El primer acto se celebrará el 
domingo 
BILBAO, 15.—Acción popular de Bil-
bao, de reciente constitución, ha facili-
tado esta noch¿ una nota en la cual ma-
nifiesta que la inauguración oficial se 
celebrará con una fiesta 'ntima el do-
mingo próximo. En este acto hablará 
el diputado señor Aizpun. 
• IT H • H 1 • H • < H ¡T B : 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
í n d i c e - r e s u m e n 
16 junio 1934 
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pág. 3 
La vida en Madrid pág. 5 
Deportes pág. q 
Cinematógrafos y teatros ... Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 7 
Crónica de sociedad Pág. 8 
Anuncios por palabras. Págs. 8 y 9 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 9 
La Universidad de Madrid y 
la de Oxford, por el P. En-
rique Herrera pág. 10 
Del color de mi cristal (Lo 
legitimo y lo falso), por 
Tirso Medina pág. 10 
Charlas aéreas (La Copa 
Deusth en la Meurthe), por 
Alfredo Kindelán pág. 10 
Notas del hlock pág. lo 
El castillo de los magos (fo-
lletín), por Eric de Cys.... Pág. 10 
PROVINCIAS. — La Lliga, en varios 
• actos públicos celebrados en Barcelo-
i na. explica la situación actual de Ca-
; taluña y lo posición del partido.—De-
| claran en Sevilla la huelga general j 
sin gran resultado (págs. 1 y 3). 
EXTRANJERO.—Alemania abandona 
la idea del "Anschlus" y continúa de-
cidida a no volver a Ginebra si no se 
le reconoce la igualdad de derechos 
en materia de armamentos.—Mendieta 
herido en un atentado en La Habana; 
¡ el ministro del Interior, de Polonia', 
, herido también en otro atentado en 
, su pais.—Una reclamación inglesa en 
, Berlín acerca de las transferencias 
(páginas 1 y 8). ncias i 
——n 
E L D E B A T E 
MAJmiD.-Aflo XXIV .-Nün'. 
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f Radlo dispone, no llegaron a pwar 
de la exigua cifra de «eis mil. Y era 
preciso Inspirar confianza al .rector cuya 
deserción se teme. 
Y la parte agraviada en ese pleito, 
que no es otra que la propiedad rústica 
catalana, y la auténtica agricultura, 
asistida por la unánime opinión de Ca-
taluña, representada por las entidades 
económicas, genuina personificación de 
las fuerzas vivas del pais, es la que lo 
ha ganado con razón y con justicia, ante 
el más alto Tribunal de la Nación. 
Menester es, pues, que laís Cortes y 
ei Gobierno de la República cumplan 
con su deber, no sólo cuidando de eje-
cutar la sentencia del Tribunal de Ga-
rantías, sino imponiendo aquellas san-
cione.í a que haya lugar a un Parlamen-
to que, atentando contra lew más funda-
mentales principios de respeto y sumi-
sión a las resoluciones que emanan de 
las más encumbradas esferas del Poder 
judicial, constituido en cesión facciosa, 
se rebela contra aquellas instituciones 
que ningún organismo puede dejar de 
acatar sin contraer gravísima respon-
sabilidad. 
Por consiguiente, urge la resolución de 
este problema político, no en forma 
transaccional. Precisa que, por dignidad 
del Estado y por el prestigio de Cata-
luña y en aras de la justicia, se resuel-
va en forma tal, que aparezcan deslin-
dados, con evidencia, los campos del ven-
cedor y dei vencido. Porque si aquellos 
que, respetuosos con las leyes de la Re-
pública y en el terreno digno de la lid, 
triunfaron con las armas lícitas de la 
razón y del derecho, se vieran posterga-
dos por los que, después de sembrar la 
anarquía en el campo de Cataluña, in-
vadieron en el orden legislativo todas 
aquellas facultades que en ja Constitu-
ción se reservó el Estado, se colocan en 
actitud de franca rebeldía contra los 
Poderes constituidos, ello se podría in-
terpretar como asentimiento tácito, al 
hecho innegable de una Cataluña inde-
pendiente, que lejos de estar supeditada 
a la Nación española, considera a ésta 
como a Colonia sumisa a sus acuerdos 
y decisiones. 
Y España no puede inbibirse de ese 
nuevo pleito que con su censurable con-
ducta ha entablado el Parlamento cata-
lán. Máxime cuando en Cataluña, ei que 
más y el que menos, allá en el fondo de 
au conciencia, maldice ese Estatuto, 
producto de un pacto revolucionario, que, 
monopolizado por un partido sectario y 
demagógico, lejos de representar las 
verdaderas libertades a que podía aspi-
rar la región autónoma, sirve sólo para 
esclavizar y amordazar a la mayoría de 
sus ciudadanos, que ni siquiera cuentan 
con las elementales garantías de segu-
ridad personal para poder gritar, en una 
explosión de sinceridad, a pulmón Ubre 
y con todo el sentimentalismo que se 
ahoga hoy en su pecho, ¡viva España! 
¡Viva Cataluña española! 
ENTRAMBAS AGUAS 
Barcelona, 14 jimio 1934." . 
No renuncian a las dietas 
En varios periódicos se ha publicado 
una nota en la cual se afirma que los 
diputados de la Esquerra catalana ha-
bían enviado un telegrama a la Cámara, 
renunciando a las dietas parlamenta-
rias. 
El señor Royo Villanova ha mani-
festado a los periodistas que en la pre-
sidencia del Congreso no se ha recibi-
• do telegrama alguno en el cual se dé 
cuenta de dicha renuncia. Asi se lo 
manifestó el señor Alba en la reunión 
que la Comisión de gobierno interior 
celebró ayer mañana.1 
El diputado señor Marial negó la au-
tenticidad del telegrama de la Esque-
rra en que se aseguraba que renuncia-
ban ai "carnet", dietas, etc., y a este 
efecto, mostró un telegrama que acaba-
ba de recibir del señor Santaló, que dice: 
"Veo Prensa Madrid publica falso te-
legrama. Tome medidas necesarias ata-
jar maniobra.—Santaló," 
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a p a r a l a i m p o r t a c i ó n t r i g u e r a d e 1 
Examinará las muestras de responsabilidad que aparecen durante la ges-
tión del señor Domingo. Se acordó así en virtud de una proposi-
ción de la minoría popular agraria 
A y e r c o m e n z ó a d i s c u t i r s e e l p r e s u p u e s t o d e A g r i c u l t u r a 
M i n i s t r o p o l a c o a s e s i n a d o 
(Viene de la primera plana) 
VARSOVIA, 15.—A las tres y media 
de la tarde se ha cometido un atentado 
contra el ministro del Interior, M. Bro 
nislas Pieracki, en el momento en que 
entraba en el portal de una casa de la 
calle Foksal. 
El agresor disparó tres tiros de re-
vólver, que hirieron al ministro en la ca-
beza, de tanta gravedad, que falleció 
horas después. 
Todos los ministros, que estaban en 
Spala, han regresado a esta capital. 
Esta noche se celebró un Consejo de 
ministros. 
La Legión de juventudes, organiza-
ción gubernamental, ha efectuado una 
manifestación de protesta contra el ase-
sinato, resultando rotos los cristales de 
la "Gaceta de Varsovia" y de "La Es-
tafeta", ambos periódicos radicales de 
derecha. 
Con este motivo hubo una colisión en-
tre manifestantes y la Policía, resultan-
do algunos heridos. Se practicaron 100 
detenciones. 
La Policía parece que tiene una pista 
segura del asesino. 
Cuatro bombas en París 
PARIS, 15.—Esta mañana han sido 
descubiertas por las autoridades otras 
cuatro bombas. Afortunadamente, sólo 
una de las cuatro hizo explosión, hirien-
do levemente a dos personas. Esta bom-
ba había sido colocada en la fábrica de 
automóviles Citroen. 
Las otras tres bombas han sido ha-
lladas, una en la oficina de Cerreos, es-
tablecida en la plaza de la Bastilla, 
otra en una fábrica de lapiceros y la 
otra en el domicilio de un consorcio de 
cintas cinematográficas. 
PRflPfiGAifl SESEÑfl 
A 1 0 0 P E S E T A S 
Magníficos trajes de rico estambre, co-
lores sólidos, cortes y confección esmera-
dísima. Casa Seseña, Cruz, 30, esquina a 
Espot y Mina, 11, y fOM, Cruz, 2S. 
Pequeños dictámenes y proposiciones 
de ley nos consumen las dos primeras 
horas de nuestro amigable Parlamento. 
En primer término, el señor Pérez Ma-
drigal pide el restablecimiento de la In-
fantería de Marina. Luego te aprueba 
un bloque de proyectos, entre ellos el 
Convenio comercial con Rumania, que 
suscita discusión y en la que intervie-
nen loa señores García Guijarro y Ba-
día. En fin, se discute un suplemento 
de crédito para Marina que nos pro-
porciona un debate gris y aburrido. 
El número fuerte de la tarde es una 
proposición de la minoría popular agra-
ria. Se trata de aquella famosa impor-
tación triguera decretada por don Mar-
celino Domingo en 1932. El defensor de 
la proposición es el joven diputado por 
Zamora don Geminiano Carrascal. No 
le habíamos oído hasta hoy en la Cá-
mara una intervención de importancia. 
Esta le ha revelado como un valor po-
sitivo en la nueva serie de hombres que 
son esperanza de una futura política. 
Discurso sereno. En vano se le podrá 
reprochar pasión ni partidismo. El se-
ñor Carrascal no acusa. Habla de he-
chos concretos, de datos y documentos 
que son indicios de veracidad. Asi va 
probando cómo aquella importación fué 
inoportuna, cómo, además, fué excesiva. 
Demuestra que había una diferencia Im-
portante entre los precios que señaló 
el ministro de entonces a los trigos exó-
ticos y los que tenían en el mercado ex-
tranjero. Atestigua y no sólo con pro-
píos razonamientos, sino con testimo-
nios del señor Marracó, que por la ba-
ja del Arancel para la importación per-
dió el T&soro 46 millones de pesetas. En 
fin, pregunta por qué no realizó la Im-
portación el Estado y, en cambio, la 
realizaron entidades particulares, con-
tra el consejo de loe organismos técni-
cos del ministerio. En resumen, pide la 
formación de una Comisión parlamenta-
ria que Investigue estos extremos y que, 
en caso de comprobar responsabilidad, 
acuse ante el Tribunal de Garantías. El 
discurso es irreprochable de fondo y de 
forma. Más diríamos honradamente. Es-
tá limpio de pasión y mezquindad. Pues, 
¿qué? ¿No hay Indicios en todo cuan-
to afirma? ¿Es execrable que un dipu-
tado ejerza su derecho de fiscalización? 
Primera réplica. La del ministro de 
Agricultura. No se opone a la invefiti-
gación. Si censura, en cambio, el dis-
curso del señor Carrascal, porque ve en 
él un prejuicio de presunta culpabilidad, 
y para él no existe. Mas, por lo menos, 
afirma que su antecesor era un hom-
bre falto de preparación en las mate-
rias de su departamento. Ya está bien 
esta afirmación. Observamos, entre tan-
to, que mientras ?I señor Del Río de-
fine así el criterio del Gobierno, el se-
ñor Marracó se ausenta del banco azul. 
Entran en el debate loa representan-
tea de las minorías. Por el lado afín hay 
un rasgamiento de vestiduras. Todos la 
misma consigna. El discurso del señor 
Carrascal es una acusación. Nos acor-
damos de la serie Innúmera de acusa-
ciones que a todo lo divino y lo huma-
no hicieron los hombres del bienio, y 
nos hace sonreír la actitud farisaica de 
ahora. Prieto reta a que se pueda de-
mostrar un ápice, no sólo de eso, sino 
del contrato de petróleos. Barcia se in-
digna por el atrevimiento. Lara y Mar-
tínez Arenas, vienen a coincidir en el 
fondo. Todos, empero, piden que se in-
vestigue. No está mal. Gil Robles loa 
complace, incluso modificando la pro-
posición incidental, para que sea un he-
cho la designación de la Comisión. 
Así, todos de acuerdo, la Cámara se 
pronuncia no por ninguna acusación, si-
no por un deseo de que se esclarezca 
la verdad. Eso es, a la postre, lo que 
importa. Que se sepa si de la importa-
ción hay culpabilidad o si, por el con-
trario, la conducta del ministro aludido 
se justifica sólo en esa ineptitud a que 
hizo en cierta manera referencia el se-
ñor Del Río. Por nuestra parte nada 
prejuzgamos, y creemos acertado ese 
afán de esclarecimiento de un asunto 
que, con culpabilidad o sin ella, por en-
cima de la conducta delictiva o hon-
rada—eso la Comisión lo dirá y nos-
otros creeremos su fallo—, perjudicó no. 
tablemente la economía agraria del país 
Para fin de la tarde, el presupuesto 
de Agricultura. Lo mejor del debate es 
un discurso del señor Hueso, que em-
pieza—aún ha de proseguir su diserta-
ción, interrumpida por lo avanzado de 
la hora—el análisis minucioso del pre-
supuesto del departamento. Conocida la 
competencia del joven popular agrario, 
no es extraño su triunfo. La Cámara 
le escuchó con atención y complacencia, 
y fué aplaudido y felicitado por elemen 
tos de las más diversas minorías parla 
mentarías. 
la de 9 de julio de 1932 a los emplea-
dos administrativos, técnicos y profe-
sionales de las Diputaciones, Ayunta-
mientos y otros centros oficiales. 
El señor PEREZ MADRIGAL apoya 
brevemente una proposición de ley pa-
ra el restablecimiento del Cuerpo de la-
fantería de Marina, que es tomada en 
consideración. 
Después se vota definitivamente el 
proyecto de ley relativo a que determi-
nados minerales, clasificados según la 
legislación de Minas como de la segun-
da sección, pasen a la tercera. Se vo-
ta también el proyecto para que se mo-
difique la cesión al Ayuntamiento .de 
Burgos del edificio que ocupa el penal 
viejo de esta ciudad. También recae vo-
tación definitiva sobre el proyecto de ce-
sióm a la Diputación de Castellón del edi-
ficio denominado Convento de Domini-
cos. 
El Tratado comercial 
con Rumania 
El señor GARCIA GUIJARRO, po-
pular agrario, formula unas observacio-
nes al Convenio coanercial con Ruma-
nia, antes de su votación definitiva. 
Dice que el Convenio es bastante sen-
cillo, cosa loable, aunque ee haya h*cho 
para salir del paso. Pero es necesario, 
al llevarlo a la práctica, que se tengan 
en cuenta las condiciones especiales de 
aquel país, que es completamente distin-
to que el de Rumania antes de la gue-
rra. Afirma que esta nación es de eco-
nomía rica y notablemente desarrollada. 
(Entra el ministro de Obras públicas.) 
Hace un relato de nuestras relaciones 
coraércialefl con Rumania, y lee datos 
estadísticos de los que sa deduce que 
nuestra exportación a Rumania es bas-
tante menor que' la importación. Dice 
que muchos productos di loe importa-
dos vienen a competir con productos 
agrícolas españolee. Eetiiqa que al esta-
blecer el monopolio de Petróleos se co-
metió un grave error al suprimir del 
arancel este producto. 
(Entran el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Agricultura.) 
Estima que el Convenio ofrece nume-
rosos defectos, y ya que no puede ha-
cerse nada provechoso para oponerse a 
la aprobación d¿finitiva del Convenio, 
puesto que sólo faltaba este requisito, se 
limita a consignar, en nombre de los 
productores españoles, los defectos qu; 
estima más señalados. 
El MINISTRO DE MARINA contes-
ta que el Gobierno procurará tener en 
cuenta las observaciones hechas por el 
señor Guijarro. 
El señor BADIA, de la Lliga, dice 
que el ministro de Estado debe dar cuen-
ta de los propósitos que anim:n a los ne-
gociadores que han de acordar un Con-
venio comercial con Rusia, y añade que 
algunos acuerdos comerciales, como el 
francés, lo estamos incumpliendo. 
El MINISTRO DE MARINA, como 
encargado de la cartera de Estado, dice 
que acceder a tales pretensiones equi-
valdría tanto como entorpecer las ne-
gociaciones que se realizan. 
El señor BADIA se queja de que no 
se hayan tomado en consideración las 
observaciones que en forma de notas en-
vió al ministro de Estado acerca de las 
negociaciones comerciales con Rumania. 
El MINISTRO DE AGRICULTURA (M 
afirma que en la negociación del Tra-
tado con Francia procedió debidamente 
y que, ei algún entorpecimiento se puso, 
fué díbido a los que ahora se oponen. 
Varios diputados piden la palabra; 
pero el señor Alba da por terminado el 
debate y queda aprobado definitivamente 
el Convenio. 
Las construcciones navales 
Se pone a discusión e] dictamen de la 
Comisión de Marina sobre la proposición 
de ley para conceder el derecho de be-
cas gratuitas en la Escuela Naval en 
favor de los descendientes del coman-
dante don Luis Cadarso. 
El ministro de MARINA hace notar 
que si los diputados se muestran tan ge-
nerosos para conceder beca.s de esta for-
ma a los descendientes de marinos ilus-
tres, se conseguirá tener una oficialidad 
con apellidos gloriosos, pero.sin capaci-
dad suficiente. 
Queda aprobado. Se aprueba a.-imis-
mo otro dictamen de la misma Comi-
sión sobre el proyecto da ley para 
conceder la continuación en ei servicio' 
a los marineros de primera clase que 
reúnan determinadas condiciones. 
El ministro de MARINA apoya un dic-
tamen de la Comisión de Presupuestos 
sobre el proyecto de ley para conceder 
un suplemento de 40 millones de pesetas 
con destino a la Marina militar, para 
construir barcos-tanques. 
Se da lectura a una enmienda del se-
ñor ROMERO RODRIGALES, en la que 
pide que el suplemento de crédito sea de 
20.250.000 pesetas. 
El ministro de MARINA pide que sea 
retirada la enmienda, y que ei suple-
mento quede reducido a 25 millones, que 
es lo que estiman los organismos como 
suficiente para las necesidades de mo-
mento. 
El señor ROMERO RODRIGALES pi-
de que se aplace la discusión, para que 
pueda ser detalladamente conocido el 
proyecto. 
El ministro de MARINA estima que 
ha estado durante tiempo suficiente en 
la Mesa de la Cámara, y que no debe 
retrasarse la aprobación del proyecto, 
puesto que el crédito se destina a la 
construcción de barcos y la Constructo-
ra Naval tiew anunciado el despido de 
11.000 obreros inmediatamente. 
Ei señor VIDAL Y GUARDIOLA di-
ce que estas razones de remediar ei pa-
ro obrero deben valer para todos los pro-
yectos de construcción de barcos en di-
versos arsenales. 
El ministro de MARINA explica las 
vicisitudes para la construcción de bar-
cos y dice que ahora se limita a presen-
tar un proyecto solo, sin perjuicio de que 
la Cámara pueda estudiar y proponer 
otras peticiones. 
El señor PRIETO hace notar que un 
barco-tanque para la Armada no pue-
de servir para la CAMPSA, toda vez que 
la capacidad tiene que ser muy diferente. 
Se incorpora al dictamen el voto par-
ticular que reduce a 25 millones de pe-
setas el crédito solicitado. 
(Entra el ministro de Comunicaciones.) 
Las importaciones de 
n'-etro, éste autorizó la importación de 
8 millones de quintales. 
Dice que en tercer lugar hay que exa-
minar la diferencia entre los precios en 
que el ministro expuso que habla cos-
tado la Importación y el que tenia en 
las bolsas cerealistas. Añade que no acu-
sa, sino.v^ue únicamente facilita datos 
para que después se cifren, pues la di 
ferencia asciende a varios millones. 
Además, la Comisión Central de Abas-
toa, recomendó la importación por el 
Estado y, sin embargo, el ministro or-
denó que la importación se hiciera por 
entidades particulares. 
Por otra parte, la importación se hizo 
mediante la rebaja de los derechos aran-
celarios. En virtud de esta rebaja, dejó 
de percibir el Tesoro español 45 millo-
nes de pesetas. 
Dice que al conocer estos datos y ver 
que aparecían muestras de irregulari-
dades, vió que no se hallaba sólo en 
estas apreciaciones, sino que coincidió 
con el señor Marracó que, cuando fué 
gobernador del Banco de España publi 
có un informe en el que confirma todas 
estas manifestaciones. 
El informe del señor Marracó afirma 
que las importaciones de trigo determi-
naron una gran depresión en el comer 
cío español. 
Dice que si la Comisión confirma la 
existencia de las irregularidades que pa-
rece existir, se debe proceder con arre 
glo a las leyes para exigir responsabi 
lidad al ministro que autorizó las im-
portaciones. Termina diciendo que es 
pera que toda la Cámara acogerá fa-
vorablemente la propuesta. 
La actitud del Gobierno 
U n a p r o p o s i c i ó n s o b r e l a j o r n a d a d e l t r a b a j o 
al Parlamento dejándolos enmanos_ae iud 
Después de la sesión el presidente de 
Cámara dijo a los periodistas: 
—Programa para el martes: en pri-
mer término, presupuesto de Agricultu-
ra; a continuación, algunos proyectos de 
Marina; otro de coordinación sanitaria, 
que es mu? importante, y que creo ofre-
cerá poca discusión, y los que figuran 
en el orden del día. 
Un periodista le preguntó si irá tam-
bién el martes la proposición de Reno-
vación Española, y el señor Alba con-
testó: 
—Creo que Irá más bien el miércoles. 
Los diputados por Navarra no 
trigo de 1932 
Se lee una proposición de la minoría 
popular agraria, en la que se pide el 
nobramiento de una Comisión parlamen-
taria para investigar las posibles irre-
gularidades que parecen existir en las 
importaciones de trigo remitidas en el 
año 1932. 
La apoya el señor CARRASCAL: Di-
ce que, encargado por su minoría de es-
tudiar este asunto, lo ha hecho con gran 
atención y diligencia, a fin de darle es-
tado parlamentario de un modo inme-
diato. Dice que pronto se pudo apreciar 
falta de documentación y grandes de-
ficiencias en la tramitación de los ex-
pedientes. Todo esto se pidió al minis-
tro da Agricultura y a la Cámara, y 
para evitar que se diga que sólo se tra-
ta de una maniobra política, acuden 
nuevamente a la Cámara. Afirma que la 
proposición se limita a presentar ante la 
Cámara irnos hechos, indicio de posible 
rasponsabilidad. Pero como no están to-
talmente probados, conviene que para 
ello se nombre una Comisión parlamen-
taria que investigue lo ocurrido. 
Cree que antes de decretarse las im-
portaciones debió de tenerse en cuenta, 
en primer términoi la oportunidad. 
Lea unos informes de la Comisión de 
Abastos, relativos a la conveniencia de 
realizar la importación, y en ios cuales 
se dice que la cosecha es muv abun-
dante. 
Hace notar qua en las Constituyentes 
varios diputados, en abril de 1932, pidie-
ron al ministro que no se realizasen im-
portaciones, toda vez que resultarían 
inconvenientes. El ministro, -el día 5. 
dijo que no lo haría, y unos ocho días 
después, aparecía el primer decreto de 
importación. 
En segundo lugar dice que la impor-
tación fué excesiva, como después ha 
podido apreciarse. 
La sección central de Abastos esti-
maba que debía importarse un millón de 
quintales métricos, y, a pesar de est 
informe, en el que debió basarse el mi-
El ministro de AGRICULTURA dice 
que el Gobierno no puede oponerse a 
la investigación solicitada. 
Dice que en cuanto la proposición 
tíigniíica deseo de averigüar lo ocurrido 
il Gobierno está con ella; pero no en 
cuanto sea una presunción de culpabili 
dad para el ministro que decretó la im 
portación. Dice que se da cuenta de lo 
difícil que es prever las necesidades que 
exijan importaciones, y añade que si se 
hubiera hecho caso a loe técnicos hubie 
ra decretado una importación de trigo 
en el mes de mayo. (Protestas.) 
Entiende que pudo el ministro tener 
un criterio equivocado al ordenar las 
importaciones, y afirma que de los da 
tos que obran en el ministerio se dedu 
ce que el ministro de 1932 era poco pre 
parado; pero no hay nada que haga 
suponer una prevaricación o falta de 
honradez. 
Se debe ver claramente la actuación 
de los ministros de la República, que eu 
eso consisten los nuevos modos, p:ro no 
puede obrarse con pasión política. 
Las minorías de oposición 
son nacionalistas 
Los diputados a Cortes por Navarra 
han facilitado la siguiente nota: 
«Aunque algunos periódicos dan ya 
.spontáneamente la rectificación, es « 
caso que se sigue hablando en la Pren-
de «minoría nacionalista vascona-
varra». 
Interesa a los diputados a Cortes por 
Navarra hacer constar que esa mino-
ría no existe. Hay en el Parlamento 
una minoría «nacionalista vasca», pe-
ro no sólo no figura en ella ninguno 
de los siete diputados enviados por Na-
varra a las Cortes, sino que los siete 
diputados por Navarra han venido al 
Parlamento con una significación polí-
tica contraria a la del nacionalismo vas-
co: con la significación política del Blo-
que de derechas de Navarra, que es 
esencialmente católica, netamente fe-
ral y claramente española». 
Ei martes regresará el 
señor Lerroux 
L a s aves a n i l l a d a s 
Noa comunican de Villa de Don Fa-
drique (Toledo), que el domingo fué ha-
llado en el domicilio de doña Josefa No-
villo una paloma mensajera con los si-
guientes distintivos: un anillo metálico 
en la pata derecha con la inscripción A 
33 España, 10459. En la i/.quierda lleva 
también una anilla de goma con la Ins-
cripción 704, X. La pluma es de color 
lila. 
" E l e s t ó i M s o 
es e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e í a v i d a " 
C u í d e l o s í s t e tí, 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
y algunas cucharadas de 
D i a t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 
El señor PRIETO dice qui los socia 
listas no oponen ningún reparo al nom 
bramiento de la Comisión solicitada. Di 
ce que, seguros de la probidad del mi 
nistro que decretó las importaciones 
¿sa probidad ha de fortalecerse con las 
investigaciones que se hagan. Afirma 
que no se parapetarán en el hecho de 
que ya este asunto fué tratado en las 
Cortas Constituyentes. 
Dice que representa una evidente par 
cialidad cómo se ha producido la mi 
noria popular agraria al ratificar con 
aplausos, dándole un carácter acusato 
rio a lo expuesto por el señor Carrascal 
Dice que aprovecha la ocasión para 
pedir que se examine su gestión en 
contrato para la adquisición de petróleo 
ruso. 
La convivencia, no ya entre caballe 
ros, sino entre hombrts, exige que no 
se deje caer somjjras injuriosas sobre 
cualquier gestión ministerial, sino que 
cualquier auda se debe esclarecer mme 
diatamente en el Parlamento. 
El señor PEREZ MADRIGAL: 
si los que injuriáis sois vosotros, 
Los socialistas protestan. 
El señor MARTINEZ MOYA: 
qué injuriábais ayer? 
Él señor PRIETO termina agrade 
ciendo la actitud del ministro de Agn 
cultura. 
El señor BARCIA dice que su mi 
noria admite en todas sus peticiones la 
proposición, pero afirma que es ten 
denciosa en cuanto que prejuzga 
londo del apunto. 
(Los socialistas se dirigen al señor 
Caivo Sotelo y se produce un ligero 
al do roto.) 
El señor LARA, radical demócrata 
dice que votarán la proposición si só 
lo ae trata de investigar lo sucedido 
pero que la rechazarán si se trata 
constituir una Comisión con carácter 
acusatorio. 
El señor VEinTuíSA , en nombre 
la Lliga, dice que el espíritu de la pro-
posic.on no puede suponerse que sea 
otro que el expuesto por el ministro 
de Agricultura, y que, por lo tanto, la 
votarán. 
El señor MARTINEZ ARENAS, con-
servador, dice que la votarán en cuan-
to pide una investigación, pero señala 
una incapacidad para que la Cámara 
actúe como juez, toda vez que actúa 
ya como parte que acusa. 
El señor GIL ROBLES dice que el 
propósito de su minoría no era otro 
que el de promover una investigación 
en un asunto que ha apasionado a la 
opinión, y en el cual se aprecian mani-
fiestas irregularidades. A esto queda 
reducido el alcance de la proposición. 
Pero lo que no se podía hacer era de-
jar de aportar daA»)s, no como acusa-
ción, sino para jiustificar una actitud, 
pues en otro caso se hubiera dicho que 
se hacían imputaciones injuriosas de 
un modo vago. Lo que no puede pe-
dirse es que nuestro criterio lo com-
partan quienes no han estudiado el 
asunto con detenimiento. Nos basta su 
conformidad para realizar la investiga-
ción. Lo que pueda parecer acusatorio 
a algunos diputados, lo damos por re-
sar a Madrid el martes con el flr d« 
asistir a las sesiones de Cortes. 
El suplicatorio del se-
ñor Lozano 
Mañana domingo se trasladarán gran 
parte de los diputados radicales a Mon-
temayor con objeto de tomar parte en 
el homenaje que se tributará a don Ale-
jandro Lerroux. Este se propone regre-
tirado. Por otra parte, la Cámara no 
ha de ser juez, sino que del asunto, si 
ha lugar, conocerá un Tribunal com-
petente. (Aplausos.) 
El señor RAQUERO, radical, afirma 
que la manifestación del Gobierno es 
la minoría radicad, y anuncia que, des-
pués de las manifestaciones del señor 
Gil Robles, votarán la proposición. 
El señor BARCIA dice que la pro-
posición es tendenciosa, como lo prue-
ba el que ha tenido algún extremo que 
salvar el señor Gil Robles. 
El señor GIL ROBLES: No he teni-
do que salvar nada, sino aclarar sim-
plemente, para evitar los escrúpulos de 
quienes, de otra manera, no se hubie-
ran sumado a ella. 
El PRESIDENTE anuncia que se va 
a leer la proposición con las aclaracio-
nes hechas. Aprobada la proposición de 
los populares agrarios, propone el pre-
sidente que se nombren 21 diputados 
para formar la Comisión solicitada. 
Con la aprobación de esto se da por 
terminado el debate. 
El presupuesto de 
Agricultura 
de 
l l O I * l * € l l * 
o s c o n s u m i r p r o d u c t o s d e a l t e 
La sesión 
A las cuatro y cuarto abre la sesión 
el señor ALBA. En el banco azul se 
halla el ministro de Marina. Poco des-
pués entra el ministro de Hacienda. 
Se aprueba un dictamen de la Co-
misión de Justicia sobre la proposición 
de ley para modificar el artículo 20 de 
la ley Hipotecaria. 
También queda aprobado el dictamen 
de la Comisión de Hacienda sobre la 
proposición de ley que hace extensiva 
i d , t o t a l m e n t e a s l m i l a b l e i 
i v a s . A h o r r a r o s e m p l e a r y n u t r i t i v o s . . 
s u c o c i n a e l p u r o y s a b r o s o 
o 
Se pone a discusión el presupuesto 
del ministerio de Agricultura. 
La mayoría de los diputados abando-
nan los escaños. 
Interviene el señor FLORENSA, de 
la Lliga. 
El señor ALVAREZ ANGULO se di-
rige a los populares agrarios diciéndo-
les: ¡Sois los representantes de los agri-
cultores y no estáis más que cuatro 
gatos! 
Los diputados de la CEDA, que son 
los que se hallan en mayor número en 
el salón, protestan enérgicamente. 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO: 
¡Aquí no hay más gato que su señoría! 
El señor FLORENSA afirma que el 
presupuesto de Agricultura no represen-
ta ningún avance y, que por el contrario, 
es una muestra de quietismo que ne-
cesariamente tiene que defraudar a los 
agricultores. (Preside el señor Casanue-
va.) 
Expone los métodos rutinarios de los 
agricultores españoles, y dice que año 
tras año ven perderse las cosechas por-
que no reciben instrucciones técnicas 
que les ilustren y eviten esta ruina. 
Multiplica los ejemplos demostrativos. 
Sé que la falta de preparación produ-
ce, tanto en la agricultura como en la 
avicultura, enormes perjuicios. 
Hace notar la necesidad de proceder 
racionalmente a la repoblación forestal. 
Al terminar le aplauden todos los sec-
tores. 
El señor MORENO HERRERA afir-
ma que no tiene grandes esperanzas 
en el resultado de estas intervenciones, 
toda vez que el presupuesto ya está re-
dactado en condicioneá que admita po-
cas alteraciones. Señala la elevación del 
presupuesto de Agricultura que ha cre-
cido, y afirma que esto no le parece mal, 
sino que lo doloroso es que los gastos se 
hagan de un modo desordenado e in-
eficaz. 
(Preside el señor Alba, de nuevo.) 
Termina expresando su disconformidad 
con el crédito consignado para el Ins-
tituto de Reforma Agraria. 
Publicaciones caras 
e infructuosas 
El señor H U E S o T l ^ T ^ T r i o 
dice que se limitará a realizar unas l i -
gera* indicaciones sobre algunos pun-
tos del presupuesto. Señala el enorme 
numero de asignaciones de créditos para 
publicaciones y revistas, que suponen 
un gasto elevadisimo. Hace notar la 
inutilidad de estas revistas, editadas 
con un lujo excesivo, algunas de ellas 
publicadas con gran retraso, y tota? 
mente inútiles para los labradores 
u l * TKnd0 Vari0s eJ€mPlos demostra-
tivos de que en el Instituto de Refor-
ma Agraria la distribución de los suel 
dos está hecha tan desordenadamente 
aue S ^ t S ? 0 - téCnÍC03 «anan ^nos que los ordenanzas y mecanógrafos 
Sostiene la necesidad de que los in-e-
moros agrónomos estén en contacto es-
trocho con el campo, y se reaUce un 
trabajo de verdadera Investigación ex-
penmontal, de manera que los resultn 
dos^redunden en beneficio d ^ o T ^ : 
El presidente le ruega que suspenda 
su discurso para continuarlo pu t s* 
En una de las primeras sos ones de la 
semana próxima, P 0 6 ^ 1 ^ 1 ^ ! , ^ : : 
tes o miércoles, se pondrá a discusión 
el suplicatorio contra el «ñor Lozano. 
La proposiciónjle los trigos 
La proposición que se aprobó ayer 
tarde, después de la intervención de se-
ñor Gil Robles, ha quedado redactada 
RSÍ * 
""Después de conocer loe expedientes 
sometidos al Congreso, relativos a las 
importaciones de trigo decretadas du-
rante el año 1932, los diputados que sus-
criben tienen el honor de someter a la 
Cámara la siguiente proposición: 
Que la Cámara acuerde designar una 
Comisión especial para que practique 
cuantas investigaciones sean precisas en 
orden a la depuración y esclarecimien-
to de los hechos." 
Una proposición sobre la 
jornada de trabajo 
Ha sido presentada la siguiente pro-
posición incidental: 
"No es necesario encarecer la impor-
tancia de la crisis económica por que 
atraviesa España. Su alcance y sus con-
secuencias son percibidos por todo el 
país, aun cuando pueda diferirse en la 
apreciación de las causas. En estas con-
diciones, una serie de huelgas de oficios 
determinados en localidades aisladas 
han logrado ir imponiendo jornadas que 
son más bajas de la legal de cuarenta 
ocho horas semanales. La contuma-
cia del Poder público para seguir en ese 
camino, puesto de relieve en la huelga 
de metalúrgicos de Madrid, obliga a los 
diputados que suscriben a llamar la 
atención del Gobierno acerca del peli-
gro de derrumbamiento económico na-
cional que s esigue con ese sistema. Ju-
rídica y económicamente, la jornada de 
trabajo ha de tener un carácter racio-
nal, conectado además cor la existente 
en otros países de condiciones similares 
al nuestro, que sólo puede lograrse me-
diante una legislación de carácter gene-
ral. 
No es propósito de los diputados que 
suscriben entrar ahora en el examen de 
si eg conveniente o no la reducción de 
jornada, que siempre tendría que ir acom-
pañada de la reducción proporcional de 
salario, a los fines de dar trabajo a una 
parte de los parados obreros; su fina-
lidad es sólo requerir al Gobierno para 
que los problemas de esta magnitud, que 
afectan a toda la economía nacional y 
que han de tener repercusión en todos 
los ramos de la actividad económica.-no 
sean sustraídos al Parlamento, dándose 
el caso de que unos Jurados mixtos profe-
sionales, desorbitados de su función, le-
gislen en contradicción con las normas 
legislativas dadas por las Cortes cons-
tituyentes. 
En este sentido solicitamos del Gobier-
no que se abstenga de legislar en ma-
teria de jornada de trabajo, vulnerando 
los preceptos de la ley existente, y que 
si estima oportuno modificar dicha ley 
lo haga trayendo el oportuno proyecto 
a examen y deliberación de la Cámara." 
Firma en primer término esta propósi-
ción, el diputado popular agrario señor 
Pujol, y después, regionalistas, agrarios. 
Renovación Española, tradicionalistas 
e independientes. Los liberales demócra-
tas se abstuvieron de firmar, pero mani-
festaron que en el salón de sesiones 
apoyarían la proposición si fuera nece-
sario. 
La protección a las fa-
milias numerosas 
Ha sido presentada la siguiente pro-
posición die ley: 
«La manera apresurada con que se 
tramita ante la Cámara el Presupues-
to, impidiendo en la mayor parte de 
los casos intervenir a los diputados, y 
los requisitos de forma- y número exi-
gidos para la presentación de enmien-
das que implican aumento de gastos, 
han imposibilitado a los diputados que 
trascriben a consignar cifra para la pro-
tección a las familias numerosas al dis-
cutirse el presupuesto del ministerio 
de Trabajo, ya aprobado por la Cáma-
ra. Mas como la duración del mismo 
va a ser breve y en octubre comenzará 
a discutirse el que debe regir para el año 
1935, con el fin de que pueda tener efi-
cacia práctica la aplicación de crédi-
to, por un lado, y la garantía de per-
manencia para el futuro de una ley 
que no pueda ser alterada por el ca-
pricho o arbitrariedad ministerial, co-
mo ha sucedido, los diputados que sus-
criben se permiten proponer a la Cá-
mara la solución adecuada. 
En el año 1926 se estableció en Es-
pana la protección a las familias nu-
mer0SaS( & semejanza de otrag Qaoio. 
?nLPerVa poUtica socialista, tan ne-
íasta en tantos órdenes, y especialmen-
¡ L m w S.0Cia1, por decrct0 de 27 de di-
nn^n de,1932 dene^ a las familias 
numerosas los beneficios de orden eco-
nómico que les concedió el decreto ley 
denoi?AJUmo de 1926- Y orno dicha 
m á S S insPirada en las teorías 
S r naa"aa l en su ^atamiento a las 
S á * a!ltlconcepcionistas,. está en 
bafes pt , laS verda^raa y cristianas 
de las nnqUe 80 ÍUnda la Prosperidad 
que "uscr̂ h ÜnCS fUertes' los Rutados 
1 b T o p 7 u o r l a siguie"te ley: 
decreto de 27 H ? H e da suPrimido el 
el we J J J de dlciembre de 1932 en 
beneficios denÓ la dero*a^n de tales 
creto'1 de2"'2lQUHeda restablecido el de-
concedia p ^ t e ^ H 1 0 , d3 1926 ^u e 
merosas de EsSfs. 8 familias ™-
que no nercfh?n (?Ue lo soliciten & 
subalterno. 0torga-fti personal 
Art. 30 p 
Hacienda, ln«t«L 'ÜJ3 ministerios 
Ufe org^nisno^ Ón Pública y cutarán^as TrndSeneCs0"!Pet̂ ŝ, se"̂  e 
o* beneficios que 
'•^Poctivos l l L l * * * * W * l U m los 
abajo. W rcstable 
nece 
'un en lo^r, . " J " . hp rea 
rias para ^ ^ n T ^ 0 ^ -
de Protección a as a S 0 de ^ a las famihas numorog 
" • i i n i i i i i i i i i • • pi • 





ANTE EL' IVtDM EN i 
lo las 
den. 
El j e f e | 
minorías 
pañado a 1 
taluña en 
nuestros p 
no se ven 
je en mi d 
el problema 
ge vivo por 
pública el 
LRCELONA, 15.—El presidente de 
Eneralidad recibió a los periodistas, 
luienes comunicó que esta mañana 
[' «Boletín Oficial» publicaba la ley 
Contrato de cultivos últimamente 
robada por el Parlamento. 
Un periodista le preguntó: 
—¿Es cierto que ha de venir un mi-
nistro de la República para gestionar 
una solución? 
—No tengo noticia de ello, ni creo que 
sean ciertos estos rumores. 
A continuación dijo que estaba leyen-
do las declaraciones del jefe del Go-
bierno, señor Samper, que publica un 
periódico de la mañana. 
—Yo no sé si reproduce fielmente las 
palabras del señor Samper, y más bien 
creo que no. Parece que trata de dar la 
sensación de que ha sido previsora la 
actitud del Gobierno. IPo me duelo pre-
cisamente de que no haya existido esa 
actitud previsora para evitar que el 
coaflicto se planteara. Lo ocurrido es 
que el Gobierno presentó un recurso, 
según dijo el propio señor Cambó, a 
sugerencias de la Lliga. Efectuó unos 
trámites que duraron dos o tres dias, 
y que consistieron en la consulta al Tri-
hujal Supremo y al Consejo de Estado. 
Mintras esto ocurría estaban en Ma-
drid dos consejeros de la Generallidad 
realizando gestiones de otro orden, y 
síentrevistaron con el señor Samper y 
coi los otros ministros, y no se les di-
j«ni una palabra de esta cuestión. Di-
clel señor Samper en sus declaracio-
ne que creía que el Parlamento vota-
rá una nueva ley que corrigiese los de-
ffctos que pudiera tener la impugnada. 
lice también el presidente que el Es-
t/uto vasco tenía poco ambiente en es-
ti Cortes. Esto demuestra que el es-
pritu centralista absorbe cada día más 
I política del Gobierno. Y añade que 
lora tendrá menos, como si la razón 
i un problema tan fundamental se pu 
•era mover con estas conveniencias po 
Micas de reciprocidad. Los vascos y el 
feicionalismo vasco están dirigidos por 
Jferzas de ideología bien distinta de las 
f que dirigen hoy la política catalana. Pe- jñando el 
ro su problema nacional será defendí- la Co: 
(3) Sábado 16 de junio de 1934 
R A S D E A C T U A L I D A D 
Puando sea y como sea, 
íirectrices que ellos sé 
bierno celebra que otras 
luierda no hayan acom-
luerra republicana de Ca-
retirada. La actitud de 
amentarios y del Gobier-
pilcadas con lo que yo di-
curso del Parlamento. Ee 
lacionai catalán que resur 
aberse infiltrado en la Re 




monarquía. Nosotros no po-
lista de la "lEf las Prácticas borbónicas 
demos olvidl?^ f País a ^ naufragio 
que condujeif * ̂  lzquierdas españo-
moral absolü', J P l ellas quieran. Yo es-
las harán iJ™110 de ver cómo llueven 
toy muy satf6 ?̂il5re la Generalidad te-
continuamenlA , ón de entidades y 
legramas deíf de fuera de Cataluña. 
personalidad^0. a Preguntas sobre 1 a 
Contestand' la censura, dijo que ve-
aplicación dv/* ^ z a r i a . 
ría la form|£n.;0 Iue^0 sobre la visita 
Se le preCv 70Jrommas' ex conejero 
de don Pednhdad' ^ Presidente de la 
de la G e n e r ^ f í ^ había sido pu-
República, dÍOrtesía-
ramente de(tos púb|¡cos ^ |a L| 
A 
liga 
^ N A , 15.—La Lliga había 
BARCELJara ay€r noche 27 conferen-
organizado ^ ^ Y * ™ ™ en dis-
cias, que h ^ d€ Barcelona. Los orado-
tintos centré6?5*1 ^currencía , expli-
lacióo actual de Cataluña y 
i» la Lliga con respecto a la res, ante carón la s 
la actitud 
Generalid L Dimite el comisario de 
Orden público 
NA, 15.—El comisario de 
Co ha presentado la dimisión 
j irrevocable. 
Ha sidoifr^ ' C011tinuará desempe-




S e v i l l a d e d i M i n á a . J l i ^ 
r e s u l t a d o 
Si Alemania no ha arreglado el 
asunto antes del 15 de julio, 
Inglaterra se cobrará con 
las importaciones 
ion 
circulación y de abastecimiento estuvi( 
abierto los establecimientos, se ha traba!' 
Île y han funcionado los "cines" al aire li-
ja mayoría de los obreros han ido a la huelga 
lados. Completa normalidad en Málaga 
de Oviedo decretan el paro en la construcción y, 
n efecto entran todos a trabaiar 
^ILLAilí.—Esta mañana, confor-
me temífcíe declararon en huelga 
C. G. T. C. N T. La íúguen tam-
bién los c(Binlstas. AI principio la 
huelga no o gran aceptación, pues 
muchos serv u aparecieron funcionan-
do. También «nenzaron a trabajar los 
albañiles, y, accionados, suspendieron 
el trabajo. trabaja en el muelle y 
circulan bai ites camiones particula-
res y coche También siguen en sus 
puestos algu i camareros. El comercio 
está abierto. ? las tabernas se han re-
tirado los de Idlentes; pero los dueños 
han abierto. 
El aspect* íe la población, a pe-
sar de la h elga, es tranquilo y nor-
mal. Se han retirado todos los "taxis", 
pero los trar ¡» circulan todos. El ser-
vicio se hac ípn custodia por el cen-
tro, pero los oches del extrarradio van 
con guardia; «n las plataformas. De 
las líneas del intro se ocupan guardias 
y policías q 'recorren de trecho en 
trecho las lineas para evitar ningún ac-
to de "sabot; \ Y «roteo. 
En la fábrli de Torres y Rivelles se 
presentó un fcupo de huelguistas con 
el fin de coaoclonar, e intentaron que-
mar un c nn.Jn. Acudieron los guardias 
y practica b a cuatro detenciones. En 
otros sitios sitan registrado distintas 
coacciones. 
A algunos de 1m detenidos se les han 
encontrado pi.tolas nue^. una^e mar 
cas « C a m p o - ^ O ütras f t * T \ ^ " 
ñas dfc**ás piolas presentaban señales 
U T Í o hc-ber.sido disparadas ni una 
eoia vez Tods los detenidos han pa 
sado a la c&W a disposición del Juz-
^ H f c " r u n ^ . 
El £oDein ; nrohibe la formación 
0 S ó n r g % o s y estaciona. 
I Z n de peíonas en la vía pública, 
chinos, así como perma-
necer en 
por lo que tuvo que intervenir la Guar-
dia civil, que detuvo a cinco mujeres y 
varios hombres. 
El gobernador ha clausurado todos 
los centros de la C. N. T. y comunis-
tas de Sevilla, así como la Casa del 
Pueblo, habiéndose también incautado 
de documentación. 
Los servicios de pan y de los merca-
dos están asegurados. 
El paro no tiene ambiente 
SEVILLA, 15.—Esta tarde la ciudad 
ha tenido su aspecto normal. Han cir-
culado los tranvías y numerosos ca-
rruajes, y los comercios han permane-
cido abiertos. 
Se dijo que los "cines" al aire libre 
no funcionarían, pero algunos han da-
do representación, y se han visto muy 
concurridos. La gente se ha echado a 
la calle por la noche, como en los de-
más días. 
Se hacen numerosos cacheos, y las 
medidas de vigilancia continúan. A los 
periódicos han enviado los comunistas 
una nota, en la que dan por terminado 
el paro. Las impresiones son de que la 
huelga terminará esta noche, pues la 
masa obrera está muy decaída y el pa-
ro no ha encontrado ningún ambiente 
El gobernador se ha mostrado muy 
satisfecho del curso de la huelga, y ha 
asegurado que todos los servicios están 
garantizados, y muy especialmente el 
del pan. 
Normalidad en Málaga 
MALAGA, 15.—Resuelta la huelga, la 
jomada ha transcurrido pacíñeamente. 
Se ha trabajado en todas partes y la 
normalidad, por tanto, se ha estable-
cido en todos los órdenes. 
Otro fracaso comunista 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BBRLiN> 15.-Ya hoy ha mejorado 
la información en la Prensa alemana 
sobre los actos de Venecia. En lo re-
ferente a fiestas y formalidades, se en-
tiende. 
Del contenido sólo se dice—con la 
genua unanimidad de revelar la común 
madeja oficiosa—, que Hitler ha ido a 
ver a Mussolini por darse el placer de 
saludarle y cambiar impresiones con él. 
Según un refrán germánico, quien cree 
es dichoso, y como la gente desea ser-
lo, hace lo posible por creer tan in-
fantil explicación. En el fondo sigo 
convencido de que los fines de la en-
trevista están donde EL DEBATE y 
toda la Prensa extranjera ha señalado 
Para nosotros los católicos, la ex-
plicación oficiosa es con todo bastan-
te a dejarnos satisfechos. Si se trata 
de un cambio de impresiones y juicios, 
es obvio, como afirmé hace unos días] 
que Hitler sacará de la experiencia y 
energía de Mussolini la necesaria mo-
raleja para proceder con más dureza 
en la actuación, y menos tolerancia 
frente al extremismo de muchos de loe 
suyos. 
Ejemplos de hoy. Esta noche se ha 
celebrado en el Palacio de los Depor-
tes el mitin máximo de una campaña 
nacional para la unión de estudiantes 
y obreros. El propósito, sobre todo pa-
ra el español, no puede ser más bello. 
¡Obra social, fusión de intereses de 
clase y grupos y por amor de la pa-
tria común, noble tarea! Aquí están en 
peligro de fracasar por los extremis-
mos y falta de prudencia. Figuraos que, 
tras órdenes y contraórdenes, en la 
Universidad se terminó a las cinco de 
la tarde por declarar libre la asisten-
cia, pero «recomendando» la concurren-
cia de todos los estudiantes al acto. 
Así, éstos, de mala gana, han acu-
dido escasamente, y como los obreros 
tampoco se han excedido en asistir, 
apenas si estaba ocupada media sala. 
Los oradores anunciados—entre ellos 
Staebel, el violento directivo de los jó-
venes hitlerianos—no han venido y fue-
ron sustituidos por otros que apenas si 
han dicho otra cosa que malos tópicos 
excesivos. Entre ellos, el de que sólo los 
ionalsocialistas tienen derecho a tra-
en el país. La agitación revolu-
ba-ia^a de las juventudes de Hitler es-
cionamll^?^0 conflictos de hecho. En 
tá produSH|^£Ciuclad universitaria, 
Bonn, la fan^^lí^te^ntre estudiantes 
han ocurrido choqu^^Bicas y las ju-
de las Corporaciones clá^lín es ya vi-
ventudes de Hitler, En Ber í | | s y alum-
vísimo ei malestar en profesoí^^tíAición 
nos de la Universidad. De la disSikles 
de algunas Corporaciones estudian 
clásicas en Hidelberg, Halle, Munich ,e 
ya se ha telefoneado lo bastante. 
El otro gran tema de hoy es la sus-
pensión radical de ¡as transferencias—no 
de los pagos que seguirán depositándo-
se en Alemania, entiéndase bien—por 
intereses y amortización de deuda de to-
da clase. Mañana publica la Prensa la 
nota de disculpa que Alemania ha en-
viado a los países interesados (ya se 
sabe que entre ellos no figura inmedia-
tamente España). El argumento e¿ el 
falaz ya conocido: "No podemos pagar 
porque no tenemos oro." A lo que con-
testan los acreedoi«6 con Cassel y U 
teoría clásica: "Páganos en marcos, de-
ja que el cambio baje y entoncesi cuan-
do el nivel de los precios no resulte ex-
cesivo, sacaremos mercancías." 
Mas sobre todo esto esperemos a la 
explicación que Schacht nos dará el jue-
ves, según invitación que acabo de re-
cibir, si es que antes, como se rumoren, 
no ha dimitido. Su posición, como la del 
minlítro de Hacienda, Schwerin, es muy 
difícil. Este ha expuesto en Leipzig con 
gran energía y contradiciendo a su pro-
pio subsecretario racista, Reinhardt, que 
no habrá más consignaciones para obras 
públicas extraordinarias. Muy bien, di-
rán los viejos políticos españoles. Muy 
bien en Alemania. Nuestro caso es otro. 
BERMUDEZ CAÑETE. 
Gestión inglesa en Berlín 
P í o X I r e c i b e a l C o l e g i o d e 
" P r o p a g a n d a F i d e " 
• 
Treinta y dos alumnos de todo el 
mundo que han terminado 
sus estudios 
Nuevo delegado apostólico para 
Egipto, Arabia y Eritrea 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15—El Pontífice ha recibido 
a 32 alumnos del Colegio de la Propaga-
ción de la Fe, que, terminados sus es-
tudios en Turín, regresan a sus respec-
tivas diócesis. 
Les dirigió un discurso de saludo y 
bendición de su ministerio, distribuyén-
doles a continuación medallas de Don 
Bosco, como especial protector suyo. 
De los 32 alumnos, uno es anamita. 
dos de Estados Unidos, uno australiano, 
dos de Nueva Zelanda, seis chinos, dos 
japoneess, dos persas, cinco indios, uno 
del Irak, uno irlandés, cuatro rumanos, 




PARA QUE S E APRUEBE RAPI-
DAMENTE 
Don Francisco Cantera Burgos, que ha obtenido por votación uná-
nime la cátedra de Lengua hebrea de la Universidad Central 
Don Francisco Cantera llega a la Universidad Central en plena ju-
ventud, pues nació en 1902. Licenciado y doctor en Letras en Madrid, 
con premio extraordinario en la Licenciatura y en el Doctorado; licen-
ciado en Derecho, auxiliar luego de la Universidad Central, catedrático 
de hebreo y de árabe, por último, en Salamanca, desde 1927. Es el 
señor Cantera—antiguo alumno del Colegio de los Sagrados Corazo-
nes, de Miranda de Ebro, su pueblo natal—hombre de arraigadas con-
vicciones religiosas y de activo catolicismo, unido a una extraordinaria 
competencia en su especialidad. Autor de varias monografías sobre te-
mas judaicos, llaman particularmente la atención el libro de "La cá-
bala" y "La usura judaica en Castilla". 
gado apostólico 
ROMA, 15.—Su Santidad ha nombra-
do delegado apostólico para Egipto, Ara-
bia y Eritrea a monseñor Gustavo Tes-
ta, a quien ha nombrado además Arz-
obispo titular de Amasea. 
Monseñor Testa era consejero de la 
Nunciatura de Italia, y ya en repetidas 
ocasiones había sido encargado de espe. 
cíales misiones, una de las cuales en el 
Saar, en calidad de Nuncio cerca de la 
Comisión de Gobierno de la Sociedad 
de las Naciones.—Daffina. 
Se a p r u e b a n l o s c r é d i t o s 
m i l i t a r e s e n F r a n c i a 




carretera* r~ r s y Queda 
„im*ite p1 estacionamiento y 
niblao Í ^ j S férreas, el cie-
circulaoón P 0 i^cimient03 comerciales 
InidaliVuera de lo establecido 
por las W P T . ..taxiS'> deberán en-
gentes; todos v dag reí5pectivas. 
contrarse en Jhalia dispuesto a apli-El Gobierno Mhaua ^ 
car con rigor* ^ hue ^ 
?Ue,da í ios pirones están relevados 
Linflentt de las condiciones de del cumplimien1? g ^ los obreros 
contratos P»"T trabaj0( pudíendo 
que abmuidos libremente. T e r m i -
Ser fUhanSo dUndo que d Gobierno 
n&.f X en Sensatez y altas do-
civll confía en * lo sevillano. 
tes de ciudad*^ £ enc()ntró en 
Esta fflfa de t Casa de Correos un 
Ün? ^n explotar. Los agentes lo-
^ Atener al autor de la coloca 
araron nte la mtim& 
ción de f P€taa7a del marqués de To-
Presa Se llama Gerardo Pé-
^ ^ f d T í a huelga, la tranquilidad 
e / a dudad es absoluta. 
ksta mañana, en el barno de Amate 
u/guardia municipal dió el aJto a un 
suioto que llevaba un saco y dos galli-
decer, parece que in entó ̂  ^ f " " ^ 
guna resistencia, por lo que el guardia 
Szo contra él un deparo de Pistola 
causándole una herida V ^ * 1 ™ ™ J 
vientre. El herido ingresí -en f hosP* 
tal. Un grupo de vecinos, a len tó lo j£ 
algunas mujeres, intentó a s a l t a A í / d e 
ndencraa municipales de aquel 
OVIEDO, 15. — Los comunistas de 
Oviedo han intentado hoy declarar la 
huelga del ramo de la construcción, pe-
ro han tenido un rotundo fracaso, co-
mo no se recuerda otro. 
E l t r i d u o e n h o n o r d e l 
B e a t o P . C l a r e t 
LONDRES, 15.—El embajador britá-
nico en Berlín ha sido encargado de co-
municar al Gobierno alemán, que si an-
tes del 15 de julio no ha encontrado me-
dio de solucionar la suspensión de pa-
gos de los empréstitos Dawes y Ycung 
el Gobierno británico creará una Caja de 
compensación para cobrarse con los pa-
gos de mercancías alemanas. 
También Francia adop-
> s o . 
nrovósitá 
iTrJáBTde recientes exposiciones de Arte cristiano, un pun-
to m ü $ ¿ 0 r t a d o r de iconografía ha solicitado nuestra atención. E n 
un momento indeterminado dentro de la Edad Media, al lado de las 
figuraciones del "Ecce-Homo", alusivas a un episodio concreto de 
la Pasión, comparecen otras donde se reúnen s intét icamente , en una 
manera de totalización de dolores, los signos correspondientes a es-
cenas y circunstancias distintas. L a presencia del irrisorio cetro de 
caña, por ejemplo, en tos manos del Señor, no estorban a que estas 
mismas manos ostenten la señal cruenta de los clavos de la cruz. E l 
historiador Emile Male llama a estas imágenes "Cristo de Piedad1', 
por analogía a las otras "Piedades", s intéticas también, en que la 
Virgen muestra sufrir los Siete Dolores juntos. 
Un muy hondo sentido de realidad humana inspira estas mane-
ras de representación. E l sufrimiento—como la fi losofía—, sabe en 
ocasiones superar las determinaciones del tiempo. E l hoy forma, con 
el ayer y aun con el mañana, un apretado haz de padecimientos. Todo 
es actual en el doliente, la tortura pasada como la futura. Se siente, 
a la vez que la tribulación de la hora, la angustia de la adolescen-
cia lejana y la agonía que, más tarde, epilogará. Los "Cristos de Pie-
'íad", lo mismo que las "Piedades"—ios "Dolorosos" como las "Dolo-
rosas"—, suelen estar sentados. Actitud intermedia entre la yalen-
ia, que aún se tiene en pie, y la nueva paz, que ya está tendida. 
L o que todavía está por representar, lo que la sabiduría patética 
de los imagineros medioevales no inventó—se inventará algún día—, 
es oírct síntesis más amplia aún. Aquella en que se lignen la "Dolo-
rosa" y el "Doloroso", el "Cristo de Piedad", con la Madre del co-
razón atravesado. Sobre las rodillas de ésta, el Hijo, no muerto, sino 
vivo; no tendido, sino sentado; no apaciqúado, sino suficiente. 
" igenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Intervinieron en los cultos los Obis-
pos de Cuenca y Jaén 
Ayer dió comienzo el triduo que para 
conmemorar la beatificación del P. An-
tonio María Claret celebra la comuni-
dad de los Misioneros Hijos del Inmacu-
lado Corazón de María, en su iglesia de 
la calle del Buen Suceso, 22. 
Por la mañana, a las ocho, hubo una 
misa de comunión general, que fué di-
cha por el Obispo de Jaén, doctor Ba-
sulto Las personas que comulgaron fue-
ron muchísimas. A las diez se celebró 
la misa solemne del beato, cantada por 
el Procurador general de estos Misione-
ros muy reverendo padre Juan Postius 
El rector del Seminario de Avila, reve-
rendo padre José Marín, hizo el panegí-
rico dei nuevo Beato. 
A las seis y media de la tarde, con 
una concurrencia tan grande que la gen-
te llegaba hasta la calle, se rezó el ro-
sario y se hizo el ejercicio del Triduo, 
Predicó el Obispo de Cuenca, doctor La-
plana y ofició de pontifical en la bendi-
ción Al Santísimo el Obispo de Jaén. Al 
cantó el himno al Beato, música 
ta medidas 
PARIS, 15.—En el Consejo de minis-
tros de mañana examinará el Gobierno 
francés la situación creada por la sus-
pensión de los pagos de Alemania co-
rrespondientes a los empréstitos Dawes 
y Young. 
Como este mes ya está abonado, que-
da un mes de tiempo para negociar. Si 
no se consigue nada, el Gobierno adop-
tará las medidas defensivas necesarias. 
por un coro del que forman parte unos 
treinta niños pertenecientes a la Juven-
tud del Corazón de María. 
En la mañana de hoy, en el Santua-
rio del Corazón de María (Buen Suce-
so, 22), habrá misa de comunión gene-
ral. A las diez, misa solemne, cantada 
por el muy reverendo padre Nicolás Gar 
cía, subdirector general de los Misione 
ros Hijos del Corazón de María. El pa-
negírico lo hará el reverendo padre Ra-
món Sarabia, C. SS. R. 
A las seis y media de la tarde, des-
pués del rosario y el ejercicio dei Tri-
duo, predicará el Obispo de Jaén. Ofi-
ciará de pontifical en la bendición el 
Obispo de Cuenca. Finalmente se can-
tará el himno. 
A las diez de la noche dará comien-
zo a una vigilia general de la Adoración 
Nocturna Española, con Invitatorio, Te-
déum y sermón. La entrada y perma-
nencia durante la noche será libre para 
A n t i g u o s A l u m n o s d e l a 
E s c u e l a d e P e r i o d i s m o 
Mañana domingo, a las doce y media 
de la mañana, celebrará Junta general 
extraordinaria la Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Escuela de Perio-
dismo de EL DEBATE, para tratar de 
los siguientes asuntos: Gestiones de la 
Junta directiva; Normas para estable-
cer la Bolsa de Trabajo; Proyectos re-
lacionados con el desarrollo de loe fines 
sociales (Círculo de Estudios, Boletín, 
etcétera), y Proyecto de sanciones por 
inasistencia a las Juntas generales. 
La Junta se celebrará en el local so-
cial, Alfonso X I , 4, y dada la importan-
cia de los asuntos que han de tratarse 
se ruega puntual asistencia. 
•ilBPiilllIlHllllWB l̂lllIjiWlll'̂ B'íl'-Bllllllilia • 
¡Hombre, cómo es eso! 
—¿Ya montas a caballo después de la 
operación? 
— ¡Quiá, hombre; si no hubo tal ope-
ración! Figúrate que me apliqué Poste-
risan, y a la semana me encontré libre 
de los dolores y molestias de las hemo-
rroides. No hay nada mejor contra las 
almorranas. 
Ungüento, ptas. 4.75. Supositorios, ptas. 6. 
De venta en todas las farmacias. 
S o f i r e L a s S ie te P a l a b r a s 
d e l p a d r e L a b u r u 
Por el procurador señor Gullón y a 
nombre del R. P. Laburu, ha sido pre-
sentada querella criminal contra los edi-
tores de unos folletos que, con el nom-
bre de "Las Siete Palabras", conferen-
cias sociales del padre Laburu, se es-
tán vendiendo públicamente sin la au-
torización de su autor, el cual no se 
hace responsable de los conceptos ver-
tidos en los mismos. 
¿ i / i wmpMk>r. mÁÁ rnoüerruP. 
Fallecen otros dos de los 
heridos en Pola de Cordón 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 15.—A última hora de la tarde 
h î desfilado por los grandes bulevares 
una manifestación de protesta. Hacia 
ya meses que no veíamos esta clase de 
espectáculos, pero el de hoy no se ha 
parecido al de los anteriores. Ha habido 
en él menos bullicio y menos ímpetu. Ha 
sido infinitamente triste. Trescientos mu-
tilados de guerra se pasearon para pro-
testar contra los decretos que disminu-
yen sus pensiones. Habían pensado sen-
tarse en medio de la Plaza de la Opera 
para impedir la circulación. La Policía, 
enterada del propósito, mandó regar 
abundantemente la plaza. Los manifes-
tantes desfilaron entonces por los bule-
vares de los Italianos, de Montmartre y 
Poisioniere. Un caminar lento e impre-
sionante de hombres desfigurados y mu-
tilados, a irnos les faltajma'pierna, a 
otros un brazOj^gjeg llevan en la cara 
cicatuflef horribles. Es la sombra de la 
erra; es la muerte que se pasea en 
medio de la algazara de los bulevares. 
Por los pueblos de Francia andan dis-
tribuidos los supervivientes de la gran 
matanza. La vista de estos hombres de-
formados impresiona siempre, pero con-
centraciones como la de hoy, en el co-
razón mismo de la gran ciudad, avivan 
el recuerdo de la catástrofe y causa en 
el ánimo de la [ I ate un malestar visible 
que se parece a una pesadilla. 
Porque es un horror cuya repetición 
se admite ya como posible. A la misma 
hora aprobaba la Cámara los créditos 
militares por 454 votos contra 127. Tam-
bién en la sesión de hoy ha habido pa-
labras y actitudes dignas de ser mencio-
nadas. Daladier ha pronunciado un dis-
curso, Renaudel otro; el primero en nom-
bre de los radicales, el segundo en nom-
bre de los socialistas de Francia o neo-
socialistas. Los dos oradores y los dos 
partidos tienen motivos graves y recien-
tes. El Gobierno que precedió al actual, 
estaba presidido por Daladier, constitu-
yendo su mayoría los radicales y los so-
cialistas, cayó en medio del tumulto y 
ha sido uno de los políticos más dura-
mente combatidos. Hoy se ha levantado 
por primera vez desde entonces en la 
Cámara. Esta podía haber sido la hora 
de su revancha, podía haber aprovecha-
do en su favor la oleada pacifista de 
ciertos sectores, podía haber intentado 
resucitar la antigua mayoría, podía, en 
fin. haberse vengado; pero Daladier ha 
pronunciado estas palabras textuales 
"Los radicales votarán unánimemente 
estos créditos". Ha creído que son nece 
sarios para la defensa nacional y el pa-
triotismo se ha superpuesto a los ren-
cores. Renaudel, por su parte, se ha pro-
ducido así: "Los socialistas de Francia 
quieren la defensa nacional. Esta defen-
sa exige créditos. Los socialistas de 
Francia deben votarlos. El problema que 
se les presenta es de práctica, no de doc-
trina." 
En España ha habido Gobiernos pare-
cidos al de Daladier. Parecidos, porque 
las situaciones políticas de los dos paí-
ses, no son nunca iguales. El de Azaña, 
apoyado por los socialistas, como el de 
Daladier, cayó a causa de su impopula-
ridad; tienen, pues, un término de se-
mejanza. Pero las contrariedades nacio-
nales no son aprovechadas ahora por los 
radicales franceses para satisfacer sus 
odios personales o sus intereses de par-
tido. El régimen de partidos ha durado 
en Francia porque todos son patriotas. 
La reacción monárquica y nacionalista 
ha sido hasta ahora impotente por lo 
mismo.—Santos FERNANDEZ. 
Deroga todo lo legislado desde 
1926 hasta_ahora 
Para el caso de que no fuera aprobado 
con la rapidez debida el proyecto de 
Arrendamientos, dictaminado por la Co-
misión de Agricultura, fué presentada 
ayer a la Cámara la siguiente proposi-
ción de ley: 
"La Comisión de Agricultura ha termi-
nado la redacción del dictamen sobre el 
proyecto de ley regulando los arrenda-
mientos rústicos; pero tratándose de una 
materia tan importante y de matices tan 
variados, es sumamente difícil, por no 
decir imposible, que pueda ser discutida 
y aprobada en la presente etapa parla-
mentaria. Esto haría que el actual ré-
gimen de arrendamientos, sometido a una 
legislación verdaderamente caótica y 
persecutoria, además de los derechos del 
contratante, perdurara por un año mas, 
puesto que es sabido que la mayor par-
te de los contratos de arrendamiento ter-
minan en el plazo que media desde aho-
ra hasta el 30 de septiembre. 
Para evitar estos inconvenientes, cro.on 
los diputados que suscriben que procede 
dictar una ley que, en forma sencilla, 
regule, provisionalmente y hasta tanto 
que se apruebe el dictamen, que ya está 
redactado por la Comisión de Agricul-
tura, los contratos de arrendamiento de 
fincas rústicas. A tal fin, proponen a la 
Cámara la aprobación de la siguiente 
PROPOSICION DE LEY 
Artículo único. Los contratos de arren-
damiento de fincas rústicas, se regirán 
por las siguientes normas, aplicables a 
todo el territorio nacional: 
1.* La renta o precio del arrendamien-
to será la que libremente se estipule en-
tre los contratantes, pero en todo caso, 
arrendadores y arrendatarios tendrán, 
después del primer año de vigencia del 
contrato, un recurso de revisión ante los 
Jurados mixtos de la propiedad rústica 
para obtener, a partir del año siguiente, 
aumento o disminución de la renta pac-
tada, sirviendo de base para regular la 
renta justa un criterio armónico que re-
sulte de los siguientes conoeptos: riqueza 
imponible del avance Catastral, líquido 
imponible de los amillaramientos, valor 
en venta de la finca o parcela de que se 
trate, normal producción y cotización me-
dia de sus productos en el último quin-
quenio, sin que en ningún caso la ren-
ta que se fije pueda ser inferior a la ri-
queza o líquido imponible ni superior al 
5 por 100 del valor que se asigne a la 
finca o parcela. 
2.11 El plazo mínimo de duración de los 
contratos de arrendamiento de fincas rús-
ticas, será el de seis años, prorrogables 
por un período de tiempo igual, siempre 
que el arrendatario lo notifique por es-
crito al arrendador con doce meses de 
anticipación, por lo menos, a la fecha del 
vencimiento. El arrendatario sólo podrá 
usar del derecho de prórroga, a su ins-
tancia, por una sola vez. El dererHík-^v 
prórroga quedará sfn efecto -''illlü0 
propietario, po^ sí o su cónyuge o 
dmvendientoa, se proponga cultivar o ex-
plotar la finca directamente o en apar-
cería, por un período no inferior a seis 
años y previa notificación por escrito al 
arrendatario con un año de anticipación 
la fecha del vencimiento del contrato. 
3» En los contratos de arrendamiento 
de fincas rústicas no se comprenderán 
los aprovechamientos forestales, salvo 
pacto en contrario. 
La duración de los contratos de arren-
damiento de pastos, rastrojeras, caza, 
montanera y aprovechamientos foresta-
les será la que libremente se pacte, y so-
lo podrá prorrogarse por acuerdo de los 
contratantes. 
4. * El arrendatario no cesará en la 
posesión de la finca por venta de la mis-
ma, quedando obligado el arrendador a 
mencionar o reseñar el contrato de 
arrendamiento en la escritura de venta, 
y si no lo hiciere, responderá al adqui-
rente de los daños y perjuicios que la 
subsistencia del arrendamiento le oca-
sione. . . 
En el caso de venta de la finca arren-
dada, el arrendatario tendrá derecho de 
retracto preferente a los legales que hoy 
existen, excepto al de comuneros y al de 
colindantes, regulándose por las normas 
que condicionan los vigentes. 
5. » Quedan prohibidos los subarrien-
dos, salvo para los aprovechamientos no 
principales. 
6. * Las mejoras obligatorias o necesa-
rias serán de cuenta del arrendador, sin 
derecho o elevación de la renta, a no 
ser que aumente la producción o rendi-
miento de la finca, en cuyo caso el au-
mento de renta será proporcional al be-
neficio que ocasione. 
Las mejoras útiles a iniciativa del 
LEON, 15.—Han fallecido en el Hos-
pital Provincial Aquilino Alvarez Coste-
los, de cuarenta y seis años, y José Gar-
cía Rodríguez, de cincuenta y tres, am-
bos heridos «n la catástrofe de Pola de 
Cordón. 
« * « 
GIJOfN, 15.—Como consecuencia de 
las gestiones hechas cerca del Gobier-
no por los diputados populares agra-
rios señores Alvargonzález, Alvarez Ro-
blas Piñán y Aza, para que se atienda 
al desamparo en que han quedado las 
familias de las víctimas de la catástro-
fe de Pola de Cordón, se ha recibido un 
telegrama de dichos parlamentarios -an 
el que comunican que visitaron al jefe 
del Gobierno y al ministro da Trabajo, 
WAORID.BAR 
CELONA. BUBAO 
GUON. GRANADA | 
s t a S ^ t e S S ™ de'los cuales'cons;guieron la promesa 
TANGER.Sevilla. VALENCIA Ut que serán ayudadas, dentro de las po-
vauadoud.vigo. ZARAGOZA sll3llidade6 gresuguestariaíj. 
Los autores del robo en el 
A. de Mengíbar 
JAEN, 15.—Han sido detenidos los la-
drones de la caja de caudales del Ayun-
tami'nto de Mengíbar, resultando ser so-
cialistas y algunes ex concejalrs d l̂ bie-
nio. 
? 1 9 I 9 E • H • • • B • 1 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
denciá, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipa 
arrendador quedan equiparadas en cuanto 
al pago y efectos a los obligatorios. Las 
mejoras útiles realizadas por iniciativa 
del arrendatario, a sus expensas, no da-
rán lugar a aumento ni disminución de 
renta; pero al cesar el arrendatario en 
el disfrute de la tierra se le indemnizará 
por el propietario de los gastos que hu-
biere invertido en la mejora, deduciendo 
la merma del valor que hubiere experi-
mentado la cosa en que consista por el 
transcurso del tiempo, siempre que per-
sista el carácter de mejora útil para el 
valor de la finca o de la explotación y 
que se haya realizado con intervención 
del propietario para fiscalizar los gastos 
previa declaración favorable de la Sección 
Agronómica. 
Las efectuadas de común acuerdo se 
regularán por lo que resulte del conve-
nio. Las mejoras de adorno o comodidad 
serán de cuenta de quien las ejecute, 
sin derecho a indemnización, y pudien-
do retirarlas el arrendatario, cuando ha-
yan sido hechas a sus expensas, si queda 
la finca en las mismas condiciones en que 
estaba antes de realizar la mejora. Ni 
arrendador ni arrendatario podrán com-
pelerse a realizar otras mejoras que no 
sean las obligatorias o necesarias. 
7/ El arrendamiento se extingue por 
las causas siguientes: 
Terminación del niazo o de la pró-
rroga. 
Adquisición de la finca arrendada por 
el arrendatario. 
Resolución del derecho del arrendador. 
Rescisión del contrato. 
Desahucio del arrendatario. 
Pérdida de la finca arrendada. 
Aumento o reducción de la renta es-
tipulada en un 25 por 100, en juicio de 
revisión ante el Jurado Mixto. 
El arrendador podrá desahuciar Judi-
cialmente al arrendatario: 
a) Por haber expirado el término con-
vencional o el de las párrogas, siempre 
que el arrendador se proponga cultivar ó 
explotar directamente la linca o en apar-
cería o edificar en ella, habiendo puesto 
en conocimiento del arrendatario su de-
cisión de terminar el contrato en la for-
ma que se menciona en la norma segunda 
b) Por falta de pago de la renta en 
la fecha y domicilio estipulado o, en su 
defecto, en el día que deba efectuarse 
con arreglo a la costumbre del lugar. 
c) Por subarrendar total o parcial-
mente la finca. 
d) Por daños causados en la finca 
arrendada debldoa a dolo o culpa del 
arrendatario. ) 
mr la finca a la ixpi». 
Sábado 16 de Junio de 1984 ( 4 ) 
h u l í V fUitiV0 que Previamente ae hu-
Sérlulfin^110, s'conu^ infracción aufre 
perjuicio la productibllidad de la finca. 
durantPe0runeañobandOn0 t0taI de CUltlvo 
g) Del desahucio fundado en las cau-
sas a), b) y O conocerá la jurisdicción 
ordinaria. 
8.» Los contratos de aparceria, cuan-
do la aportación del propietario no lle-
gue al 20 por 100 del capital de explo-
tación y gastos de cultivo, se estimarán 
como simples arrendamientos. Las apar-
cerías que se ajusten a lo ordenado en 
la base veintidós de la Ley Agraria de 
15 de septiembre de 1932, se regularán 
por las normas que libremente pacten 
los contratantes en cuanto al capital o 
medios de producción o de trabajo que 
cada cual aporte, valoración de' sus res-
pectivas aportaciones y garantía para la 
entrega de los productos, siendo libre la 
distribución de beneficios entre aparcero 
y propietario; pero sin que en ningún 
caso pueda percibir ni uno ni otro "me-
nos de la tercera parte de aquéllos. 
La duración del contrato se ajustará 
a lo determinado para los arrendamien-
tos. 
Será causa de desahucio del apared-o, 
además de las fijadas para los arrenda-
mientos, la deálealtad o el fraude en 'a 
apreciación del valor de los productos o 
en la entrega de los mismos al propieta-
rio. También será motivo de rescisi6n la 
muerte del aparcero. 
9. a Fuera de lo consignado para los 
juicios de desahucio, de todas las cues 
tiones litigiosas que sur>in con motivo 
de los contratos de arrendamiento o ap îr 
ceria, conocerán los Jurados mixtw de 
la propiedad rústica, quedaíido autoriza 
do el Gobierno para ampliarlos. Donde 
no exista Jurado mixto, hasta que se 
constituya, la jurisdicción corresponde-
rá a los Juzgados de primera instancia 
10. Los contratos de arrendamiento y 
de aparcería, deberán constar por escri-
to en documento privado o escritura pú-
blica. Quedan exceptuados del impuesto 
de Derechos reales y deberán ser exten 
didos en papel del Timbre de la última 
clase. Los notarios, registradores y fun-
cionarios que en ellos intervengan, per-
cibirán tan sólo el 50 por 100 de sus de 
rechos de Arancel 
11. Para acoplar el régimen vigente al 
que se establece por la presente ley, se 
determina: 
A) Los contratos de arrendamiento y 
aparcería que estén en vigor a la publi 
cación de esta ley. quedarán sometidos 
a su régimen cuando así lo convengan 
los interesados, debiendo constar el pac-
to en un nuevo contrato, ajustado a sus 
términos. 
B) Los que no queden sometidos a su 
régimen por voluntad de ambas partes, 
se regirán por las disposiciones que a 
continuación se establecen: 
a) Terminarán en la fecha estipulada 
•en el contrato. 
b) Si al promulgarse esta ley conti-
nuaren en vigor por no haber terminado 
el plazo, habiendo sufrido modificaciones 
por fallos de Jurados mixtos o de con-
venios motivados por las leyes y decre-
tos de revisión de renta o de cláusulas 
abusivas, deberán adaptarse a las nor-
mas de la presente y terminar en la fe-
cha estipulada. 
c) Cuando al promulgarse esta ley el 
arrendatario o aparcero continúe en la 
tenencia de la finca, no obstante haber 
termi 
leyes ae x-i 
julio de 1933, el propietario tendrá de 
Cámara el primer día hábil de la pró-
xima semana. 
Casanueva rectifica a Al-
varez Mendizábal 
Al conocer el señor Casanueva las 
declaraciones hechas a los periodistas 
por el señor Alvarez Mendizábal, sub-
secretario de Agricultura y presidente 
de la Comisión, manifestó a su vez lo 
siguiente: 
Me extraña mucho que el señor Men-
dizábal califique asi el proyecto, en el 
que ha colaborado, y del que ha acep-
tado casi todas sus orientaciones, orien-
taciones que no han sido impuestas por 
ninguna de las fracciones de la Comi-
sión, sino que obedecen a una transac-
ción de todos los sectores en ella re-
presentados y a la que se llegó en el 
buen deseo de aprobar con rapidez la 
ley de Arrendamientos. No refleja el 
dictamen ni mi criterio ni el de mi mi 
noria, como no refleja tampoco el de 
ninguno de los grupos representados en 
la Comisión de Agricultura. Cualquie 
ra podría quejarse menos el señor Al 
rez Mendizábal, quien muchas veces 
votó en contra del proyecto del Gobier-
no y propuso criterios más perjudicia 
le para los agricultores que los que 
venían en el proyecto suscrito por el 
ministro de Agricultura. 
Lo más k :traño es que, con esa ma 
ñera de pensar, el señor Alvarez Men 
dizábal no haya comprendido que no 
se compagina bien con la presidencia 
de la Comisión, cuyos miembros, en su 
inmensa mayoría, no pueden tener ya 
confianza en su presidente. 
( • ¡ i B i i i n i B i i i i i i i i n i a 
L I N E T T E M I O U X 
Abrigos y vestidos de lana a precios re-
ducidos. BARBARA DE BBAGANZA, 8. 
S I S 9 B ' 1 11 lllirKIil^nPlll ' '1"! '"! 
SANATORIO DE VALDELASIERRA 
Guadarrama (Madrid) 
Magnífica situación. Hermoso parque. 
Ideal clima de verano. Terrazas. Ascen-
sor. Confort. Teléfono y "radio" en las 
habitaciones. Rayos X. Pneumotórax. 
Frenicectomía. Pensiones, 15 a 20 pese-
tas, incluida asistencia médica. Direc-
ción: SANTIAGO M. CERECEDA. GUA-
DARRAMA. Teléfono núm. 2. 
•iHimiiiieTiB w b iü iitnninmiiiiiiiii 
HOTEL E X - R E A L 
Reapertura 1.° de julio 
Pensión desde 
T r e i n t a pesetas 
S A N T A N D E R 
H o y , C o n s e j o p a r a l o d e C a t a l S 
También se resolverá el recurso de los patronos metalúrgicos. 
Se cede a la Universidad de Sevilla el pabellón central de 
la Exposición. Anticipos a los fabricantes de pan para no en-
carecer el precio. La fórmula tendrá carácter transitorio hasta 
la nueva recolección 
omin do el contrato, al amparo de ^
de U de septiembre de 1932 y i 
•lililí i ! ! ' « H I B i p i H l i l l l i P 
ZAPATERIA DE LUJO 
nimni 
^ - j-gco^rar ia posagión de la finca 
al termilw ftl añ0 agrícola actual. 
d) Si los conn^íns fuegen verbales o 
estuvieren prorrogados por la. ííc^q re-
conducción, sin que se pueda precisar 
con un principio de prueba documental 
su vencimiento, terminarán con el año 
agrícola actual, entendiéndose por tal, en 
cada localidad, el plazo necesario para 
recogrer las cosechas y frutos pendientes. 
En todos los casos comprendidos en 
los epígrafes anteriores, el propietario 
sólo podrá recobrar la posesión para ex-
plotar la finca directamente o en aparce-
ría, por si, por su cónyuge, descendientes 
o colaterales hasta el cuarto grado. De, 
no mediar esta explotación directa o en 
aparcería, el arrendatario o aparcero ten-
drán derecho a que se formalice un nue-
vo contrato ajustado a las normas de la 
presente ley. Si al promulgarse la pre-
sente ley el arrendatario o aparcero tu-
vieren preparados barbechos o labores 
para sembrar, podrán efectuar la siem-
bra en las mismas y recoger las cosechas 
en el año agrícola siguiente al actual, 
abonando la renta que corresponda, sin 
impedirlo ni crear dificultades para que 
el propietario entre en posesión de la 
finca al terminar el actual año agrícola. 
12. En las fincas que al promulgarse 
esta ley existan subarrendatarios, para 
el caso de que la propiedad no ejercite 
con arreglo a las normas anteriores el 
derecho de explotación directa, conti-
nuando el actual arrendatario en pose 
sión de la tierra, queda éste facultado 
para mantener los subarriendos subsis-
tentes por un período transitorio de un 
año,agrícola, sujetando los contratos que 
celebre con los subarrendatarios a las 
normas establecidas en la presente ley 
para los arrendatarios. 
13. Quedan derogados: el real decreto 
de l . " de enero y el reglamento de 30 de 
marzo de 1926 sob)»e registro de arren-
damientos de fincas rústicas; el decreto-
ley sobre arrendamientos rústicos de 25 
de noviembre de 1929; el decreto de 19 de 
mayo y reglamento de 8 de julio de 1931 
sobre arrendamientos colectivos; los de-
cretos de 11 de julio, 6 de agosto, 31 de 
octubre de 1931 y disposiciones comple-
mentarias sobre revisión de rentas y pró-
rroga de plazo; las leyes de 11 de sep-
tiembre de 1932 y 27 de julio de 1933 so-
bre desahucio; el Título XVI (artículos 79 
a 88 inclusive) sobre Jurados mixtos de 
la propiedad rústica de la ley de 27 de 
noviembre de 1931; todas las disposicio-
nes dictadas con anterioridad a la pre-
sente ley sobre arrendamientos de fincas 
rústicas y, finalmente, los preceptos del 
Código civil o de las legislaciones fora-
les, en cuanto se oponga a lo por esta 
ley estatuido." 
Palacio del Congreso, 15 de junio de 
1934.—Cándido Casanueva—Mateo Azpei-
tia.—Benito Blanco Rajoy.—Adolfo Rodrí-
guez Jurado.—José Arizcún.—Nicaslo Ve-
layos.—Jaime Oriol. — Morentín. — Monte-
negro.—José del Moral." 
El dictamen de Arrenda-
mientos, firmado 
Al terminar la reunión que ayer ma-
ñana celebró la Comisión de Agricul-
tura, el presidente de la misma, señor 
Alvarez Mendizábal, subsecretario de 
Agricultura, dijo que se había fir-
mad el dictamen definitivo del pro-
yecto de arrendamientos. Hizo 
tar que la firma que él había 
to no significaba conformidad con 
- que éste 
redactó el 
A V I 
Para aclarar dudas de algunas clientes 
y para prevenir a los demás, hacemos 
Viente que no poseemos estable-
cimiento el de la calle de SEVILLA, 
NUjí. 4, MADRID. 
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M E R M E L A D A 
L F R É D H I L 
A las diez y medía de la mañana se 
reunió el Consejo de ministros en la 
Presidencia, terminando la reunión a 
las dos de la tarde. 
El ministro de la Gobernación dijo 
a los informadores que, por bu parte, 
lo único que podía añadir a la referen-
cia oficiosa era que habla comenzado a 
explicar a los ministros el proyecto 
creando la Junta llamada del Gran Ma-
drid, vieja aspiración del Municipio 
madrileño, proyecto muy Interesante 
que seguiré estudiando en sucesivos 
Consejos. 
El ministro de Industria y Comercio 
manifestó que había repartido entre sus 
compañeros los informes referentes al 
pleito de los metalúrgicos madrileños, y 
el asunto será estudiado en una nueva 
reunión, que se celebrará mañana. Tam-
bién se cambiaron impresiones «obre 
la huelga de campesinos. 
—¿Es usted optimista? 
—¡Hombre! El asunto lo está estu-
diando el Gobierno para buscar la fór-
mula que resuelva los conflictos. 
El señor Guerra del Rio, contestando 
a preguntas de los periodistas, negó que 
piense Ir a Barcelona estos días. 
¿Se ha hablado en el Consejo de 
la cuestión de Cataluña? 
—No se ha tocado ese tema. Del 
asunto hablaremos en el Consejo de 
mañana. 
Agregó que pensaba marchar maña-
na a Montemayor para pasar allí unos 
días en compañía del señor Lerroux. 
Otro periodista insistió si hablan tra-
tado del pleito con Cataluña, y el mi-
nistro respondió que el Gobierno espe-
raba a que el "Boletín Oficial de la 
Generalidad" publique la ley de Culti-
vos nuevamente aprobada por el Par-
lamento catalán. 
NOTA OFICIOSA 
La referencia del Consejo dice: 
"El Gobierno se hâ  ocupado del pro-
blema del pan en Madrid, estudiando 
una fórmula que permita atender la 
situación de los panaderos sin elevar el 
precio del pan. 
El ministro de la Gobernación dió 
cuenta del orden público, que es sa-
tisfactorio, habiendo cesado la huelga 
en Málaga. 
Informó también sobre la huelga de 
campesinos, que está terminada casi 
en absoluto recibiéndose noticias de 
oficios en los escasos pueblos en que 
parte de los obreros campesinos no tra-
bajaban. 
El ministro de Trabajo, a su vez, ex-
puso al Consejo la adopción de algu-
nas medidas relacionadas con el traba 
jo en el campo y resolución rápida de 
recursos en trámite, todo ello desarro-
llando anteriores acuerdos del Gobierno 
Acuerdo denegando la petición for-
mulada por el alcalde de San Sebas-
tián para que en dicha capital se auto-
ricen los juegos de azar durante este 
verantr.- - . 
Un expeá'i?fite -fioncesión de 
ficios de la amnistía en \̂?íT&liíkwáe la 
ley de 24 de abril último. 
Decreto autorizando al Ayuntamien 
Lo de Santiago para hacer extensivo.» 
IflllAillllüft ii;Éa.ii¡B.jiii:...iy^ 
los beneficios del decreto de 30 de oc-
tubre de 1931 con destino al abasteci-
miento de aguas de esa población. 
Resolución de un expediente por mi-» 
puesta vejación de un funcionario. 
Expedientes sobre suspensión del al-
calde de Salas de los Infantes (Bur-
gos), y de no suspensión del de Santa 
Marina del Rey (León). 
Instrucción pública. — Jubilando al 
funcionario del Cuerpo de Archiveros 
don Manuel Maftuecos. 
Cesión a la Universidad de Sevilla 
del pabellón central y dependencias del 
edificio de la plaza de España de la 
Exposición para instalar las Faculta 
des de Derecho, Filosofía y Letras, j 
Rectorado. 
Trabajo.—El ministro entregó a ca 
da uno de sus compañeros una copia 
del informe emitido por los organismos 
del ministerio respecto al recurso en 
tablado por los patronos metalúrgicos 
sobre el fallo del Jurado mixto de Ma-
drid. Dada la importancia del problema, 
el Consejo acordó celebrar mañana una 
nueva reunión dedicada a estudiar este 
asunto. 
Obras públicas.—Decreto autorizando 
al ministro de Obras públicas para pre-
sentar a las Cortes el proyecto de ley 
aprobando el nuevo plan general de 
carreteras. 
Subasta de las obras de defensa de 
tarazana contra el río Queiler, por un 
presupuesto de 247.000 pesetas. 
Idem Id. de defensa de la playa de 
Portes (Pontevedra), por su importe 
de 77.717 pesetas. 
Idem de las obras del embarcadero 
en el pueblo de Meina (Pontevedra) 
por el presupuesto de 150.000 pesetas 
Aprobación del proyecto de reforma 
de la carretera de Sort a Berga (Lé-
rida). 
Autorización a la Junta de Enlaces 
ferroviarios de Bilbao para la ejecución 
por administración de las obras de en-
sanche de la trinchera de Cantaloja, en 
la estación de Abanto (Vizcaya). 
Comunicaciones.—Autorizando a las 
Administraciones principales de Correos 
para abrir cuenta corriente en el Ban-
co de España para el servicio de giro 
postal. 
Hacienda. — Decreto autorizando la 
presentación del proyecto de ley ce-
diendo al Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife el monte "Las Mesas" 
Otro aprobando la distribución de los 
fondos del mes. 
Otros dos denegando recursos a So 
ciedades extranjeras contra acuerdos 
del Jurado de Utilidades. 
Decreto proponiendo a la Presiden-
cia la monopolización del alcohol de 
orujos vínicos con destino a carburan 
tes. 
Agricultura,—Varios decretos de per-
sonal. 
Industria y Comercio.—Autorizando 
el aumento de cupo asignado para el 
segundo semestre del año en curso del 
certingente de bacalao a causa de error 
tadisticas oficiales, 
edidas relativa 
empleo del esparto " ^ f ™ 3 ^ " i r W 
ticas en ÍA fabricación ots^PSoios pa-
ra el prendado de aceitunas^ 
Otro fijando el importe de xOs tantos 
por ciento aplicables a las partidas del 
vigente arancel de Aduanas que Se ci-
tan, durante el último trimeítre de) 
corriente año." 
Fórmula transitoria para el 
Esta madru 
el ministerio de 
unión de autoridades" y patr 
deros. Parece que éstos se negaban a 
fabricar el pan de familia de kilo y 
medio kilo, pero por fin la mayoría de 
los patronos Se comprometió a fabricarlo 
rTe Sácere 
^ o o r de la moder-
TW presentacro el deán de Tortosa en 
-mana f>ro Ecclesia et Patria" 
Oposiciones a auxiliares 
de Hacienda 
En las primeras horas de la madru-
gada, facilitaron en el ministerio de Ha-
cienda la siguiente relación de oposi-
tores aprobados en el primer ejercicio, 
con la puntuación que se indica: Núme-
ro 2.418, don Francisco Astolfo Villanue-
va, 36,75 ; 2.420, doña Angela Morán Quin-
tanilla, 33,75 ; 2.421, don Camilo Fernán-
dez Martínez, 32,75; 2.424, doña Encarna-
ción Martín Gonzalo, 51,50; 2.425, don 
Ramón Sauz Mas, 34,50; 2.429, don Pe-
dro Salazar Suárez, 37,75 ; 2.434, don Car-
los Hernández Sopeña, 30,75 ; 2.438, don 
José Luis Medina éavarro, 40; 2.440, do-
ña Sabina del Barrio Benito ,31,50; 
2.442, doña María del Carmen Zazo Ra-
mírez, 30.25; 2.443, don Carlos Palacios 
Miguel, 30,75; 2.446, don Manuel Alcalde 
Ibáñez, 33,50; 2.454, don Isidoro García 
López, 32,50; 2.455, don Primitivo Muri-
11a Sánchez, 45,75; 2.456 ,don Roberto 
Hernández García, 32,25 ; 2.460, don Leon-
cio González Goñi, 36,75; 2.361, doña Ma-
ría Luisa Bayón Yamuzo, 36,75; 2.462, 
doña Esclavitud Gárriga Soto, 40; 2.466 
don Euardo Sanz Carretero, 33; 2.472, 
don José Sánchez Martín ,32,50 ; 24,75, 
doña Dolores García Fernández, 35,75; 
24,76, don José Bravo Niño, 36,75; 2.478, 
don José María Blanco Escarpa, 37,50; 
2.482, don Vicente Casáis Marco, 31; 
2.485, don Rafael Ledesma Tomé, 35,50; 
2.486, don Manuel Hoz Gómez, 33,50; 
2.498, don Marcelino Martínez Caro, 30; 
2.506, doña Filomena Villalba Villalba 
33,50 ; 2.509, doña María Constanzo Ro-
mán, 32,25, y 2.510, don Bernardino Lo-
rente Puentes, 30. 
Hundimiento en una casa 
de la calle de Ayala 
A las doce y media de la noche se 
produjo un hundimiento en la cocina del 
cuarto principal izquierda de la calle de 
Ayala, número 81, cuyo piso ocupa don 
Francisco Alcaide Fernández. A dicho 
lugar acudieron los bomberos, quienes 
después de algunos minutos de trabajo 
abandonaron la casa, sin que hubiera 
necesidad de apuntalarla. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado, 
pues el inquilino del cuarto, en diferen 
tes ocasiones había requerido al dueño 
de la finca para que arreglase el piso 
que se ha hundido esta madrugada, y 
siempre le contestaba que la obra la 
hiciera por su cuenta. 
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NO VIAJE USTED 
sin "Ondolbll", excelente contra 
reo. Unico producto español de ™_ 
que se vende con éxito en te r -ü t^ , . 
tánico. En fa - - " " ^ i o bn-
(De nuestro enviado 
TORTOSA. 15.—Don 
go Sol, o como dice aquí 
sén Sol, es la gloria conté 
Tortosa. A su celo religio 
triotísmo elevado, se deben,' 
cosas, el Colegio Español de 
Hermandad d e Sacerdotes 
Diocesanos, que dirigen muel 
ríos de España y América. N 
bíamos visto la fotografía 
so monumento que Tortosa le 
gido en la plaza de Tetuán^ 
Colegio de San José, casa m' 
fundación, modelada por su 
terráneo Agustín Querol 
nuestra sorpresa cuando, al 
el claustro de la Catedral, vi 
rincón del enmarañado jardí; 
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si son de 
el monu-
tos la majestuosa estatua de IK" ^ 
bida el escultor tortosino. 
cho cómo el Ayuntamiento, 
facer al populacho, que no 
colegios, ni estatuas, y men 
curas, le prometió desmonta 
mentó de Mosén Sol. Desde , 
la República hasta la de Telf / a2a de 
arrastrado la otra estatua, la/V1 llabIa 
Obispo tortosino Rof Medrana 1 g.ran 
do el mismo camino el 12 de*' ^^e11-
1932, por donde había pasad/5".0510 de 
cioso entierro en aquella nocf . silen-
el 23 de septiembre de î f6/11116151"6 
lado que acababa de morir,' ¿ Pre_ 
su amor al pueblo. En el m 
donde se levantaba el monu 
heroico Obispo, hábía sido t\ 









Deán produjo gran impresión en el p A 
blico, que llenaba la iglesia, muchos dA 
los cuales hablan conocido y tratadol 
al siervo de Dios don Manuel Domingoi 
Sol. Eran emocionantes las palabras con v 
que el orador se dirigía a los sacer-
dotes, algunos de los cuales debían su 
vocación al gran forjador de vocacio-
nes eclesiásticas, exhortándoles a ser 
siempre fieles colaboradores de sa pa-
dre y maestro. 
La sesión, sostenida hasta entonces 
con máxima gravedad, no obstante loa 
aplauscs, tomó un aire más risueño con 
la disertación "folklórica" del señor 
Mordía Pasando de las cancionef po-
pulares a la polifonía, expuso la influen-
cia religiosa de la misma instrumenta-
ción, con las rondallas y grupos musi-
cales, organizados por el instinto artis-
tico del pueblo. Pero lo más interesante 
y agradable fueron los cánticos del Or-
feón que dirige el mismo señor Mon-lla. 
Las jóvenes, todas con mantilla blarc», 
daban a la austeridad de la decoración 
roja de la iglesia un color de regocijo 
juvenil. La multitud, que llenaba la 
iglesia hasta las puertas, aplaudió las 
jotas tortosinas compuestas por el di-
rector. Finalmente, el Orfeón entonó el 
"Regina Coeli", y los jubilosos aleluyas 
de las voc5s de los cantores de uno J 
otro sexo se perdían entre los jubiloso* 
aplausos, que los altavoces agrandaban, 
tanto, que parecían levantar las maci-
zas bóvedas de la iglesia. — Manuel 
GRASA. 
Conferencia del Sr. Morái 
en la Semana Sacerdotal 
Como en días anteriores, ha presidido 
el señor Vicario general las sesiones da 
ayer de la 11 Semana Sacerdotal dioce-
sana de Acción Católica. 
A la misma hora que los días prece-
dentes, don Emilio González desarrolla 
con la unción y el celo que le caracteri-
zan la acostumbrada meditación, cuyo 
tema es el siguiente: "Cualidades o con-
diciones que debe tener el apostolado 
Para olvidar estas trage^ 
humana crueldad, nos fuime al T 'a 
pío de la Reparación. Peq ^0 * 
más que nunca le correspoir ' tiy 
tulo. Aquí había un célebrtf\ 
de mercedarios. La otra rev»0, , 
dispersó y la iglesia llegó 
tro. Mosén Sol concibió el P^m; 0 d6 
volver el profanado edificio 
tina dignidad litúrgica. Ahor 
los prodigiosos ar tesonadoT^;6" f ^ ^ P ^ ^ de Getafe, que diser 
lumnas, pmturas 
luces; en fin un t ^ ^ lo menos • 
decoroso y bor/t^r ^ * 
sacerdotal pan* que sea eficaTy f e c ^ 
i^ris- do A continuación hac€ uso de la pa-
LVen abrael Arcipreste de etafe, que di.^ 
i c o - [ t ^ a ^ ^ ^ ^ c c i ^ Cat61ica^ 
cmreztazgo . ^ 
Esdras 
ba al 
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contenido del proyecto, ya que éste se 
apartaba mucho del que red 
Gobierno. Este ha sufrido—añadió—mu-
tilaciones de tal importancia, que no 
creo que el Gobierno, ni mucho menos 
el ministro de Agricultura, pueda con-
sentirlo. A mi, personalmente—añadió—, 
me ha decepcionado la forma en que 
la Comisión se ha producido. El señor 
Alvarez Mendizábal agregó que el pro-
yecto no respondía en nada a los pos-
tulados del partido radical. 
En /a Comisión se dictaminó también 
la corcesión ¿KCuerpo de Guardería fo-
resta' de derecr^s de orfandad, vlude-
naHHita del seño 
M / V E O r i l A & e i l l E K K I I I M l ! E -
r i f M ^ I M A J M E M T » E M flWME* 
U N I ® » i r A D I ® * I f E R K O K B 
dad > jub i l ac ión^P^ ic ión fel jeft r 
Florenza ha quedíS*endie 
dictamine sobre 
\pí*oyecto de iey 
^ el cual será 
d« viaj« y ô  
•jr 1* "p p p| P M F P * f * B " ! ' 
D E G1 R A t A O E O N O 
isos J. V^GUILLAS. Leganltos, 1. 
conflicto del pan 
Por la tarde se le preguntó al jefe 
del Gobierno acerca de la solución que 
se había dado al conflicto del pon. 
El señor S-mper contestó: 
—A reserva de lo que pueda ampliar-
les a ustedes el ministro de Agricultu-
\ ra, puedo decirles que se ha hallado una' 
fórmula, según la cual, y en inteligen-J 
cía con el Banco de Crédito Industrial 
Iqtlé preside el señor Niembro, se ofre-, 
cerá a los fabricantes de pan compen-' 
¡sacioñes, tañ endo en cuenta el precio 
olevado de las harinas. Esa fórmula, na-
turalmente, es transitoria hasta que Ifl 
nueva recolección permita fijar nuevo' 
precios a los mercados trigueros. 
Se le habló después del conflicto me-
I talúrgico, y dijo que en el Consejo de 
hoy, continuación del de ayer, espe-
raba quedase resuelto. 
Otro informador le preguntó, si era 
cierto que un m nistro iba a Ir a Ca-
taluña, y negó rotundamente la noti-
cia. 
Muerto por un autobús 
— • — 
Ayer, a última hora de la tarde, el 
autobús de la línea número 5, pertene-
ciente a la Compañía de Tranvías, ma-
tricula de Madrid, número 44.710, que 
guiaba el conductor número 27, José Ji-
ménez, atr&pelló en la calle de Ibiza, es-
quina a la de Lope de Rueda, a una bici-
cleta en la que iban montados los obre-
ros Antonio Ocaña, albañil, domiciliado 
en el Puente de Vallecas, y Alvaro Gar-
cía Vázquez, albañD, domiciliado en la 
calle del Pacifico, número 105. 
Antonio resultó muerto y Alvaro pudo 
salir de bajo las ruedas del autobús, gra-
cias a su serenidad, y sólo sufrió lesio-
nes de carácter leve. 
El conductor del vehículo fué dete-
¡nido. 
Robo en una taquilla del "Metro" 
Ayer, cuando la taquillera del "Metro", 
de servicio en la estación de Progreso, 
Damiana González Hurtado, abandonó 
un instante su puesto, para hacer una 
consulta a una compañera, unos desco-
nocidos se apoderaron de 2SH pesetas que 
había en el cestillo de la recaudación. 
Dos servicios de lo? bomberos 
A primera hora de la noche de ayer 
el Servicio de Incendios fué requerido 
para que sofocase un fuego en la Casa 
de Campo, donde se quemaron algunos 
árboles. Las pérdidas son de escasa im-
portancia. 
Durante las primeras horas de la tar-
de, en la calle de Fray Luis de León se 
incendió un camión casualmente. Acudió 
el Servicio de Incendios, que sofocó el 
fuego, cuando ya el vehículo estaba des-
truido. De este suceso no se tenia noti-
ca alfaUna s-n la Dirección ds Seguridad 
a primera hora de la madrugada de 
hoy. 
s antes de las tres de la ma-
a ha hecho explosión un petardo 
barrio de la Elipa, calle de Vi-
Caballero, en el sitio conocido por 
la Huerta del Cordero. La explosión 
produjo gran alarma en aquel vecinda-
rio y algunos desperfectos materiales. 
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N O V A L E S 
S A S T R E 
Indumentaria de gran lujo a pre-
cios económicos. Hay una gran 
partida de géneros fuera de pre-
cio a 100 pesetas el traje bien he-
cho y con buenos forros 
BARQUILLO, 28 
A f e c c i o n e s 
i n t e s t i n a l e s 
L l me.ior desintetiante 
¿ a s t r o - i n t e s t i n a l 
L a S a r c o l a c t i n e 
Insubst i tu ible en todos los 
casos de diarreas y desa«« 
rrcglos gastroointestiiriales 
A la vez-. 
f que reedificaba, como otro 
Casa del Señor y la dedica-
) eucaristico, el apóstol pre-
sin saberlo el lugar donde ha-
a de recibir la reparación póstuma 
de postumos ultrajes. Allí ha recibido 
el desagravio de todos nosotros y de 
parté del pueblo tortosino, que siem-
pre le ha venerado como a uno de sus 
grandes hombres. En la pared derecha 
de la iglesia se halla su efigie, arro-
dillada en oración perpetua delante de 
Jesús Sacramentado. Y sobre el blan-
co mármol se destacan en letras da 
bronce las palabras de Jesús, que fue-
ron el lema de su existencia: <Rogate 
ergo Dominum messis ut mlttat ope-
rarios in messem suam». 
Esto fué el ideal de su vida. No se 
contentó con ser sacerdote modelo, ce 
loso obrero de la Iglesia, sino que con-
sagró sus grandes talentos, su fortuna 
y sus fecundas actividades a] fomento 
de las vocaciones eclesiásticas. Después 
de una terrible revolución que había ex 
pulsado de España a todos los religio-
sos y ocupado ios seminarios, era la 
más urgente necesidad de su tiempo. Co 
mo sus paisanos Claret y Osso, ambos 
fundadores, pensaba que la verdadera 
acción católica es esencialmente sacer 
dotal, y aunque en periódicos y libros y 
congregaciones piadosas derrochaba las 
energías de su carácter, guardó, desde 
luego, lo mejor de ellas para la obra 
fundamenta] de su existencia: la forma 
ción de una Orden religiosa, compuerta 
de sacerdotes, que no tuvieran otro oh 
jeto que formar nuevos operarios de la 
Viña del Señor. 
Terribles, más terribles que los núes 
tros, fueron aquellos tiempos, los años 
33 al 54, en que este nobllL?¡mo hijo de 
Tortosa reconstruyera la iglesia de Dios 
y levantara sobre tantas ruinas morales 
y materiales el edificio naciona^ que 
hasta hace poco Se alzaba soberano aún 
como advertimos, y que otra vez se iba 
resquebrajando por nuestra indolencia 
Ahora nos toca a todos reconstruirlo 
de nuevo. El ejemplo y el recuerdo de 
Claret, Osso y Mosén Sol debe servimos 
para algo más que para honrar su me 
moría santa y apostólica. 
Actos de ayer 
Vemos, en efecto, que un gran de 
seo de reconstruir el orden moral por 
medio de la Acción Católica se ha apo-
derado del clero de Tortosa. En el Se 
minarlo hay una cátedra de Acción Ca 
tólica, explicada por el incansable se 
cretarío de esta Semana, doctor Pitar 
que. Muy concurrida fué por la mañana 
que hace ver 
lo que se ha h€ 
cuadro de Accií 






nistas, el ilustre do! 
Morán explica su lección sobre i 
la Acción Social. Comienza rec 
do cómo hace veinticinco añoi ocu 
este tema el pnmer plano d» Ja ac 
lidad y cómo poto a poco fué perdiendo 
interés en el ánimo de los «tólicoa y 
de log sacerdotes y ahora «tamos to-
cando las consecuencias. 
Advierte las diferencias entre Acción 
Católica y Acción social, la relación de 
mutua cooperación que debe existir en-
tre una y otra, y cómo se ha concre-
tado en la base 7.' de los acuerdos da 
los Reverendísimos Metropolitanos, y 
aprobado por Su Santidad para la re-
organización de la Acción Católica es-
pañola. Trata luego de la intervención 
del sacerdote en la obra social, expo-
niendo cómo se ha ejercido hasta hoy 
por medio de loe consiliarios, las difi-
cultades que hoy ofrece la intervención 
la manera de abordarlos, señalando 
como misión especial, que Su Santidad 
Pie XI ha encomendado al Clero en la 
Encíclica "Quadragesimo Anno" ja de 
preparar los apóstoles seglares que han 
de Intervenir en la Acción social, en 
los medios en que vivan obreros, in-
dustriales, agricultores, etc., etc. 
El Pontífice señala hasta el progra-
ma de esta formación y la que nece-
sita el sacerdote que ha de realizarla, 
comentando el orador una y otro, y 
cómo- puede realizarse 1° primero en 
las Juventudes, aparte de Centros es-
peciales, como ei I . S. O., y lo segun-
do, en los SeíHinarios, Wcudas socia-
les, como la creada enJaUniveraidad 
Católica de Lille para ^S"t???*ione-
ros del trabajo», tan ekfciada porcia-
Congregación de Concllloí y cuya la-
bor en los Secretariados lociales expo-
ne a grandes rasgos el beñor Morán, 
terminando con las impr^ionantes pa-
labras que el Pontífice dirige a los 
Obispos y a todos los qie, clérigos o 
laicos, «se ocupan con Nos de la cues-
tión social...», «para qtfe no sientan 
fatigas ni se dejen vencír de lás di-
ficultades, s'no que cad» día crezcan 
más en celo y en vigoré. 
Abierta la discusión s»bre el tema, 
varios semanlstas aportafon considéra-
ciones de gran interés, qije hicieron lle-
gar al ánimo de todos la necesidad di 
~ü: k ¡i h te.^n M Ul fr. ^ .. *. 
BOORIDOL.—Unico desodorante comple-
to- Caja con frasco grande y equipo. 
5 pesetas porfumerías y droguerías. 
•!iiin:;ii!i'ii!niiiiiBi'iia;iriiiiiiH!iiiiniiiiiiiPiHii¡;i;iii.B i . 




T!]nvio provine. B E 
MARAVILLA DE LA TECNICA SUIZA 
OtUPA RtfMR 
pJppirft̂ iiÍ7KBFIHHDflS:HERNANlfúî «ci 
que. Muy concurrma íuC pui » implantar o fomentar laa obras de Ac-
ia conferencia para sacerdotes sólo, del ^ Social como medio |f;Cacisi pá. 
serñor Hervás, de la Casa del Consiliario conseguir 1o3 fines dí Acción 
de Madrid. Pero el que apostrofó con 
palabras de fuego a los sacerdotes fué 
el arcipreste de Castellón, señor Mlll-
llán. En lugar del señor Tabeada, que 
estaba en el programa, habló por la 
Junta Central el miembro de la nvsma 
señor Campos, de Valencia. Expl có có-
mo por medio de la Junta Central ac-
túan las jerarquías eclesiástifcas, de las 
que no es más que instrumento ejecu-
tor. Enumera las grandes obras, que ya 
se han empezado a realizar: Casa del 
Consiliario, Cursos de Verano, Sema-
nas de Acción Católica y esta Semana 
"Pro Ecclesia et Patria", y termina pi-
diendo a todos dlrclplina y colabora-
ción para esta campaña de reconstruc-
ción espiritual. 
Con el gran precursor de la moderna 
Acción Católica nos presenta por la tar. 
de a Mosén S-l el Deán de la Catedral 
Ide Tortosa. Descubre a grandes rasgos 
la multitud de obras de celo sacerdotal 
y los frutos de su magna empresa: la 
Hermandad de Sacerdotes Operarlos 
Diocesanos. El elocuente discurso del 
|l|illltlllli!ilWlilPi« 
No venderá su automóvil si no recurre a Mena 
su arte fotográfico facilita esta gestión. Gratis lo publicará en su Vitrina 
C A R R E T A S . 39. 
H B B • ¡9 fl •il'¡!Bi!l!B;!:iK¡<,B|ill'Rn|>ia;>irB H • • E 3 F 
Be 
llemo, herpetiamp, 
7 F« Si 
J 
catarros y 
Reumatismo en todas sus formas: ciá-
tica, parálisis, histerismo, piel escrofu 
bronquios. Co '̂ en la estación de ~ 
lica. 
A la*? seis y media comienza la se-
sión de la tarde con una disertación del 
conslliar o de la Junta diocesana de la 
Juventud Católica Femenina, don Juan 
José Santander, sobre el tema "La Ju-
ventud Católica Femeéina y el consi-
liario". Después de definir lo que és la 
Juventud Católica Fenacnina, expene la 
labor de apostolado que han ejercido 
con verdadero entusia-ino, d gno de to-
do encomio, la Junta {diocesana y 9US 
propagandistas hasta fcon7eguir la for-
mación de las Juventudes Católicas í1^* 
meninas en las parroquias de todos los 
arciprestazgos que tiene la diócesis de 
Madrid, menos en treá, en los que pron-
to será un hecho el e^tablecim en'-o de 
la Juventud. Se fija deepués 
piritu par.oquial que existe en, 
ventud Católica Femenina y el de' 
ternidad cristiana, efecto de la unión ira 
reina entre tod^s las asociadas, comí 
lo demuestra el acto celebrado el doi 
mingo. 
Resueltas algvmas dificultades que ex4, 
pusieron varios rcm.ini^tas, se dió por 
terminada la conferencia. 
A continuac ón se rezó el santo ^^a^ 
rio y lurgo el s-íñor rector del SemlSs 
rio, con gran acierto y competencia, 
Ijpronunció si plática sobre "El plaji y 
dtí resurgimiento paatoral". To-
do.^^yp^0103 del día terminaron, como 
en i ^ ^ e r l o r e s , con la bendición de 
mo dada poi' el Vicanio gene 
D E B A T E ¡üabaUo ití ue jumo auo* 
L A V I D A E N M A D R I D 
Gobierno Civil 
w 
Una Comisión integrada por el presi-
ento del gremio de Vaquerías de Ma-
rid y otra de la Cooperativa "La Pre-
visora", entidades que comprenden to-
dos loa vaqueros productores de leche 
de Madrid, han visitado al gobernador 
civil para rogar que a la j)laza de Ma-
íP?n 16 36811 c01106*1 .̂ al precio de 
«.80 sobre carro muelle, condiciones de 
¡a adjudicación al Banco Exterior de 
España, 5.000 toneladas de maíz plata 
ae los primeros barcos que arriben a 
los puertos del Norte y Barcelona. 
fnr™P¿0aÍdente ^ gremi0 de Vaquerías 
formuló una protesta con motivo de las 
^toxicaciones producidas en Madrid por 
venta de leche en malas condiciones y 
que atribuye a la tolerancia que se tie-
ne con determinados industriales que ex-
penden un producto compuesto de leche 
ae ovejas, agua y otras sustancias, a 
preces bajos, sin que, a pesar de las 
reiteradas denuncias de dicho gremio 
abu^ya heCh0 nada Para " ^ d i r ese 
El gobernador civil manifestó no «er 
de su competencia lo relativo a la per-
secución de estos casos, pero prometió 
airlgirse a la autoridad competente na-
ra que intervenga. 
Academia de la Historia 
Ayer, bajo la presidencia del duque 
da Alba, celebró sesión la Academia de 
la Historia. 
Se recibieron los «epedientes sobre 
declaración de Jardín Artístioo, de los 
deoominados "Palacete de la Moncloa", 
"Alameda de Osuna" y "Estufa de la' 
Ciudad Universitaria", para los que de-
signó como ¡ponentes a lo* señores Tor-
mo, marqués de Rafal y de Piedras Al-
bas, respectivamente. 
Se recibió del Correspondiente portu-
gués don Carlos de Pasaos, su mono-
grafía histórico-arqueológlco y artística 
de la Ciudad de Mafra. asi como de ia 
Academia Chilena de la Historia el tra-
bajo del señor Echenique, sobre el "Ma-
tümonio de Isabel la Católica". 
"Se dió lectura a una propuesta de Co-
rrespondiente en Bombay en favor de 
don Enrique Heras. 
El señor Aitolaguirre, como presiden-
te de la Comisión de Indias, dió cuenta 
de la propuesta de dicha Comisión, de 
acuerdo con el que fué ministro de Es-
paña en el Perú, señor Jaén, para so-
licitar del Gobierno que se nombre una 
Comisión para que asista a las fiestas 
conmemorativas de la fundación de la 
ciudad de Lima, d» la que formen parte 
dos académicos de número de esta Aca-
demia, los señores Ballesteros y Merino, 
pertenecientes, asimismo, & la Comisión 
de Indias. 
E l señor Ibarra presentó, en nombre 
del profesor de la Universidad de la La-
guna, don Buenaventura Bonnet, un 
ejemplar del primer fascículo de la obra 
"Fontes Rerum Canariarum", 
E l señor Tormo dió «uenta del resul-
tado del acuerdo de la Academia en re-
lación con La declaración d» Monumento 
histórico-artístico del Convento de San-
to Domingo «1 Real, de Toledo, y la si-
tuación favorable del asunto, gracias a la 
interrendCñ lie loa señores Sánchez Al-
bornoz, Marañón, Vega Inclán y el sub-
secretario de Hacienda, señor Urzaiz, 
asi como la del ministro, señor Marracó. 
El duque de Alba, en nombre de la Cor-
poración, propuso, y se acordó que cons-
tase en acta, el agradecimiento de la 
Academia a dichos señores, y a los fun-
cionario» ds 1* Secretaría, por su dili-
gencia en la tramitación de este asunto, 
y que se dirigieran las oportunas comu-
nicaciones de gracias. 
Recepción del doctor Helguera 
en la Academia de Farmacia 
Ayer celebró sesión la Academia Na-
cional de Farmacia, para dar posesión 
d« su cargo al académico electo, a don 
José Maria de la Helguera, y hacerle 
entrega del premio Carracido. Presidió 
•1 doctor Zúñiga Cerrudo. 
En su discurso de ingreso, el doctor 
Helguera trató del "Control químico y 
biológico de los arseno-benzoles". Dijo 
que es necesario que el Estado español 
ordene esta comprobación con todo ri-
gor, principalmente porque muy pronto 
se fabricará en España el neosalvarsán. 
Estudia los distintos controles estable-
cidos en diversos países, que se han so-
metido en término» generales, a lo dis-
puesto por la Comisión de Higiene de 
la Sociedad de Naciones, que establece 
las comprobaciones química, biológica y 
terapéutica. Terminó rogando a la Aca-
demia que se dirija a los Poderes públi-
cos para que dicten y hagan cumplir 
una disposición que regule la compro-
bación de los arseno-benzoles. 
Le contestó el doctor López Pérez, 
que rindió un homenaje & la memoria 
de Carracido, en cuyo honor se instituyó 
«1 premio de su nombre, e hizo historia 
de la fundación de éste, mencionando a 
los farmacéuticos españoles y extranje-
ros que lo han conseguido. 
Seguidamente el doctor Zúñiga Ce-
rnido impuso la medalla de académico 
correspondiente al señor Helguera, y le 
hizo entrega del premio Carracido, y 
pronunció unas palabras de elogio hacia 
el recipiendario. 
Todos fueron muy aplaudidoŝ  por los 
numerosos concurrentes al acto: ^ 
Sociedad Española de Higiene 
• • ^ B » >• 
te (Mayor, 1). Los informes e inscrip-
cienes deben dirigirse al domicilio so-
cial de la Asociación. 
Fiesta social de la A . de An-
tiguos Alumnos Salesianos 
Mañana domingo, día 17, loa Antiguos 
Alumnos Salesianos de la ronda de Ato-
cha, 21, cerrarán el presente curso con 
su fiesta social, que se ajustará al si-
guiente programa: 
A las nueve de la mañana, misa can-
tada de comunión a toda orquesta; a 
las once, concierto por la banda de la 
Asociación; a la una de la tarde, co-
mida Intima, terminándose la fiesta con 
una solemne procesión a las seis y me-
dia, con la imagen del Santo Fundador. 
San Juan Bosco. 
Museo N. de Arte Moderno 
Hoy sábado, día 16, a las doce de la 
mañana, se inaugurará en este Museo 
en su gabinete de estampas una intere-
sante exposición de dibujos y pinturas 
japonesas, pertenecientes a la colección 
de la señorita Nanoune G. de Lambras. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Centradas sobre el 
mar del Norte quedan hoy las presio-
nes altas que ocupan todo él occidente, 
salvo la Península Ibérica. Otro núcleo 
de poca intensidad está sobre las islas 
Madera. Por el Mediterráneo e Italia 
quedan todavía zonas de presiones dé-
biles que producen aguaceros tormen-
tosos. Por el resto de Europa, él tierna 
po es bueno, aunque con nieblas por 
las costas inglesas. 
Por nuestra Península el tiempo es 
bueno, poco nuboso y vientos flojos por 
todas las regiones. La temperatura es 
elevada, principalmente por Extrema-
dura, Andalucía y Centro. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 31 máxima; 14 mínima; Al-
geciras, 1© mínima; Alicante. 29 y 20; 
Almería, 26 y 21; Avila, 26 y 12; Ba-
dajoz, 37 y 19; Baeza, 30 y 18; Bar-
celona, 27 y 21; Burgos. 23 y 12; Cá-
ceres, 38 máxima; Castellón, 28 y 20; 
Ciudad Real, 34 y 14; Córdoba, 36 y 
19; Corufia, 15 mínima; Cuenca, 38 y 
12; Gerona, 31 y 17; Gijón, 18 y 16; 
Granada, 30 y 18; Guadalajara, 30 y 
18; Huelva, 28 y IB; Jaén, 38 y 16; 
Logroño, 27 y 14; Mahón, 28 y 20; Má-
laga, 27 y 20; Murcia, 32 y 15; Oren-
se, 31 y 15; Oviedo, 22 y 16; Falencia, 
30 y 13; Pamplona, 25 y 14; Palma de 
Mallorca, 16 mínima; Pontevedra, 27 
y 15; Salamanca, 29 máxima; Santan-
der, 21 y 16; Santiago, 31 y 12; San 
Fernando. 18 máxima; San Sebastián. 
23 y 17; Santa Cruz de Tenerife, 18 
máxima; Segovia, 29 y 11; Sevilla, 35 
y 16; Soria, 26 y 10; Tarragona, 27 
y 19; Teruel, 27 y 10; Toledo, 33 y 17; 
Tortosa. 31 y 20; Tetuán, 20 mínima; 
Valencia, 27 y 20; Valladolld, 29 y 14; 
Vigo. 25 y 18; Vitoria, 23 y 14; Za-
mora, 32 y 14; Zaragoza, 29 y 16. 
Para hoy 
Técnicos In-
10 a., Junta 
Asociación de Peritos y 
dustriales (Recoletos, 3)-
general ordinaria. 
Casa de Aragón (Carreta», 10).—10,30 
n., fiesta familiar. 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42). 
2 t, banquete en honor de la recitadora 
Dalia Iñíguez. 
Hogar Extremeño (Carrera de San 
Jerónimo, 19).—7 t., conferencia del 
doctor Valdés Lambea. Hará la presen-
tación don José V. Corraliza, que ha-
blará de "Loa médicos extremeños". Fi-
nalmente, don Conrado S. Escribano 
dará un recital de versos. 
Otras notas 
Pérdida.—En la Dirección de Seguri-
dad han facilitado la siguiente nota: "En 
la Secretaría particular del excelentísi-
mo señor director general de Seguridad 
se halla depositada una piel, que ha si-
do olvidada en un auto-taxi. La perso-
na a quien pertenezca puede recogerla 
en dicha dependencia, juetifleando pre-
vdamehíe su propiedad." 
Círculo de Bellas Artes.—Por causas 
agenas a la voluntad de los organizado-
res, no habiéndose podido inaugurar, co-
mo estaba anunciado, en loe salones del 
Oíroulo de Bellas Artes, la Exposición 
de "Retablos Españoles" del ilustre ar-
tista Francisco Galván. la exhibición de 
sus obras se celebrará definitivamente 
el lunes, día 18 del corriente» a las seis 
y media de la tarde. La entrada será 
pública a las horas de costumbre. 
R E G A L O S D E G U S T O 
AL ESPRIT, Carmen, S. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Bajo la presidencia del doctor Maris-
cal celebró esta Academia su reunión 
semanal, en la que el señor López Pé-
rez presentó interesaAtes vistas de ina-
íiilaciomfl lecheras, unas extranjeras y 
otras no inferiores de España. Seguida-
«ente contestó a algunos de ^ «efto-
que intervinieron en la discusión del 
ema quedando pendiente de efectuarlo 
¿ Tos demás en el próximo cunnllo de 
afcS0doctor Maeatre Ibáñez ee ocupó de 
peligros de contaminación que para 
Í W i a s aguas de laa que abastecen a 
Madrid suponen extralimitadones antl-
higiénicas de excursionistas acordán-
dose dirigirse a lae autoridades en tal 
^L^'aesiones quedaron suspendidas 
basta los primeros días de octubre. 
Cursillos de Anatomía para 
los Estudiantes Católicos 
H Asocirción^d^'^tudiant^ Cató 
Medicina .ha organizado unos 
' lía, primero y segun-
enzarán el día 1 de 




(Viernes 15 de junio de 1934.) 
Enloquecidos por la maniobra, los 
hombrea de Izquierda no escucharán pro-
bablemente algunas voces amistosas y 
sensatas. Si no fuera por España, casi 
nos alegraríamos de ello. La lucha con 
unas izquierdas que tuvieran sentido co-
mún sería siempre más difícil. Las vo-
ces amistosas y sensatas vienen de "El 
Sol" y de "La Libertad". Dice el pri-
mero: "Ciertos hombres políticos y cier-
tos partidos no han recatado sus sim-
patías a la recusación del fallo del Tri-
bunal de Garantías por el Gobierno de 
la Generalidad. No han tardado un se-
gundo en trasmitir a Barcelona telegra-
mas de felicitación o en declarar a los 
periodistas su adhesión a la actitud ca-
talana. Si ésta hubiera sido más sub-
vertidora de la organización de Estado 
que ellos mismos han dado a España, 
la felicitación habría sido aún más en-
tusiasta, y el telégrafo les parecería me-
dio poco rápido de comunicación. Por 
desgracia, esos partidos y esos hombres 
pertenecen todos a la izquierda. Deci-
mos por desgracia, porque así se va 
consumando la ruina de las izquierdas 
españolas. Con dolor las vemos preci-
pitarse cada vez más en el pozo, qui-
tándose tierra de debajo de los pies. Sí 
el conflicto tomase grandes vuelos y se 
convirtiera en tema de una gran agita-
ción nacional, ¿cuál seria el destino po-
lítico de las izquierdas republicanas ? 
Cuál el resultado de unas elecciones en 
que tremolaran esas banderas?" 
En el mismo sentido escribe "La Li-
bertad": "Si dentro de este suceso iba 
envuelta, como parece, una maniobra po-
lítica del más viejo estilo y de la más 
turbia intención, sean los maniobreros 
los primeros en felicitarse del fracaso. 
Porque de haber prosperado el torpe 
propósito se hubiera inferido a la Re-
pública un daño gravísimo; pero tam-
bién ellos habrían sufrido un gran que-
branto. Imaginen desapasionadamente lo 
que sería en estas circunstancia? una 
disolución del Parlamento español y la 
consiguiente campaña electoral, en la 
que se enarbolara el estandarte del an-
ticatalanismo. No serían diputados los 
representantes de loe partidos compro-
metidos en la maniobra, y, en cambio, 
sus adversarios recogerían el fruto de 
la reacción nacional en una espléndida 
cosecha de actas." 
"El Socialista" debe de sentirse muy 
quebrantado y da suelta a su furia con 
cualquier pretexto. Hoy se arroja so-
bre la cuestión del pan en Madrid, a 
ver si eso da juego. 
E l "A B O" insiste en su dilema de 
ayer: "Y la verdad es ésta: que Cata-
luña, como España, advierten que no 
hay otra solución sino escoger un tér-
mino de este dilema: hermanos o ex-
tranjeros; en uno y otro caso, con todas 
sus consecuencias políticas y económi-
cas." 
« * « 
El paro forzoso. 
Todos conformes en que hay que re-
mediarlo, Al comentar, cada cual toma 
por distinto camino. 
"La Nación" recuerda el tiempo per 
dido sin llevar a cabo el plan de Gua 
dalhorce: "Si no fuera cosa de llorar, 
por lo mucho que sufre el país con es 
tas veleidades escandalosas de nuestros 
hombres públicos, sería para reír; por-
que los mismos que ahora claman por 
ese plan de obras son los que injuriaron, 
caliumntaron y vituperaron al ilustre con-
de de Guadalhorce. autor del mejor pro-
yecto de esa índole que »e ha conocido 
en España, a tal punto, de que sus di-
rectrices fundamentales fueron copiadas 
por otras naciones para remedio del mis-
mo mal". 
Para "El Siglo Futuro" estamos lejos 
de la senda: "El señor Cambó dijo que 
no hay fórmula en el mundo para resol-
ver tal problema; ŝ decir, hay una: una 
política permanente de paz. Quiere decir 
esto que haría falta que volvieran los 
"años bobos" en que cada cual atendía 
a su trabajo sin más preocupación; pe 
•reto de li 
\ 
es que nadie quiere trabajar, a pesar de 
habair reducido la jornada de trabajo ya 
a ciento cincuenta días al año, no hay 
manera de lograr esa paz permanente". 
Plan de "La Tierra": "Sáqu«se el di-
nero de donde sea, como sea, por los pro-
cedimientos que sea, sin temor a nada ni 
a nadie, arrostrando peligros, exponien-
do lo que haya que exponer y sacrifican-
do lo que haya que sacrificar". 
Plan del "Heraldo": "Mientras se re-
suelve el magno problema del paro, abra-
mos caminos, y captemos las aguas de 
los ríos, y pongamos diques a las olas 
del mar, ¿ Obras reproductivas ? Desde 
luego, Pero que no ocurra ahora que en 
la determinación de lo que ee reproduc-
tivo tardemos más que en circundar a 
China con una muralla". 
Lo de Cataluña, 
He aquí la opinión de "La Epoca": 
"Quiere ello decir que el pleito que ŝ  
debate—y es forzoso repetirse—no es un 
pleito catalán, ni siquiera un pleito del 
Gobierno español con la Generalidad de 
Cataluña, La minúscula cuestión de los 
"rabassaires" queda ya perdida un poco 
a lo lejos, para dejar a la vista sólo y 
únicamente, este gran problema nacio-
nal: esta lucha de la patria y la anti-
patria. La solidaridad más o menos ex-
plícita de todas estas gentes—esquerra, 
socialistas, izquierda republicana, mau-
rietas, etc.—, no quiere decir nada más 
que es¿: revolución. Revolución con po-
co riesgo, porque—además—son cobar-
des; pero revolución". 
Un poco más sobre la confabulación 
en "Informaciones": "No es que los in-
teresados disimulen gran cosa su con-
fabulación y complicidad. Operan con 
desembarazo. Pero convlenie ir regis-
trando esta colaboración día por día, al 
efecto de que el país la tenga siempre 
presente y en ningún caso sienta la ten-
tación dé dejarse engañar por rótulos 
susceptibles de inducirle a confusión si 
ya no resultaran pueriles". 
Metalúrgicos, 
Unas preguntas de "Luz": "¡Siempre 
la manera tradicional de la administra-
ción española! ¡Siempre las decisiones 
tardías y a destiempo! Porque, una de 
dos: o la concesión de las cuarenta y 
cuatro horas -es justa o es injusta. Si lo 
primero, ¿por qué se ha mantenido una 
huelga durante tres meses, con tremen-
do daño de la economía madrileña y de 
las relaciones entre patronos y obre-
ros ? Si lo segundo, ¿ por qué se lanza el 
Gobierno a reducir el número de horas 
de jornada?" 
L a A r q u i t e c t u r a a n t i g u a 
e s t á d o r m i d a 
Mas despertará con nuevo vigor 
El influjo de' las costumbres y las 
condiciones climatológicas en 
la Arquitectura 
CONFERENCIA DE SIR EDWIN 
L . LUTYENS 
En al Auditórium de la Residencia 
de Estudiantes pronunció una confe-
rencia sobre sus trabajos arquitectóni-
cos, el célebre arquitecto inglés sir 
Edwin L. Lutyens. 
El tema de la Arquitectura—comen-
zó diciendo—es tan amplio, que acaso 
sea más conocido por intermedio de la 
Arqueología. Esta no es más que la sir-
vienta de la Arquitectura, pero que ha 
salido de su esf era halagada por sa-
bios catedráticos que la embaucan di-
ciéndole que vale más quf su señora. 
De interés primordial para el arquitec-
to es el «cómo» y el «porqué», y no 
el «cuándo», ni el «dónde». 
Refirió a continuación que no hace 
muchos días, le pidieron su opinión so-
bre un artículo de Arquitectura desti-
nado a una Enciclopedia. Al tomar el 
libro que le enviaron vió antes de la 
palabra «Arquitectura», la de «Arquí-
medes», y encontró relación entre aque-
llas dos palabras, ya que Arquímedes 
fué el primer inventor que se esforzó 
en resolver los problemas sólo por lo 
que tienen de arte, y no por su utili-
dad, lo cual constituye la diferencia 
fundamental entre el arquitecto y el 
ingeniero. La obra de Arquímedes—di-
jo—floreció en la construcción del Par-
tenón de Atenas, y que al contemplarlo 
ahora en ruinas, es el más triste es-
pectáculo que puede ofrecerse a un ar-
quitecto. Sus líneas'verticales tienden 
a converger en un punto determinado 
arriba, y todo lo horizontal representa 
superficies de esferas descritas desde 
otro punto determinado abajo. Sólo 
cuatro piedras en la construcción son 
análogas, y no hay más que dos inter-
cambiables. Cada obrero debió de ser 
un matemático, y cada matemático un 
escultor, aunque la mayoría de estos 
trabajadores no habrán sabido leer ni 
escribir. 
Dijo a continuación que los estudian-
tes debían de ejercitarse en diseñar de 
memoria, dictando por cifras para que 
un compañero trasladara la idea a la 
cuadrícula. Para explicar esto relató un 
caso que a él le había ocurrido con un 
celébre arquitecto, ciego, que le había 
dicho que tenía planteado un teatro de 
ópera y una catedral, y que al pedir que 
se la mostrara le dijo que tan sólo lo 
tenía en la memoria. Una vez dictado 
al conferenciante, sacó el plano que el 
escultor ciego había imaginado. 
Dijo a continuación, que en todos los 
países la Arquitectura se había desarro-
llado por influjo de las costumbres na-
cionales y las condiciones climatológi-
cas y geológicas. Expuso cómo los coe-
ficientes de seguridad se habían redu-
cido tanto que los edificios modernos, 
darían la sensación de milagro a las 
generaciones pasadas. Dijo que la Ar-
quitectura antigua se había esfumado, 
pero que confía en que esté dormida, y 
que a otro día despertará con nuevo 
vigor. 
A continuación mostró unas fotogra-
fías de sus mejores obras. 
La primera la construyó a los diez 
y ocho años en el condado de Surrey. 
Dos años después, en el mismo conda-
do, construyó la casa Munstead Wood 
por encargo de Miss Jekill, la entusias-
ta reformadora de la jardinería ingle-
sa. Entre otras de sus obras célebres 
figuran "la Embajada británica de Wás-
hington", un puente de hormigón so-
bre el Támesis, el palacio Delhi, un mo-
numento en Thiepval a los desapareci-
dos, el "Holy Island", restauración de 
un castillo del tiempo de Enrique VII; 
un monumento erigido en honor de los 
soldados del Imperio Británico, que ca-
yeron en las cercanías de Arras; el 
"Cenotafio", en Londres, y que repre-
senta a todos los muertos en la Gran 
Güera, y la Catedral de Liverpool, que 
acaba de inaugurarse. También existe 
el propósito de terminar lo antes posi-
ble el sagrario y la capilla de Nuestra 
Señora de Liverpool, Reina de los ma-
res, y la capilla del Santísimo Sacra-
mento. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
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EL El 
DE 
En su discurso recordó la genero-
sidad española durante la guerra 
El jefe del Estado aludió ai falle-
cido rey Alberto, como mode-
delo de soberanos, de solda-
dos y de patriotas 
BANQUETE DE GALA EN PALACIO 
A las once y media de la mañana se 
celebró en el Palacio Nacional el acto 
solemne de la recepción por el jefe del 
Estado, de S. E. el conde de la Faille de 
Leverghem, antiguo embajador de Bél-
gica en Roma y embajador extraordina-
rio en Misión especial, para anunciar a 
S. E. el Presidente de la República, el 
advenimiento al trono de Su Majestad el 
rey Leopoldo III. 
Con la antelación necesaria, el primer 
introductor de embajadores, señor Ló-
pez Lago, se personó en la residencia 
oficial de la representación de Bélgica, 
donde se bailaban también dispuestos los 
elementos que habían de componer la 
comitiva, entre ellos el escuadrón de la 
Escolta Presidencial, al mando del ca-
pitán don Pablo Montoya. Precedida por 
los batidores de la Escolta, la comitiva 
del enviado extraordinario belga, se diri-
gió al Palacio Nacional, yendo en uno 
de los automóviles el embajador extra-
ordinario, a quien daba la derecha el 
introductor de embajadores. En otros 
carruajes iban las restantes personas que 
componen la Misión, y que eran el agre-
gado militar señor Lallemand, el con-
sejero señor Speciael, el consejero barón 
Jean Buffin y el agregado barón Teodo-
ro de Montpellier de Vedrin. Seguía a la 
comitiva el resto de las fuerzas del es-
cuadrón de la Escolta Presidencial. Al 
llegar al Palacio Nacional, penetraron 
por la puerta de la Armería, donde se 
hallaban formadas en filas abiertas las 
fuerzas de la Guardia exterior, con ban-
dera y música, que tributaron honores 
al embajador extraordinario de Bélgica, 
presentando armas e interpretando la 
banda el himno nacional. 
El embajador belga y su séquito pene-
traron por la puerta principal, siendo re-
cibidos al pie de la escalera de las ha-
bitaciones oficiales de S. E . el Presidente 
de la República, por los secretarios del 
Gabinete Diplomático, señores Iturral-
de y Armijo, los cuales, precediendo al 
embajador y su séquito, llegaron hasta 
la saleta, donde les recibió el secretario 
general de la Presidencia de la Repúbli-
ca, don Rafael Sánchez Guerra, e incor-
porándose a la comitiva se trasladó con 
ella hasta el Salón de Tapices, donde se 
encontraba S. E, el Presidente de la Re-
pública, a quien acompañal v. el ministro 
de Estado, en representación del Gobier-
no; el jefe de la Casa Militar, general 
Ruiz Trillo; el segundo jefe de la mis-
ma, contraalmirante Ruiz de Rebolledo, y 
todos los jefes y oficiales que constitu-
yen el Cuarto Militar del jefe del Esta-
do. Tras los saludos de rigor, el conde 
de la Faille de Leverghem y el coman-
dante de la Escolta Presidencial, señor 
Jiménez Orge, dirigiéndose a S. E., dió 
lectura al siguiente discurso: 
Discurso del embajador 
T R I B U N A L E S 
CAUSA POR ASESINATO 
El 17 de febrero de 1932 Manuel Cid 
se propuso pasar, con otros amigos, una 
buena tarde. De bar en taberna, de ta-
berna en café y de café en restaurante, 
fué a parar, a las once de la noche, al 
café que regentaba Melitón. A las tres 
de la madrugada la cuenta ascendía a 
322 pesetas, que Manuel se negó a pa-
gar, y, como Melitón se obstinase en co-
brar, el animado cliente no tuvo más 
palabraa que éstas: 
—No te vayas. Esto lo arreglo yo así. 
Sacó, sin que Melitón se apercibiese, 
una pistola y, de dos tiros, le dejó 
muerto. E l agresor hubiese seguido dis-
parando hasta el alba, a no ser por 
unos agentes que le arrebataron el ar-
ma y, completamente embriagado, le 
llevaron a la Comisaría. 
Según una versión, la negativa de Ma-
nuel Cid a pagar el importe de la cuen-
ta se debía a que Melitón le adeudaba 
1.000 pesetas. 
Ayer mañana, en la Sectílón cuarta 
de la Audiencia provincial, se ha vis-
to la causa motivada por los hechos 
que acabamos de relatar. 
La acusación ha corrido a cargo del 
fiscal señor Carsi, para quien la con-
ducta del procesado se ajustaba a la 
figura del asesinato, por haber media-
do alevosía, si bien debía apreciarse la 
atenuante de embriaguez. También le 
acusaba el fiscal como autor de un de-
lito de estafa al no querer pagar el 
consumo hecho. Para el primero de am-
bos delitos solicitaba 20 años de re-
clusión menor y 15.000 pesetas de in-
demnización. Para el segundo, cuatro 
meses y un día. 
El abogado defensor, don José Urba-
no, recogía en sus conclusiones provi-
sionales que su patrocinado fué al café 
de Melitón a cobrar 1.000 pesetas, a 
cuenta de las cuales estuvo comiendo 
y bebiendo. Como la agresión partió de 
Melitón, estimaba el letrado que concu-
rrían en Manuel las eximentes de legí-
tima defensa y embriaguez plena. 
En el acto del juicio Manuel no ha 
recordado, o ha aparentado no recor-
dar, apenas nada de lo sucedido y, tras 
una prueba desfavorable, el Jurado ha 
cerrado el juicio de hecho con un ve-
redicto de culpabilidad que, en el juicio 
de derecho, el Tribunal ha traducido a 
20 años de reclusión menor y 15.000 pe-
setas de indemnización. 
Al emjKzar los informes del fiscal y 
del abogado, la Sala ha hecho uso de 
una facultad, que raras veces emplea y 
que le confiere el artículo 106 de la ley 
del Jurado, consistente en limitar el 
tiempo de los informes. Así el fiscal só-
lo ha dispuesto de quince minutos pa-
ra acusar y el letrado de media hora pa-
ra defender, que el presidente amplió en 
quince minutos más. 
mmvmam 
Señor Presidente: Tengo el honor de 
presentar a Vuestra Excelencia las car-
tas por las que el Rey, mi augusto So-
berano, me acredita ante ella, en cali-
dad de embajador extraordinario, en 
Misión especial. 
E l Rey ha quedado profundamente re-
conocido a Vuestra Excelencia por la 
parte que ha tomado en su duelo, así 
como en el de Bélgica. Le agradece muy 
particularmente el haberse hecho repre-
sentar en los funerales de Su Majestad 
el Rey Alberto. 
Su Majestad me encarga expresar a 
Vuestra Excelencia los sentimientos de 
su más profunda gratitud. 
El pueblo belga no olvida la humani-
taria ayuda que España le prestó du-
rante la larga y penosa prueba que tu-
vo que soportar. Se acuerda igualmen-
te del cariñoso e incansable auxilio del 
embajador de España en tan tristes cir-
cunstancias. 
Al confiarme la misión de notificar 
a Vuestra Excelencia su elevación al 
Trono, mi augusto Soberano me encar-
ga que exprese su vivo deseo de man-
tener y estrechar las excelentes rela-
ciones que, afortunadamente, existen en-
tre los dos países. 
Su Majestad me ha encargado de pre-
sentar a Vuestra Excelencia los ardien-
tes votos que foriítela por su ventura 
personal y la prosperidad de España. 
Me permitirá Vuestra Excelencia de 
expresarle lo honrado que me siento de 
haber sido escogido como intérprete an-
te ella de los sentimientos de Su Ma-
jestad el Rey Leopoldo III. En tal as-
pecto, ruego a Vuestra Excelencia el ho-
menaje de mi más profundo respeto. 
Contestación del Presidente 
Señor Embajador: Recibo con el ma-
yor agrado las Cartas Credenciales que 
acreditan a Vuestra Excelencia como 
embajador extraordinario y plenipoten-
ciario de Su Majestad el Rey de los 
Belgas cerca del Gobierno de la Repú-
blica Español?. 
Quedo profundamente reconocido a las 
frases que por vuestra mediación me 
envia Su Majestad el Rey Leopoldo III, 
con ocasión del fallecimiento de Su Au-
gusto Padre, no pudiendo menos de de-
dicar en este momento el más fervoro-
so y sentido recuerdo a la memoria del 
Rey Alberto I, modelo de soberanos, de 
soldados y de patriotas, cuyas altas vir-
tudes y cualidades se pusieron bien de 
manifiesto en los días de duras pruebas 
atravesadas por el pueblo belga duran-
te la gran guerra. En aquellos años 
quedaron probadas, una vez más, las 
cordiales relaciones y la buena amistad 
que tradicionalmente ligan a ambas na-
ciones, las cuales, unidas a un innato 
y humanitario deber del pueblo español 
de aliviar al beligerante en las tribula-
ciones y desgracias que había de sopor-
tar, movieron a España a una acción 
diplomática y de asistencia en favor del 
pueblo belga, que es motivo de orgullo 
para nosotros, especialmente hoy al es-
cuchar de labios de Vuestra Excelencia 
las muy sentidas frases de recuerdo que 
acaba de pronunciar. 
Al agradecer muy vivamente a Su Ma-
jestad Leopoldo III la prueba de afecto 
que da a España enviándoos conja bon-
iXMftlhTMLJm<gi6n de pomiu^tf^ eleva-
¿Quiere pasar las vacaciones en 
el pueblo más tranquilo, sano y 
pintoresco de la Sierra? Le ofrezco 
una de las tres casas que dispongo 
para alquilar o vender, con her-
moso jardín. Dista de Madrid 48 
kilómetros. Mas detalles diríjanse 
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ción al Trono, misión que contribuirá 
seguramente a aumentar y favorecer las 
buenas relaciones que felizmente unen 
a Bélgica y España, os ruego, señor em-
bajador, que trasladéis a vuestro Sobe-
rano los fervientes votos de España y 
de su Presidente por la ventura de su 
reinado, su felicidad personal y la de 
la Real Familia, asi como por la pros-
peridad de Bélgica y de su pueblo. 
Acabada la audiencia, ge veriñearon las 
presentaciones de rigor, cambiándose en-
tre S. E. el Presidente de la República 
y el embajador extraordinario de Bél-
gic frses de recíproc cortesía. Al ter-
minar el acto, el embajador fué despe-
dido con idénticos honores. 
El banquete 
A las dos de la tarde ae celebró en el 
comedor de diario del Palacio Nacional 
el almuerzo ofrecido por Su Excelencia 
el Presidente de la República en honor 
del embajador extraordinario de Bélgi-
ca en misión especial, para notificar la 
elevación al Trono de Su Majestad Leo-
poldo ni . 
El orden de colocación de los puestos 
en la mesa fué el siguiente: 
Derecha de Su Excelencia el Presiden-
te de la República: Señora de Everts, 
presidente del Consejo de ministros, se-
ñor Samper; señora de Lope». Lago, viz-
conde de Lansheere, consejero de la Em-
bajada de Bélgica; jefe de la Escolta 
presidencial, comandante Jiménez Orge. 
Izquierda del Presidente de la Repú-
blica: Señora de Samper, ministro de 
Estado, señor Rocha; barón Jean Buf-
fin, consejero de la Embajada belga; 
introductor de embajadores, señor Ló-
pez Lago; barón Teodoro de Montpellier 
de Vedrin, agregado a la Embajada bel-
ga; jefe de la Guardia exterior de Pa-
lacio. 
Derecha de ia señora de Alcalá Za-
mora: Embajador extraordinario de Bél-
gica, conde de la Faille de Leverghem; 
señora de Sánchez Guerra, agregado mi-
litar de la Embajada alemana, señor 
Lallenand; contraalmirante segundo je-
fe del Cuarto militar de Su Excelencia, 
Ruiz de Rebolledo; secretario de Em-
bajada del Gabinete diplomático de la 
Presidencia, señor Iturralte. 
Izquierda de ia señora de Alcalá Za-
mora: Embajador de Bélgica en Espa-
ña, señor Everts; señora de Ruiz Tri-
llo! ex consejero ê 1 - Embajada belga, 
señor Specias; secretario de Embajada, 
don Manuel Travasedo; ayudante de ór-
denes de Su Excelencia, comandanfe 
don Luis Riaño. 
Ocupaban las cabeceras de ia mesa: 
El secretario general de la Presiden-
cia de la República, don Rafael Sán-
chez Guerra, y el jefe del Cuarto mili-
tar de Su Excelencia, general Ruiz 
Trillo. 
# * * 
La Embajada extraordinaria de Bél-
gica visitará hoy por la mañana el Mu-
seo del Prado, y por la tarde marchará 
a El Escorial. Por la noche se cele-
brará en el pal̂ fc^ de ^^EJfcajada bel-
ga una Htefli [iba jadorj 
s [ p e d í l a \mm Elf 
DOMINGO DE LOS H A D O S 
DE CARIE í 
El Ayuntamiento acordó en la sí 
sión de ayer solicitarlo del Mi-
nisterio de Trabajo 
Sólo votaron en contra los conce-
jales socialistas 
A las opee y veinte de la mañana 
comenzó ayer la sesión del Ayunta-
miento de Madrid, Una sesión en la 
que, como de costumbre, con sólo dos 
o tres dictámenes, pasa el Concejo to-
das las horas de la sesión. 
El marqués de Encinares propuso al 
Ayuntami-ento que alce su protesta por 
los atentados y crímenes que cada vez 
con más frecuencia se están realizan-
do en Madrid. El alcalde advierte que 
no puede exponerse ningún ruego has-
ta media hora antes de terminar la 
sesión. 
Se discutió después un dictamen en-
caminado a pedir al ministro de Tra-
bajo que disponga el que los estableci-
mientos de carnes y pescados se abran 
los domingos por la mañana. El señor 
Cordero se opuso, y pidió la presenta-
ción de unas estadísticas para compro-
bar si aumenta el verano las intoxi-
caciones por el consumo de estos pro-
ductos en malas condiciones. 
El señor Arauz afirmó que es im-
procedente el pedir las estadísticas, ni 
nada que retrase la aprobación del dic-
tamen, «porque el verano no espera a 
que el Concejo resuelva». En iguales 
términos ee expresa el señor García 
Moro, que, médico, como el anterior, 
dan testimonio de que aumentan la^ 
enfermedades durante el verano por la 
mala conservación de estos productoŝ  
El señor Rodríguez dice al señor Cor! 
dero que es urgente atender a las pe] 
ticiones de los pobres, que no tienet 
dónde conservar en buenas condicionê  
la carne y el pescado, y manifiesta qû  
no sentirá esta necesidad el señor Cor-
dero, como buen burgués. Para el señor 
Carrillo, el Ayuntamiento va retrasade 
en este asunto, porque ya el Jurado mix-
to ha fallado en contra de este dictj 
men. El señor Arauz mantiene quei 
importa que el Jurado mixto haya al 
hado lo contrario, porque no por esf 
a dejar el Ayuntamiento que muerl| 
gente intoxicada. E l señor Layús se 
nifiesta en iguales términos. Se pr| 
de a votación y el dictamen es aprot 
por 19 votos contra 10. Solamente 
en contra la minoría socialista. 
Otra discusión con motivo d-
Ayuntamiento ha de hacer un £gl 
de 800 sillas para un "eme" de las jí 
ventudes socialistas. El señor Madaria-
ga pide que se aclare este asunto, pues 
ni se da plazo para su devolución, m el 
Ayuntamiento debe dar a préstamo unos 
objetos, que sólo debe de darlos en ven-
ta si son inservibles. El señor Henche 
defiende que debe de otorgarse el prés-
tamo, porque las sillas están completa-
mente inservibles. E l señor Madaria-
ga pide que se suspenda esta discusión 
hasta que se faciliten determinados da-
tos, y así se acuerda. 
Ei señor Layús pide que no se eleve 
al ministro de Justicia dos de las bas^ 
acordadas por el Ayuntamiento en 
referente al régimen Interno de las 
cramentales. Estas bases se refieren] 
la intervención que ha de tener el Ajoq 
tamiento en las Juntas de gobierno 
las Ardhicofradías por medio de un re-
presentante con derecho a voz y voto y 
veto y a que estas Archicofradías ha-
yan de constituir de un modo permanen-
te un fondo para la conservación de 
cementerios, capitalizando el importe] 
estas cantidades y convirtiéndolo en 
minas intransferibles del Estado o 
fincas urbanas con anotación prevent 
va en el registro de la propiedad. Fui 
da sus peticiones el señor Layús en qul 
estas bases suponen una extralimita-J 
ción del Ayuntamiento; porque una aso-
ciación que cuenta con una Junta de 
gobierno privada no puede verse inter-
venida por una entidad pública, como no 
sea para hacer cumplir lo que está le-
gislado. Los Tribunales de justicia, dijo, 
resolverán esta cuestión de forma dis-
tinta a lo aprobado por el Ayuntamien-
to. A pesar de estas consideraciones, la 
enmienda del señor Layús es desechada 
por 17 votos contra 11. 
El marqués de Encinares vuelve a pe-j 
dir al Ayuntamiento que proteste por 
los atentados y crímenes que con tantar 
frecuencia se están dando en Madric, y, 
sobre todo, por el atentado contra los 
súbditos alemanes el pasado domingo, y 
así se aprueba. 
Por último, el alcalde manifiesta que 
ha sido invitado a las fiestas de Ali-
cante y a realizar una visita a Tarra-
gona. 
Se levanta la sesión a las tres menos 
veinticinco. 
E l s u c e s o d e l a c a l l e d e 
E l o y G o n z a l o 
• 
E l Juzgado número 20, que instru, d 
sumario con motivo de los sucesos ocu-
rridos el domingo en la calle de Eloy 
Gonzalo, continuó ayer todo el dia sus 
trabajos. Ante él desfilaron nuevos tes-
tigos, entre ellos dos muchachas sirvien-
tes del señor Merry del Val. 
E l Juzgado dispuso la práctica de 
cierta diligencia en Carabanchel, «n el 
coche propiedad del señor Merry de) Val. 
Con asistencia de varios peritos arme-
ros se había dispuesto que se hicieran 
algunos disparos desde el interior del 
coche con pistolas del calibre 9, para 
ver si los impactos coinciden con los que 
existen en el coche, pero como a última 
hora surgieron algunas dificultades, se 
suspendió esta diligencia. 
L a agresora de un guardia 
Con motivo de los sucesos ocurridos 
el pasado domingo en la plaza de Nico-
lás Salmerón y calla de los Estudios, 
promovidos por un grupo de excursio-
nistas, y en loe cuales resultó hendo de 
un botellazo en la cabeza el guardia de 
Seguridad Eugenio Herrero López, la 
Policía ha continuado practicando pes-
quisas para dar con el paradero del au-
tor o autores de la agresión. 
Ha sido detenida como supuesta agre-
sora, Enriqueta Ibáñez García, da cin-
cuenta años, que vive en la calle de la 
Huerta del Vayo, 4. Como se recorda-á 
ésta resultó herida a consecuencu. de 
un sablazo, en dicho suceso. 
« a a • a* i 
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¿ C o n t r a quién j u g a r á E s p a ñ a ? Hoy se reúne el C o m i t é . C a r -
nera e s t á fuertemente lesionado. L a S é n i o r Tourist Trophy 
Triunfo del equipo hípico e s p a ñ o l en Lisboa 
F o o t b a l l 
Reunión del Comité Nacional 
Hoy ae reunirá el Comité de la Fe-
deración Española de Football para tra-
tar varios asuntos de trámite. 
Posiblemente se estudiará la celebra-
ción de un partido internacional, pues-
to que de lo establecido en el calendario 
falta uno. 
¿Se jugará aun antes de la Asam-
blea? Todo es posible. 
¿Contra quién? E l más asequible pa-
rece que es Checoslovaquia. Serla un 
gran partido. 
Como contra Alemania. 
Con el Brasil ya no tiene interés. Con 
la Argentina ae podría jugar siempre y 
cuando que, de celebrarae el partido Ita-
lia-Argentina, los argentinos no perdie-
sen por un gran tanteo. 
E l partido Asturias-Méjico 
GIJON, 15—El cónsui de Méjico ha 
comunicado a la Federación Asturiana 
de Fútbol que el partido que mañana se 
celebrará en el campo del Molinón, en-
tre el equipo nacional de Méjico y la 
selección asturiana, asistirá «i embaja-
dor de aquel pais y el secretarlo de la 
Embajada. Asistirán también las auto-
ridades provinciales; se preparan varios 
actos en honor de los mejicanos. 
P u g i b 
S 
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l a t o 
Camera, fuertemente lesionado 
(Servido especial de E L D E B A T E ) 
N U E V A YORK, 15.—Se comenta lo 
duro que fué el castigo que Camera su-
frió en el "match" de ayer con Max 
Baer, Por otra parte, el médico de Car-
nera ha declarado que ei púgil italiano 
sufre una fuerte hinchazón en un to-
billo( como consecuencia de la fuerte lu-
cha de ayer, y que en vista de «lio le 
ha prohibido que ande durante vina se-
mana, por lo menos. 
Primo Camera se halla «tentado en 
uoa gran butaca coa. él pie extendido 
^obre una banqueta, y además se queja 
fuertes dolores en las costillas. Tam-
Én la lucha ha dejado profundas hue-
en la cara del boxeador italiano, 
tan duramente golpeó Mak Baer. 
Jl vencedor, y por consiguiente cam-
m del mundo, Max Baer, ha prome-
lo al "manager" de Camera aceptar 
lo combate con el púgil italiano. Aún 
ŝe sabe cuándo ni dónde se celebra-
ste segundo encuentro, 
raiteién Max Baer ha sufrido leslo-
Fnes en su pelea de ayer) pues especial-
mente en el tercer "round" Camera lo-
gró asestarle varios golpes verdadera-
mente formidables. De todas maneras, 
las lesiones que sufre Baer no son com-
parables con las que recibió Camera, 
como lo demuestra el hecho de que hu-
biera que suspender la lucha ai undé-
cimo "round" por el estado lamentable 
en que se encontraba.—Associated Pres. 
Lo que han ganado 
(Servido eepedal de E L D E B A T E ) 
N U E V A YORK, 15.—Por el combate 
[e boxeo de ayer, Primo Camera ha re-
jbido 135.500 dólares, y el vencedor 
Pax Baer, 45.170 dólares. 
Hoy, mientras se cura de sus heridas 
''de ayerf Primo Camera ha recibido un 
cablegrama de Jeff Dickson proponién-
dole un combate con Uzcudun «n Bar-
celona y otro con Sdhmeling en Milán.— 
Associated Press. 
Campeonatos de Castilla 
Hoy, a las diez y media de la noche, 
el campo de la Deportiva Ferrovia-
ria tendrá lugar una velada de boxeo, 
Correspondiente a estos campeonatos or-
rganizados por la Federación Castellana, 
en la que tomarán parte los más desta-
cados boxeadores del tomeo. 
Los combates a celebrar son ocho a 
cinco "rounds" de dos minutos. 
M o t o r i s m o 
L a Sénior Tourist Trophy 
I S L A D E MAN, 15.—Hoy se ha ce-
íbrado en este autódromo la carrera 
^nior Tourist Trophy para motocicle-
5, que ha sido ganada por el corredor 
thrie, en 3 horas, 23 minutos y 10 se-
.idos, a una velocidad horaria de 78,01 
millas. E l recorldo era de 264 millas. 
En segundo lugar se clasificó el co-
noció r Simpson, en 8 horas, 30 minutos 
y 35 segundos, a una velocidad media 
horaria de 75,27 millas. 
En tercer lugar quedó el corredor 
Rusk, con 3 horas, 36 minutos y 19 se-
gundos, a una media horaria de 73,27 
millas. 
E l corredor Stanley Woods tuvo que 
retirarse ouando faltaban ocho millas 
para el final, y se hallaba en segundo 
lugar, debido a carecer de gasolina. 
Guthrie, que, como se recordará, tam-
bién ganó la carrera Júnior, corrió en 
todo momento a la cabeza; en segun-
do lugar iba Woods, y en tercer lugar, 
Simpson, hasta la retirada de Stanley 
Woods. 
E l tiempo empleado en el recorrido 
P E R S I A N A S 
desde 1,50 metro, colocada. Linoleum, 
Hules. Artículos limpieza. Todo a precio 
de Almacén. 
ALMACENES S E R B A 
San Bernardo, 2. Tel. 22361. 
por Guthrie es mayor que el que obtu-
vo Stanley Woods el afio pasado, que 
era de 3 horas, 15 minutos y 33 segun-
dos, a una velocidad media horaria de 
84,04 millas. 
Las condiciones en que la carrera se 
ha desarrollado han sido excelentes. Pre-
senció la prueba numerosísimo público 
Ortueta y Vidal no han tomado parta 
en la carera por no haber sido clasifi-
cados. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Triunfo del equipo espaAol 
LISBOA, 15.—En el concurso hípico s 
internacional, el capitán Manuel F i - ' £ 
gueroa ha ganado la Copa Durand. En ~ 
segundo lugar se clasificó el teniente 5 
de Tlllier. 
L a Copa de Oro de la Península ha 
sido ganada por el equipo español, 
compuesto de los capitanes Abdón Tu-
rrión y José Cabanillas, y los tenien-
tes Femando Artalejo y Eduardo da 
Luis, totalizando doce puntos. Seguía 
el equipo portugués, compuesto de loa 
capitanes José Beltrao, marqués de 
Funchal y tenientes Buceta Martina y 
Américo Gonsálves. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a reunión de ayer 
Resultados de las carreras de galgos 
celebradas ayer en el Stadium: 
Primera carrera (lisa, 500 yardas. Ve-
locidad). Premios: 300 pesetas. Cuarta 
categoría.—1, TONY I I , de Francisco 
Casado; 2, "Turbina", de Juan Martín, 
y 3, "Coronel", de Antonio Sánchez. 
T., 33" 1/5. Cu. 6 y 7. 
Segunda carrera (Usa, 500 yardas. 
Velocidad). Premios: 405 pesetas. Ter-
cera categoría.—1, FAROLA, de Miguel 
Díaz Custodio; 2, "Rubia", de Martín 
Olivares, y 3, "Fuera", de Luis Guiller-
mo Sánchez. 
T., 31" 4/5. Cu. 5 y 7. 
Tercera carrera (lisa, 500 yardas. Ve-
locidad). Premios: 300 pesetas. Cuarta 
categoría.—1, GOAL, ds Miguel Brea; 
2, "Golfo", de Luis González, y 3, "Re-
gente", de Miguel Díaz Custodio. 
T., 32". Cu. 4 y 6. 
Cuarta carrera (lisa, 675 yardas. Fon-
do). Premios: 405 pesetas. Tercera ca-
tegoría.—1, MUSA, di Ramiro Gil Del-
gado; 2 y 3, "Toledo I " y "Oapitol" 
(empate). 
T., 44". Cu. 3. 
Quinta carrera (lisa, 500 yardas. Ve-
locidad). Premios: 500 pesetas. Segun-
da categoría.—1, AVION VI, de Luis 
González; 2, "Bolera", de Margarita F . 
Vald^rrama, y 8, "Vlcket I I " , del señor 
Márquez. 
T., 32-' 2/5. Ou. 3 y 3 1/2. 
Sexta carrera (lisa, 500 yardas. Ve 
locidad). Premios: 300 pesetas. Segun-
da categoría . -1 , FORTUNA m , de Vi-
cente de los Bois; 2, "Rabanito", de Ma 
nuel A. de Bohorques, y 3, "Darling I I " , 
de Blázquez-Sarmiento. 
T., 33". Ou. 1/2 y 2. 
Séptima carrera (lisa, 676 yardas. Ve-
locidad). Premios: 300 pesetas. Cuarta 
categoría.—1, SULTANA I I , de Damián 
Sanz, y 2, "Pingo", de Alejandro Mora-
les. 
T.. 44" 4/5. Cu. 2. 
Octava carrera (vallas, 600 yardas. 
Velocidad). Premios: 300 pesetas. Cual-
quier categoría.—1, MORO HI, de Lo-
renzo Bernabé Méndez. 
T., 33" 4/5. Cu. 6. 
L u c h a 
Loe combatee de anoche 
Los combates de anoche en Prlce tu-
vieron los siguientes resultados: 
B E N C H E M O U L (70) venció a Lau-
vier (74), por de ble presa de brazo y 
piema en el cuarto asalto. 
MAIXANT (67) venció a Bouch (70), 
por presa de cuello y pierna, en el cuar-
to asalto. 
M A L E Z I B U X (75) venció a Marton 
(68), por presa de brazo y pierna, en el 
cuarto asalto. Este combate f"é muy 
movido. 
I C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
a 
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Desoués de algunos años de interrup- Uj-antochlnes". Completará el programa 






P R O P I E T A R I A 
á e loe dos tordos d d p a g o fe 
M a r e h a n o d e , r i f i e á o a l mfa renom-
firado d a l a r e g i ó n . 
D b e e c M m P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . d a l a F r o n t e r a 
v l i i l i l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l lHHl l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l in i lHl i l l l l lHl l l l l l l imi l i l l l l l í 
tenda y »u entusiasmo. 
Asi, ante una sala engalanada con flo-
rea y' mantones y llena de selecta con-
currencia, se representó el famoso saine-
te de López Silva y Fernández Shaw, 
música de Cbapl, "Las bravias", por el 
cuadro del Calderón, que consiguió un 
conjunto muy de época y muy castizo. 
ne la afamada bailarina Goylta Herrero. 
TnHao ina nnrhfts. "La chulapona , la od s las oc e , '
admirable zarzuela de Moreno Torroba 
M a r í a I s a b e l 
Compañía Martí-Pierrá. Butaca, 8, 2 y 
1 peseta. Para reír sin cesar durante dos 
terpretaron un apropósito de Pilar Mi-1 IT1'iyu * ^ , 
n a H i i A i n K i i M a i i t i t t d i W i m m w mmmm 
L a s 
P O L I L L A S 
D E S T R O Z A N 
l a r o p a 
. • • m á t e l a s c o n 
L a polilla causa perjuicios enormes. 
Estropea loa vestidos. Deteriora loe 
tejido». Combata la polilla pulveri-
uado F L I T con frecuencia en sus ar-
marios. No tendrá polilla en su guar-
darropa ai asa F L I T . En cambio, las 
imitaciones son siempre ineficaces y 
a vece* perjudiciales. Asegúrese da 
q«a compra los bidoaas precfaladas 
de color amarillo con franja negru y 
•1 $oldado. 
Ht UKm NIHITS IMMilll T Cf L - HnMM 
SlCtniln: Iririi MU. Mn*. fflta, fiijíi. fifi, Mw 
Miüini. Ibtmm i bMriM 
f W F L I T 
F L I T N O SE V E N D E A G R A N E L 
E X I J A E l B I D O N P R E C I N T A D O 
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E s g r i m a 
M O L I N O S 
W N M O U N O PARA CAOA T R A B A J O 
' MAS OE 3 0 0 M O L I M O S 
. PARA E S C O G E R • 
i t o c a t á l o g o a la fábrica de Molino 
Torneo de la A. de Esgrimidores 
En la Sala del Casino Militar se ha 
celebrado el torneo a sable de la Aso-
ciación de Esgrimidores de Madrid, en 
el que participaron alumnos de diversas 
Salas madrileñas. 
L a clasificación de los cuatro prime-





Actuaron de jueces los señores Ramí-
rez (presidente); Alexandre, Schafft, 
Mendoza y Sobejano (vocales). Quesada 
(secretario). 
Los señores Sobejano y Lorenzo hicie-
ron un asalto exhibición a espada. 
A continuación verificóse el reparto 
de premios de los tres concursos cele-
brados, a florete, espada y sable, siendo 
muy ovacionados todos los vencedores 
por la gran concurrencia que presenció 
tan interesante fiesta y en la que des-
tacaban las bellas aficionadas a tan no-
ble deporte. 
L a Asociación de Esgrimidores de Ma-
drid ha terminado asi su calendario 1934 
y los tiradores se preparan afanosamen-
te para los campeonatos de la Federa-
ción Centro, próximos a celebrarse, y 
que tendrán carácter también de selec-
ción para la competición nacional que 
se verificará este año en Valencia. 
P e l o t a v a s c a 
Final de los campeonatos castellanos 
Mañana clausura la Federación Cas-
tellana de Pelota Vasca sus I I Cam-
peonatos regionales, celebrando en el 
frontón JaKAlai los partidos siguien-
tes: A las diez de la mañana. Pala, se-
gunda categoría (final), Gargollo-Abá-
selo (Hogar Vasco) contra A. Méndez 
Vigo-Corsini (Hogar Vasco). 
A mano (repetición del emocionante 
desafío). Vallano-Igualador contra Gar-
cíarBeascoechea. 
A mano (amistoso). González-Sacris-
tán contra López-Travesí. 
Pala primera categoría (final). Mén-
dez Vigo-Luis Olaso (Hogar Vasco) 
contra Bezares-Leyún (Athlétic Club), 
A continuación en el jardín del Ho-
gar Vasco tendrá lugar un banquete 
¡popular, efectuándose al final el repar-




y i N U E V O D I A R I O D E L A N O C H E 
T r e s m i l l o n e s n o v e c i e n t a s o c h e n t a m i ! p e s e t a s 
van suscritas de la e m i s i ó n anunciada por l a 
E D I T O R I A L C A T O U C A , S. A . 
F A L T A N P O R S U S C R I B I R 2 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
L A S A C C I O N E S D E 500 P E S E T A S E S T A N YA AGOTADAS 
L A E D P R I A 1 C A T O L I C A , S . A 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a d a f o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
( ( L e c t u r a s p a r a T o d o s ' 9 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don domiciliado en ..... . . . .•••-<• 
calle , núm , suscribe 
acciones nominativas de (1) pesetas cada 
ana a la par, de cuyo importe total abonará un 50 por 100 en 
el acto de la suscripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de tres meses señale 
el Consejo de Administración. 
de de 19S... 
(Firma del suscriptor) 
(1) Bsorlbase en letra. Las acciones son de 250 y 50 pese-
ta* cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de gire 
costal, cheque, a nombre de la Editorial Católica, S. A., o tranaferencii. 
i la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de lya Bancos de estf̂  
)laza: Banco de España, Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banc( 
le Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South. Es conve 
niente que los accionist^, al hacrr e' p^go en una» de e3ta.s formas, 1< 
avisen directamente a l£̂  Admininración de la Editorial 
S e i s ú l t i m a * d e " C a -
I n a r a d a , , 
Apresúrese 9 ver la maravillosa come-
Pans 
Lfrrado C ™ ™ ^ ^ ™ ™ * * 
golea. Inauguración u ecUe8tre por luera. Emocionante alarde ê^ ( ei gjj 
la equitación militan va 
Pico hundimiento de una tajM 
Crecieron ^ P ^ ^ s t a d o , Unido»): 
extranjeros: Toledo ' M golla: P o r 
Sangrientos ^ S S ^ S S * * • 101 
primera ^ M franceBe. vencen 
demonios . r m - * , Nueva York: 
a Australia en el ^ d y r ^ í , 
Entusiasta recibimiento a Cod Bajo 
y otras ^ t ^ ^ ^ X f o m b r a mágica d« el cielo marroquí lauom 
Movietone). s/vrflfi) —«.45 V 10.4B: BILBAO (Teléfono «0796).^- . > 
Civismo (en español, por Mary 
í loi ( 
ncen T , 
(1-3-934). 
za): La margotón del batauon 
Bernard) (13-6-934). Madi«on Squa-
D o T Frfn̂ fsqíua ^ b u U c ^ ' ^ i J Í 
934CÍNE D E LA r iX)R. -Alma libre (por 
im™™. ^hare) V otras. Imitando a otras 
SmTresas l o í d L laborables hasU nue-
vo aviso, precios popularisimos. 0,60 y 
01 C I N ^ E N O V A (Teléfono *4873),_«.30 
ySSE Srandiosos^xitos de la m j ex 
traordinaria creación de ^ * J r j ¡ g 
en L a momia y Astrakanadas (peheula 
mixta de celuloide) K * ^ ^ ^ ^ 
morista que comentará sus originales ca 
riSurai Lunes 18, inauguración tempo-
rada d f verano. Butacas, tarde y noche, 
una pésela Cam^0 diarl0 d8 pr0grama 
doble (7-3-933). . . . v 
C I N E I D E A L (Cine BOnoro). * 
10,45: Cabalgata (versión española) ( U 
10CINE MADRID (Teléfono 15501- Tem-
porada de verano).-^5 y W f j £ 0 f * * T 
ma doble): Un ladrón en la «eoba 
Mirian Hopkins y Kay Francis) y La 
conquista de papá (por 
dan). Precios muy reducidos (23-2-yá4;. 
CINE D E LA OPERA (Teléf. M W ) . 
6,46 y 10,45: La chocolaterita (grandioso 
éxito). 
CINE D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,45 y 10,45: Sdmone es asi (por Henry 
^ CLSTE (SAN9CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,45 y 10,45: E l ídolo de las muje-
res (El boxeador y la dama). 
CINE VEIAISSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua: Amigos se^ 
vicíales (cómica). Película musical ( v f 
riedades). Profesiones peligrosas. Depor-
tes. Viajando por el Mississippí (dibujos 
sonoros). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
L a llama eterna y Una hora contigo (pro-
grama doble). Temporada popular; buta-
cas, 0,75 (16-10-932). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Un hombre 
de mundo (William Powell y Carole Lom-
bard) y E l teniente seductor (Maurice 
Chevalier) (26-4-932). 
CINEMA GOYA—6,46 y 10,46: Los Ni-
belúngos (todas las localidades, a 1 pe-
seta) (24-3-934). 
COLISEVM—6,45 y 10,45. Semana his-
panoamericana: Luisita Esteso, L'inqul-
sltlon ("scket" acrobático), Rámpei, Los 
tres diamantes negros. Orquesta Lecuo-
na (butaca, 8 pesetas; localidades des-
de 1,50). 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,46 (pro-
grama doble): Romanza húngara (ope-
reta Ufa) e I. F . 1 no contesta (Jean 
Muret) (16-2-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,45 y 10,45: Noche tras noche (gran éxi-
to) (19-4-934). 
PALACIO D E LA MUSICA — 6.45 y 
10,45: Yo de día, tú de noche ̂ (Kate de 
Nagy y Wllly Fristeh; butacas") k pus.)." 
PÁNORAMA—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único: butaca, una 
peseta): Lugares de ensueño (documen-
tal, en español). Dibujos Betty Boop. 
Charlie Chaplin en la comedia paródica 
de largo metraje Charlot interpretando 
Carmen (grandioso éxito). 
PLEYEL.—4,45, 6,45 y 10,46: Estrella 
de Valencia (Brlgltte Helm). Precios de 
verano (22-11-933). 
PROGRESO.—6,46 y 10,46: Arlan e, la 
Joven rusa (peseta butaca) (29-5-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—A las 6,45 y 10,45: No seas 
celosa (con Carmen Boni y André Roan-
ne). En breve apertura del Jardín (24-1-
934). 
ROYALTY (Teléfono 34468). - A las 
6,45 y 10,45 (formidable programa doble): 
"-tÍFÍÍÍLÍ Aguilas rivales (gran éxito). 
SAN MIGUEL.—6,45 (salón) y 10,46 (te-
rraza): Letty Lynton (Joan Crawíord). 
Butacas, 1 peseta (15-5-934). 
TIVOLI. A las 6,30 y 10,30 (éxito do-
ble; programa doble): E l rey de los ho-
teles (graciosísima comedia, por Simona 
bimon) y María (famosa leyenda húnga-
ra, por Annabella) (19-12-933). 
» • • 
llán Astray, con acertadas notaa de CA' 
ráoter popular, pero un poco lento e in 
sistente que ea un diálogo entre dos per-
sonajes de la autora: "La Primorosa" y 
la "Tonta del bote". 
BlanqulU, Jiménez confirmó sus éxl-1 ¿ja,'triunfal éxito de Madrid y 
tos de recitadora muy personal, al decir [Teatro COMICO. Teléfono 10525. 
con garbo y brío muy populares "Al san-
to", de López Silva; " E l primer jornal",! Z a r z u e l a 
de Casero, y el "Patio de vecindad". 
m primer aoto de "La chulapona" fué Hoy sábado, a las 10.30 de la noche 
un t r L * para Feliaa HOTrero^SéMca ^ ^ " ^ ^ ¿ ^ ^ m ^ ^ " ^ ^ ^ ^ » ' ^ Todas 
Pérez Carpió, qiüenes hubieron de repe-|la8 butacas> a áog 
tir el dúo. 
Felipe Sassone habló con gracia, con, 
un tono de lirismo contenido, de hondo M a X I 5 a e r 
efecto «obre el saínete, del qus hizo una qU€ acaba de arrebatar a Primo Carne-
suetnta, historia, y del que dice cosas ra ei título de campeón mundial de bo-
muy hondas y muy acertadas. Las ilus- xeo, es, además, un excelente actor ci-
traoiones rebasaron el marco de la con- nematográfico. Véale en la película " E l 
tenencia, ya que algunas de ellas no per- M010 ,a* mujeres" (El boxea^r ^ ^ 
, , ' , 1 * .f; dama), que se proyecta con extraordina-
tenada» al saínete y eran representad- ^ é ¿ ^ ^ CARL0S y en 
de todo el género chico, tal como L que deselnpeña el ^pe] principal y 
el terceto de "Las cigarreras", de "Ma- reanZa un "match" de diez minutos de 
drid a París", y las aceituneras y el dúo | duración con el ex campeón italiano. 
de " E l pufiao de rosas", que valieron 
muchos aplausos a Selica Pérez Carpió, 
Flora Pereira y Rafaela Haro, en 
terceto, y a Felisa Herrero y a José Luis 
Lloret en el dúo 
E l terceto de los "Cazadores" fué una 
verdadera creación de Marcén y Riquel 
me, que derrocharon gracia «n la carac 
terización y en la manera de hacer. 
E l saínete entró en la charla con Ma 
^ C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ASTORIA (Compañía Lupe Rivas Ca-
cho).—A las 6,45 y 10,45, Cloti, la Corre-
dora y el fin de fiesta A través de Amé' 
j rica. Butacas, 1,50, 1 y 0,50 pesetas (15-
nuela y Pepa, las dos aguadoras de 6.934) 
Agua, azucarillos y aguardiente", en- B E N A VENTE.—6,45 y 10,46: Los cabe 
carnadas de modo admirable por Selica lleros (20-12-931) 
Pérez Carpió y Flora Pereira. Llenó la CALDERON.—6,46, Selecciones líricas, 
escena de evocaciones y recuerdos el co- Presentación de la eminente diva Ange-
ro del mantón de la China, de "La ver- L6* 0"e>n; ^ La Chulapona, clamo-
, j -i -d 1 » roso éxito Q-4-934) 
bena de la Paloma . COMEDIA. — 6,45 (popular. 3 pese 
Para la parte frivola hubo el cuidado tas butaca), L a "miss" más "mlss"; 10,46 
de ascoger algunos números de loe más (popular, 3 pesetas butaca). L a "miss" 
discretos d é l a s revistas que actualmente más "miss" (13-5-934). 
se representan en Madrid. COMICO (Díaz Artigas-Collado). — 
L a fiesta terminó cerca de las diez de «'̂ l̂0^^8^1^ .̂̂ ^111^1^0^ 
ESPAÑOL (Meliá-Cibrlán).—7, L a se-
ñorita está loca; 11, Cuando los hijos de 
M U Ñ O Z S E C A . — C o m p a ñ í a de A r - I Eva no son los hijos de Adán. Formi-
listas y Escritores Reunidos. " ¡ ^ p e s e U s ^ ^ i i - m í 1 6 y n0Che' bUtaCa, 5 
problema de la tierra!" LATINA (Compañía lírica).—6,45, L a 
'Reforma agraria" pone e n f á t i c a m e n - I J ^ P ^ A l s 1 0 , 4 5 , ^ Parranda (8 P*-
te como subtítulo a su obra el señor 
Sempere Ferreró. Y toda ©lia no es sino 
un tratado sobre los problemas del 
campo. 
L a intención del autor es indudable-
mente buena al señalar los errores co-
setas butaca) 
MARIA ISABEL.—6,45, Mayo y Abril; 
10,45, Atrévete, Susana (butaca, 3 pese-
tas) (3-5-934). 
MUÑOZ SECA (populares).—6,45 y 
10,45, E l problema de la tierra (éxito). 
T E A T R O CHUECA.—6,45, Las pobre-
metidos y los desafueros efectuados por citas mujeres; 10.45, La dama de las ca 
unos y otros al socaire de un poblemá-
üco reparto de tierras y de una utó-
pica comunidad de bienes; pero condu-
cida la escena en un tono dogmático, 
adecuado al título, no responde debi-
damente por pretender proporcionar so-
luciones harto simplistas, no en armo-
nía con la hondura del tema que se 
afronta. 
E l diálogo, bastante artificioso, es 
más bien una conferencia dialogada, en 
que los distintos personajes se quitan 
la palabra para explicarnos distintas 
labores agrícolas y los inconvenientes 
de no haberlas realizado a su debido 
tiempo. 
mellas (reposición) (6-9-930). 
ZARZUELA.—A las 10,30, Los crimi-
nales (estreno). Todas las butacas a 2 pe-
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4,30 (corriente). 
Primero, a remonte: Lasa y Erviti con-
tra Jurico y Larrañaga. Segundo, a re-
monte: Izaguirre I I I y Errezabal contra 
Aramburu I I y Alberdi. 
PLAYA D E MADRID.—Abierta todo 
el día. Autobuses, cada diez minutos. 
Avenida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES (refrigerado).— 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, una peseta; segunda semana ho-
menaje a Walt Disney (sus mejores di-
Sin embargo, se observan aciertos bu jos en colores y en negro). Actualida-
dignos de ser señalados. Sin reunir, pre- des mundiales: Funerales del conde de 
clsamente, las características del me- Caserta. Un sabio americano resucita un 
lodrama, está la obra dotada de Inten- Perro- APtación df los Estados Unidos. 
so dramatismo, bien movidas las figu- í l ^ ^ epnn ̂  ^ Z * * ' n * " * ™ ^ ? f*' 
. ' . . . . , . P, tomoviles en la Selva Negra. Catalina 
ras y presenta tipds de acertada visión, 3 4 ^ ^ en Tetuán. Aran juez: E l trran 
sin que carezca tampoco de interés. premio de los Tres Años. 
Bien la interpelación en general, aun- ALKAZAR.—6, 7 y 10,45 (programa 
que manifiesta la falta de ensayp. , doble). E l negocio ante todo y Humanl-
Muy bien Inés Pérez Indarte, Dolo- dad (12-6-934). 
res Valero, María Larra, Rosario Cas- J AVENIDA.—6,45 y 10,45, E l misterio 
tellanos, Lola García, Carlos Martínez del f ^ f ^ y " ^ ^ las alturas (huta-
. _. . , , . ' . , ca, 1,50) (13-6-934). 
de Tejada-^xcelente actor c ó m i c o - , BARCELO.-<>,46, salón; 10,45 terra-
^ - 1 _ a . P ^ ? 5 ^ ^ i ? . ^ 1 1 ^ : , ^ l?a'..El botones del hotel Dalniase (19-5-Alvarez-Rubio y Gregorio D. Valero. 
J . o. i ; 
lica. S. A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A MUSICA: 
"Yo de dia, tú de noche" 
E s esta cinta un vodevil alemán. Inge-
nioso, bien tramado, se teje a base de 
un doble equívoco entre un joven y una 
muchacha que viven en una misma pen-
sión y en un mismo cuarto, él de día, 
ella de noche. E l juego cómico consis-
te ©n enamorarlos mutuamente, sin que 
ni uno ni otro conozcan su respectiva 
personalidad. Utiliza así el "film" otros 
personajes secundarios para complicar 
el equivoco, y desenlaza no sin prodigar 
escenas pintorescas y cómicas con fa-
cilidad y armonía. 
L a cinta es sugestiva y grata, y con-
serva vivo el interés cómico, a pesar 
de cierta lentitud reprochable. Está 
bien realizada, acertadamente dirigida 
e interpretada con esmero. Su asunto 
es perfectamente moral. E n su desarro-
llo, sin embargo, incurre en algunas es-
cenas atrevidas y en exhibiciones que 
repudia el decoro. 
L . O. 
|934). 
B E A T R I Z (Teléfono 53108). — 6,45 y 
110,45, Dime quién eres tú (opereta ale-
mana del Llane Hald). Butacas, una n*-
Iseta (14-3-934). ^ 
B E L L A S ARTES.—Continua de 8 a 1 
Curiosidades y rarezas del mundo. Res" 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publt-
r o T á n ^ u V n t ^ r o S a ? E L ^ * < * * Z T * 
Angustiosa s i tuación de un apun-
tador 
E l apuntador de comedias y zarzue-
las, don Manuel del Valle, que se ha-
lla sin trabajo desde el mes de junio 
del año 1930, se dirige por intermedio 
nuestro a los actores de teatro, para 
hacerles saber la angustiosa situación 
en que se encuentra, con objeto de que 
puedan aliviarla o proporcionarle tra-
bajo. Está amenazado de desahucio del 
piso donde vive, si no paga inmedia-
tamente, por lo menos dos meses, de los 
varios que adeuda. Su mujer y su hijo 
pequeño, de once años de edad éste, se 
encuentran enfermos, y carecen hasta 
de cama. Su hija mayor, de veinte años, 
y el segundo un muchacho de diez y 
ocho años, tampoco tienen colocación 
alguna donde .trabajar. Esta desgracia-
da familia vive en la calle de Vicente 
Blasco Ibóñez, 28, cuarto Izquierda. 
SOLARES 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy sa' lo, a l?tS-A45, priim-i .'-stival 
de selecciones líricas y presentación de 
j la eminente "diya" Angeles Otteln, que, 
con losjjptaljkd ' 
V I L L A V E R D E , 
J U A N coiologos gratu 
I C U A R T O S d e f i A S O M O D E R N O S 
H ^ e g r n i t u j o y f a f i l ü s í a e n 
DKinco y en colores 
. mooelos de lu jo, c o m e n t e s y 
g g ^ e c o n ó m i c o s desde 2 ^ 5 pfs 
. V € A V D . 
¡os uiTimoscreociones de los mejores 
tabncos europeas y omenconas quede 
forma nueva y original,exponen 
C K L V O y M U N A R en 
d.fi A U S T - R I A . 
E L D E B A T E O ) Sábado 16 de ji 
ÍJFORMAGION COMERCIAL Y FINANCIERA 
[11SEÜLLI 
Gran cosecha de habas, de remo-
lacha y de a l g o d ó n 
Aún no hay trigo nuevo, y el viejo 
se vende por bajo de la tasa mínima 
Esto preocupa a los labradores 
S E V I L L A , 15.—Estamos en pleno pe-
ríodo de recolección en algunas comar-
cas, puea en otraa aún no han comen-
zado laa tareas con toda intensidad por 
que no se está segando el trigo. Ha ter-
minado la siega de las habas, de las 
cuales hay una gran cosecha. Se está 
ahora segando la cebada y el trigo tem-
prano. Las bases que aprobó ¿1 Jurado 
mixto rural, y que son las más benefi-
ciosas de España para los , obreros, es-
tán recurridas por los socialistas. Estos 
han promovido la huelga de campesinos 
que aquí ha sido un fracaso, aunque se 
han tenido que lamentar sensibles "sa-
botages", especialmente de destrozos de 
máquinas. Hay una gran vigilancia 
por parte de las autoridades en el cam-
po y se han tomado medidas de previ-
sión. Los obreros han demostrado que 
no quieren ir a ningún movimiento con 
fines políticos. Quieren trabajar, y en los 
sitios donde se ha dejado sentir la huel-
ga se sabe positivamente que ha sido 
por coacciones y amenazas. 
Loa jornaJes de siega de este año im-
portan nueve millones de pesetas. L a 
superficie sembrada es la siguiente: Tri-
go, 149.552 hectáreas; cebada, 67.900; 
avena, 39.682; nabas, 20.790. De remo-
lacha también hay buena cosecha y los 
sembrados de algodón presentan muy 
buen aspecto. 
Trigos 
No ha habido necesidad de traer tri-
gos de ninguna parte; si se han traído 
harinas de Castilla. A la vista de la co-
secha de trigo, los que quedaban por 
aquí "rezagados" perdieron precio. No 
hay trigo aún de la nueva cosecha, pero 
lo habrá dentro de breves días. Los pre-
cios son la preocupación de los labrado-
res. Loa trigos viejos se han vendido úl-
timamente a poco más de 50 pesetas los 
100 kilos. 
Harinas 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior A % 
F. de 80.000 
E. de 25.000 
D de 12.500 
C de 6.000 ..... 
B de 2.500 .... 
A de 500 
G v H do 100 a 200 














de 100 v 200 




















Las harinas sostienen sus precios y 
algunas clases han experimentado una 
ligera subida. Los precios del mercado 
son los siguientes: Harinas para panifi-
cación en Sevilla, a 81 pesetas los 100 
kilos; harinas de trigos recios, a 76 pe 
setas la fina extra; a 75 la primera se-
molada; a 74 la primera corriente, y a 
73 la segunda corriente. Harinas de tri 
gos blandos, & 78 la primera de fuerza 
Aragón; a 76 la primera de media fuer 
za; a 72 la primera candeal de Castilla, 
•y a 70 ift primera candeal de Andalu-
cía. 
Salvados 
Amort. 6 Vn 1926 
F. de 50.000 





Amort. 6 % 1927 L 
de 50.000 ..... 
de 25.000 ..... 
D. de 12.500 ..... 
C de 5.000 
B de 2.500 ..... 
A de 600 
Ajaort. S % 1927 «. 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
Antr. Día 16 
71 
7 017 6 









8 713 0 
8 7 5 0 

























9 41 6 5| 
9 4' 6 5; 
9 4! 6 5' 
8 8! 3 5 
9 2 J9 l! 6 5 
































4 0! 101 
4 OJ101 










Amort. S % 1928 
H de 250.000 ... 
G. de 100.000 ... 
F. de 50.000 .... 
E. de 25.000 .... 
D. de 12.500 .... 
C de 5.000 .... 
B de 2.500 .... 
A de 500 .... 




































7 5 2 5 
75 7 6 
- B 
- O 




% *' 1929 A 
- B 
- O 
A Tunta miento» 
a % 
Madrid 1888 8 
Exprqps. 1909 
D. y Obraa 4 
V. Mad. 1914. 6 « 
— 1918 5 % 
Mej. U. 1923 6 H % 
Subsuelo 6 ^ * 
— 1929. 5 % , 
Int 1931 5 % % 
Eos. 1931. 5 U % 
Con rarantl» 












7 2 4 0 
7 2 





Prensa. « * .. 
C. Emisiones. 6 % 
HldroETáflca 6 % 
- 6 % 
H. Ebro « % 1930, 
Trasatl. 6 % % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idom Id. « % 1926. 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo. 5 % 
E . TánEror-Foz .... 





5 % ..... 








82̂  60 
87 5 0 
77 2 8 
9 9 7 6 
9 9 5 01 
9 















104 9 0 







O. Locsi. tt % ... 
— 6 % % 
lutamorov 5 % 
- 6 % 
a Local 1932 — SU 1932 
ISfeo. Extranjeros 
E . ar tren tino .. 
Marruecos 
Céd. argrentlnaa ... 
— Costa Rica ... 
Acciones 





E . de Crédito ..... 
H. Americano ... 
U Quesada 
Previsores 25 „„ 
— 50 ,. 
Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B ..... 
H. Española. C .. 
- f, c . 
- £. p.. 
Chade, A» B. C .. 
Idem. f. o. 
Idem. f. p. ........ 
Menjgremor 
Alberche o., f. e. 
Idem Id.. £. p. „ 
Sevillana 
U. E . Madrileña 
Telefónicas, oreí. 
Idem, ordinarias 
Rlí. portador ... 
Idem. £. c 
ídem. f. p. 
Idem, nominativas 










8.7 7 | 



































2 9 Í 
2 9 2 5 0 
2 8 o! 










Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metrg" 
Perroc. Orense ... 
Agua Barna. 
Cataluña de Gas. 
Chade. A B. C .. 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland. ordln 











90 5 0 
Amort. 4 V4 % 1928 
No hay variación en loa precios de 
los salvadoe. L a barinilla se paga a 
33 pesetas el saco de 70 kilos; la re-
baza, a 28 pesetas el saco de 60 kilos; 
el salvado fino, a 26 pesetas el saco de 
50 kilos; el triguillo de primera, a 26 
pesetas loa 100 kilos, y el de segun-
da, & 24. Otros granos 
Hay cebada nueva en el mercado. Es 
buena, y se eatá pagando a 29 y 30 
pesetas los 100 kilos. Se hacen bastan-
tea operaciones. Las habas este año 
gon buenas y muchas. Se están ven-
diendo muchas a 30 pesetas los 100 ki-
los con envase. L a avena se está ven-
diendo de 30 a 31 pesetas. Bl maiz del 
país ha -ubido bastante. Se paga de 
50 a 52 pesetas. 
Aceites 
Una ligeríáima ganancia en los pre-
ciofl 'acusa el aceite. Pero el mer-
cad^ no se anima como quisieran los 
tenedores. Hay exportación, pero la co-
rriente. Hay mucho aceite aquí por co-
locar. Los precios del aceite corriente 
son 69 reales la arroba de once kilos 
v medio. Loa precloa de los aceites de 
orujo son loa siguientes: Verde prime-
ra 95 pesetas loa 100 kilos; baja aci-
dez base 10 gradea, a 120 pesetas; jar 
bán' blanco, a 97 y verde a 87. 
Carnes 
En todas las carnea se nota una 
bala « - U o acentuada, espécialmente 
en las terneraa. Los precios del Ma-
tadero aon los siguientes: Toros, de 
960 a 2,70 pesetas el kilo; bueyes, de 
M0 a 2 40; vacas, de 2,50 a 2,60; no-
villos de 2,75 a 2,86; utreroa, de 2,75 
a 2 85; érale?, de 2,90 a S; afiojoe, de 
3 a 310; terneras de más de 50 kilos, 
a l ó - terneras de menos de 50 ki-
3 30; carneros, a 2,65; ovejas, a 







Amort. 6 % 1929 
F de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 





abril A .. 










90 5 0 
2 3 4 
2 3 4 





Norte * % !.• .... 
— — 2.» .... 
— - 3.» .... 
— — 4.» .... 
— — 5.» .... 
— esp. 6 % . 
Valen 5 ^ % ... 
Prior. Berna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturfcaa. 8 V* 1.» 
— _ 2.' 
— — 8.» 
Sesrovle 3 
— 4 % 
Górd -Sevilla 8 %• 
C. Real-Bad. 6 %. 
Alsasua 4 ^ ^ 
H.-Canfranc 3 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— - 2.» 
— - 8.» 






Trasatl. 6 % 1920 
1922 
Antr. Día 15 
2 2 
2 0 5 0 2 6 
M 
164I& 0 1 6 4 










2 9 5 
336 
49 




2 9 2 
2 7 9, 40 2 7 5 
20950 212 
2 4 51 2 4 6 
6 0 2 6 0,5 98 
5 3 2 5 
4 8: 7 51 
68 8 5: 
48 
5 1 






5 0 5 2 








23 7 5 
3 S i l 01 3 0| Cfc*"1* 6 * 
15 1013 0 







6 3 7 5 
5 7l 2 5 
4 9; 6 O1 
7 4 
7 2 
6 61 5 0 
6 2i 2 61 
6 8; 7 5 
7 0 8 5 
7 3 7 5! 
5 6 7 5,1 
I5 





6 3; 7 5 
4 oj 6 5 
6 312 5 
71 
6 3 2 5 
6 9 2 5 
5 7 
15 
Cotizaciones de Bilbao 
7 5Í103 
1 0 2; 6 Olj 1 0 2i 7 5 
1 0 2 65 
1 0 2; 6 511 0 2 7 0 
S % 1934 A i 1 0 2 8 011 0 2 8 0 
Acciones 
— - B 
Deuda ferrov. 6 <& 
Feircvlarta 6 % A 
1 0 2; S 0,1 0 2 8 0 
Banco de Bilbao 
B. Urauilo V 
B. Vizcava A. .. 
F. c. La Robla . 
Santander . Bilbao 
F, t. Vasconerados 
Electra Vieseo 
H Española .. 
H 
9 9 2 5 9 9 
Ibérica 
U. E Vizcaína 
Chadea 
Setolazar nom. 
Rlf ocrt.adpr .. 
Rlf nom , 




2 9 0 
13 0 
200 




3 3 41 70; j 
2 7 6: 
2 4 01 I 
Naviera Nervlón... 











Interior 4 * 















Duro Felguara „. 
Idem. X. c 
Idem, i . ». ........ 
Guindos 
- f. «... 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix .. 
Andaluces 










Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Día 15 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia 
Crédlt Lvonnals.. 
Société Générale.. 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 % 











Piritas de Huelva 
Minas de Seere 
Trasatlántica .... 
F. c. de Norte . 





















1 6 3 1 li 













20 7 5 
1087 
9 80 






















Cotizaciones de Londres 
Antr. Día i 
Pesetas 
Francos »... 

















3 el 9 0:1 
7 6 4 0'! 
0 4! 
00 
2 1| 5 TÍ 
1 5| 5 2 
5 8 5 5 
1 3! 2 7 
2 2¡ 3 9'! 
1 9| 9 Oj 
2 7 2 51 
1 2 1 1 2': 1 2 H 2 5 
22 6! 5 022650 
r r 
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Madrid Tranvías 
Idem. t. o. „ 




Idem. f. o. 
Idem, f. p. 
— Cédulas 
Españ. Petróleos 
Idem. t. c 
Idem, f. p. 
Explosivos . . . . . . M i 
Idem. í. c .,t„ni 
Idem. t. p 
Idem en alza 
Idem en baja ..... 
Obligaciones 
Alberche. 1930 ... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 % 
H. Española 1 .. 
— serie D .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» ...... 
— lü.« ...... 
U. Eléctrica 5 %. 
— 6 % 1923 . 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 193U 6 % 
Idem 1934 6 % .. 
Telefónica 5 % 
Ril A « % „ 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Poní errada 6 ?5 
Norte. 1.» 
— 8.» "™ü 
— 4,» 
— 6.» 
Alman.-Val. 3 % 
Asturias. 3 <& L 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua. 4.50 % .. 
Huesca-Caní. 4 % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona, i % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas. 3.50 
Alicante 1.* 3 %. 
5 7» A (Ariza) „, 
4.50 % B 
4 % C .•ses*ss«*s*»»< 
4 % O «... 
4.50 % a - » 
5 % IT .•••••#••••••« 
6 % G 
ó 50 % H 
6 % I 
o % J „ 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla ...... 
Metro 5 % A 
Idem 6 % B 
ídem 6,50 % C .. 
M Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912 
— — 1931 
Idem 6 V4 % 
— int, pret. . 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana 1919 . 
— 1920 ., 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
Peñarrova 6 % .. 
MONEDAS 
Francos máximo. 
— mínimo .. 






Lloras máximo . 
— mínimo 
Dólares máximo.. 
— mínimo Marcos oro máx 
— mínimo 
Esc. oort máx 
— mínimo 










— suecas máx.... 
— mínimo 
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¿Mejor o peor cierra la se-
mana? 
E l ánimo queda suspenso an-
te los diferentes signos del mer-
cado en la última sesión. Por 
una parte, Barcelona, con cam-
bios nuevamente inferiores a los 
del día anterior, acusa una li-
gera depresión. Por otra, en 
nuestra plaza queda todo dis-
puesto a la flojedad, tanto en 
el sector industrial como en el 
de valores del Estado. 
No es, sin embargo, esta la 
impresión que domina en los co-
rros, y el contraste con la rea-
lidad es claro. "Lo de Catalu-
ña" no parece que se aprecie 
de peor modo en la Bolsa y 
éste es, en ftn de cuentas, el 
argumento que domina en los 
corros. 
Las Cepsas 
Nuevamente fueron las Cep-
sas al cerrar la semana el tema 
de actualidad. L a noticia reía 
tiva al contrato de suministro 
a la Campsa, a que en otro la-
do nos referimos, y que apun-
tábamos hace unos días, hizo 
hervir el corro, después del si-
lencio matutino. Tanto es así, 
que el primer dinero que salió 
en el "parquet" fué a 36,50 con-
tra 37 el papel. Campsas rápi-
das, desenvueltas a la vista de 
todo el mundo, hicieron subir el 
cambio hasta 38. Más tarde ca-
yó el entusiasmo hasta 37,25, 
para cerrar después el dinero 
a 37,50. 
Una nota de interés es la di-
ferencia que hubo entre los pre-
cios de Madrid y Barcelona, 
cuando en nuestra plaza se pa-
gaban a 37,50, en el mercado 
catalán había papel a 36,50. 
Banco de España 
El señor Yillalonga habla 
sobre "Presupuestos" 
• 
E l problema presupuestario m á s 
que t é c n i c o es pol í t ico 
Los Gobiernos del bienio no tuvie-
ron en cuenta la coyuntura 
desfavorable 
Bur ocracia insatisfecha 
indotados 
El contrato de la 
E n la reunión que el miércoles 
celebró el Comité de la Campsa si 
de la cuestión del contrato de sf 
tro de la Cepsa. 
E n principio, el contrato quedó 
minado, y puede darse por cerrad 
cuestión, si bien no ha sido firml 
davía. Faltan algunos detalles d£ 
clón. 
Según nuestras noticias, el c| 
supone el suministro de un maxir 
unas 80.000 toneladas de petróleoi 
con los derivados contratos el suri 
asciende a más de 130.000 tonelaj 
descuento es el 5 por 100, en 
10 que regía anteriormente, lo 
que el contrato que el Monopolio^ 
con la Texas. 
Las minas de Aliñad 
y servicios 
No hay que gastar m á s ; hay que 
gastar mejor 
PARA ELLO SE DEBE LLEGAR A 
LOS "PLENOS PODERES" 
Gran avance el registrado en 
esta última sesión por las ac-
ciones del Banco de España. Ya 
hacíamos notar la tendencia en 
días anteriores. 
E n el curso de esta semana 
las Banco de España pasan de 
565 a 575, es decir, diez duros 
de mejora en el término de cin 
co días. 
E l cambio, sin embargo, a pe 
sar de la brusquedad del salto, 
no estaba fuera de la realidad. 
Había tomadores y ninguno 
ofreció papel por debajo del ti 
po con que se inscribieron. 
Días atrás, el cambio demos-
traba la tensión del corro, ya 
que el nivel era más o menos 
estable, pero la demanda que 
daba contenida. 
La Entente de potasas 
5 o 48 40 
23 8,75 238 75 
2 3 8 50Í23S 50 
17 1:7 5 1717 5 
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3 0; 5 0 
1,6 7 
16 5 
l! 9 31 
li 91 i 
6 3 5 0 
3 7! 10 
37 
7|3 6 
7i 3 4 
2¡ 8 5 
28 3 
84 
33 6 0 
9 9 
419 8 
l! 8 8 
118 6 
3 0 7 0 
3 0 5 0 
l1 6 7 
16 5 
l | 91 
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Un periódico francés ha pu-
blicado la siguiente informa 
ción sobre la producción de po-
tasas en Europa: 
"Algunas cifras concretan la 
gran ventaja del cartel franco-
alemán de potasas en relación 
con los otros productores: Ale 
manía, que posee 229 pozos 
equipados, ha cerrado 124 po-
zos hasta 1.953, y ha dejado en 
reserva 66; la producción esta 
rá, pues, alimentada por sólo 39 
pozos; la mayor parte de lo" 
restantes podrán ser puestos en 
actividad con gastos mínimos. 
Por otra parte las minas del 
Alto Rín no trabajan tampoco 
con toda su plenitud de capa-
cidad. 
Por el contrario, las minas 
españolas y rusas, que se en 
cuentran en el principio de su 
carrera, deberán realizar un es 
fuerzo considerable en la ex-
tracción y en su equipamiento 
antes de producir tonelajes que 
lleguen a inquietar. Su concu-
rrencia no influye en los pre-
cios, como se podía temer; pe-
ro no faltan medios para po-
derlas contener en límites razo-
nables." 
F u e r a del c u a d r o 
theken 89,25 
Siemens Schuckert 93 1/2 
Gelsenklrchner Bergbau 64 1/2 




cerdos, a 3,50. , 
Mercados de Madrid 
MATADERO Y MERCADO 
D E GANADOS 
(Cotizadone» del día 15 de junio.) 
Las cotizaciones no varían. 
Í S e s sacrifloadaa.-Vacas, 397; ter-
Q9- lanares 6.288; lechales, 30. 
^ ^ o r á n t s ! " Torneras recibidas. 195; 
^ V ^ 3 ^ el mercado._Terneras. 
417- lechales, 464. - n , , . 
Quedan en cámaraa.-Temeras. 1.011, 
lechales, 1.163. 
t m m m m m m m m m m a m m m m 
OEBILIOÍO NERyiOSÍ 
S. íSoTzECNAS" Ptas. 10 30 en 
bolso, envía prospectos ^atls Far-
Farmacias. Remite Correo rcem-
macla Rey, Infantaa. 7, MADRID. 
¿ M w a i i i i i M ^ 11 ' 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Cédulas: B. Hipotecario, de 100 pese-
tas. 89,50; Cupones Mengemor, 7 pesetas; 
Telefónicas preferentes, viejas, 104,55; 
Urbanlzadora Metropolitano, 310; Lecrín, 
segunda. 100; Mediodía de Madrid. 91; 
Sevillanas, octava, 86,25; Tranvías Estel£)0nau save Adria 
de Madrid, C y D, 84. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
No se efectuó ninguna operación. 
COTIZACIONES D E BAIUJELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 247; Ali-
cantes, 212,50; Explosivos, 602,50; Cha-
de, 337; Rif, portador, 278,25; Petroli-
tos, 35,50. 
Cierre.—Nortes, 246; Alicantes, 212.75; 
Explosivos. 598.75; Rif portador, 276.25 
dinero; Chades. 336; Petrolitos, 37. 






Pesos argentinos 375 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 138 
Chade Aktien A-C 182 
Gesfürei Aktien 105 
A. E . G. Aktien 24 3/4 
Farben Aktien 147 1/2 
Harpener Aktien 109 1/2 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges «0 
Dresdener Bank 64 1/4 
B> A. t 43 1/4 
Reichsbank Aktien 156 1/4 
Phónix 5? t/o 
Hapag Aktien J« 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 33 7/8 
Siemens und Halske 144 3/4 
Deutsche Ablosungsanleih  
4,50 por 100, Hamburger Hipo-
•!l|l!Blii;!l!s:«!iilillllll»lill»ll!l;B,ll,'Bi,iil|lliB 
:3.05 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones dei día 15) 
Chade serie A-B-C 708 
Serie D 137 
Serie E 138 
Bonos nuevos 30 1/4 




Motor Columbus 226 
G. Chemie 545 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 15) 
General Motors 31 3/4 
U. S. Steels 40 3/4 
Electric Bond Co 15 1/4 
Radio Corporation 7 1/4 
General Electric 20 1/2 
Canadian Pacific 15 3/4 
Pennsylvania Railroad 30 5/8 
Anaconda Copper 15 1/2 
Standard Gil N. Y 46 
Consol Gas N. Y 33 1/4 
National City Bank 27 3/4 








BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion, ord., 16 1/4; Brazilian Traction, 
9 3/4; Hidro Eléctricas securities, ord., 
5 7/8; Mexioan Ligth and power, ord., 
5 1/2; ídem id. id., pref., 8 1/2; Sidro, 
ord., 8 1/2; Primitiva Gaz of Baires, 
11 3/8; Eléctrica! Musical Industries, 
29 3/4; Sofina, 1 1/4. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 102 9/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 77 11/16: Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 98; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 48; Cédula Argentina, 6 por 100, 
63; Mexican Tramv-ay. ord., 3 1/2; Whi-
tehall Electric Investments, 21; Lautaro 
Nitrate, 7 por 100, pref., 7 1/4; Midland 
Bank, 88; Armstrong Whitworth, ord., 
5; ídem id., 4 por 100, debent., 82 1/2; 
City of Lond. Electr. Light., ord., 34 5/8; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 30 3/4; Im-
perial Chemical, ord., 35 3/8; ídem id., de-
ferent, 8 7/8; ídem id., 7 por 100, pref., 
31 3/8; East Rand Consolidated, 31; ídem 
Prop Mines. 47 1/4; Union Corporation, 
7; Consolidated Main Reef, 3; Crown Mi-
nes. 12 9/16. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 15) 
Cobre disponible 32 3/ltí 
A tres meses 32 1/2 
Estaño disponible 223 1/8 
A tres meses 222 7/8 
Plomo disponible 11 
A tres meses H 1/4 
Cinc disponible 14 
A tres meses 14 
Cobre electrolítico disponible. 35 
A tres meses 35 
Oro 137 







3/4 A tres meses 
Plata disponible 19 13/16 
A tres meses 19 7/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
Igual el mercado, enteramente igual, 
como la política: ni en Madrid ni en 
Barcelona se acusa ninguna variación. E l 
sector industrial sigue bajo el agobio de 
los precios topes, con notable diferencia 
sobre los precios que rigen en las de-
más plazas. 
L a única nota de color se da en Pe-
trolitos. que vibran con alguna eferves-
cencia y llegan a cotizarse hasta 38. 
Por lo demás, la sesión no dice nada 
nuevo: transcurre en medio de un gran 
aburrimiento, a pesar de que los corros 
aparecen algo más nutridos que de ordi-
nario. No obstante, se ve que pesa el fin 
de semana en el mercado, ya en pleno 
verano anticipado. 
* * * 
Más flojo, en general, el departamen-
to desvalores del Estado; como siempre, 
las diferencias que se registran en los 
precios acusan diversas tendencias, pero 
predomina francamente la debilidad, y hay 
clases que pierden terreno, como los 
Amortizables 4,50 y 5 por 100 de 1927, 
con impuestos, y otras que quedan ofre-
cidas, como el 5 por 100 de 1929. 
E n Bonos oro prosigue la firmeza, a 
234,25 por 234 
E n los valores municipales continúa el 
papel a todo pasto, salvo para las Villas 
de 1914, que tienen dinero. 
Dinero en Tánger-Fez, a 99,50. En Obli-
gaciones de Marruecos, continúa el mer-
cado interesante. 
* * * 
E n Río de la Plata queda dinero a 77 
Para valores de electricidad la situa-
ción no varía. En Electras queda dine-
ro a 133; en Hidroeléctricas, dinero a 
148; para Mengemor, papel a 145 por 144; 
para Alberches, papel a 42; en Guadal-
quivir, papel a 100. Los cupones de Men-
gemor se pagan a siete pesetas. 
Las Telefónicas preferentes abren a 105 
por 104,75 y quedan a 104,75. 
Ni una sola palabra para valores mi-
neros. 
En industriales sólo se oyen Petrolitos, 
que abren a 37 por 36,50 y llegan a 38, 
para cerrar a 37,50 por 37.25, a fln co-
rriente. 
E n valores ferroviarios queda todo es-
tancado, con papel a los precios topes. 
Tranvías, con papel a la par. De Ex-
plosivos, ni palabra. 
Los precios topes no dejan hacer nada. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Petrolitos, 36,50, 37, 37,25 y 37,50; fln 
corriente, 37, 37.25. 38 y 37.25. 
Sobre el tema "Presupuestos" pro-
nunció ayer tarde su anunciada confe-
rencia el diputado señor Villalonga. 
No hablo, dice, como técnico; hablo 
como diputado, como político, para traer 
la experiencia instructiva, pero desagra-
dable de cuatro meses, realizada en la 
Comisión de presupuestos. 
Lo primero que salta a la vista es el 
déficit de unos mil millones de pesetas: 
sobre sus causas y remedios voy a ha-
blar. 
E l déficit, el saldo desfavorable de 
nuestra balanza y el paro, son los tres 
males graves que padecemos. Para cu> 
rarlo no debemos ahorrar medios. Alu 
diré al "debate económico" de lajs Cor-
tes, recientementé habido: creímos que 
su continuación era estéril, y por eso no 
quisimos contribuir a prolongarlo. 
L a historia de nuestro presupuesto si-
gue la de la política general. E l siglo 
comenzó con la liquidación de las gue 
rras coloniales: los mil millones de pe 
setas del presupuesto de 1900 se han con-
vertido en duros, aun contando con las 
variaciones de moneda. Los años de VI-
llaverde se caracterizaron por una gran 
Modestia, con superávit hasta que llegó 
la guerra de Africa. L a intervención en 
Marruecos malogró nuestro esfuerzo: 
desde 1909 no conocemos el superávit. 
E l déficit se ha hecho crónico y ha agra-
vado en estos tres últimos años. 
Cuando la Dictadura alivió el gasto 
de Marruecos, sobrevino la política de 
reconstrucción, tema del debate de estos 
últimos días. E n las inversiones de la 
Dictadura hay mucho que censurar y 
que alabar. E l ritmo fué acelerado; en 
todas las inversiones no dominó el buen 
criterio, como, por ejemplo, en la políti-
ca de construcción de ferrocarriles por 
4.000 kilómetros y 3.400 millones de pe 
setas. Y el mal no fué por el volumen, 
sino por la crisis en que estaban enton 
ees los ferrocarriles, debido al desarrollo 
del automóvil, fomentado por la mejora 
de las carreteras. E l déficit de explota 
clon será constante en los ferrocarriles, 
mayor aún si se deja err manos del Es-
tado. Caída la Dictadura se ha seguido 
en esta cuestión la peor de las políticas: 
no hacer nada. 
Los ferrocarriles emprendieron a cons-
truirse simultáneamente. Y no sabemos 
qué es lo que se va a hacer. Donde pue-
da evitarse la construcción, que se haga. 
Lo peor es no seguir ninguna táctica; 
donde tengan de suspenderse las obras, 
que no se hagan. 
Frenado el ritmo de inversiones en 
los años posteriores,- se mejoró el ritmo 
del presupuesto, si se descuenta la cues-
tión de la baja Ferroviaria. Se produjo 
un ligero supera, it. Después varió el dé-
fleit: en 1931, de 336 millones; en 1932 
410; én 1933, 484 millones; en 1934 es 
posible que llegue a los mil millones. 
¿Por qué? Esta es la gran responsabi 
lidad de los Gobiernos de la República, 
especialmente de los del bienio. No tu 
vieron en cuenta la coyuntura (la co 
yuntura favorable contribuyó a mante' 
ner la Dictadura) desfavorable: estába-
mos en una etapa de depresión: en to 
das partes se restringían los gastos, y 
aquí se hizo todo lo contrario. Se au 
mentaron por impulsos de carácter re-
volucionario, de una política sectaria y 
de clases, en Trabajo y en Instrucción 
pública y en Agricultura. E n Goberna 
ción se gastaron en 1930, 272 millones; 
en 1933, 400 millones. ¿Hay gastos más 
improductivos que éstos? Son en gran 
parte debidos al mantenimiento del or 
den. 
E n Obras públicas se gastaron en 1930, 
187 millones; en 1933. 296 millones. ¿Se 
ha aumentado la instrucciún pública? 
Se han cerrado colegios gratuitos reli-
giosos y se ha gastado caro y mal. en 
pura pérdida. 
E n Agricultura e Industria, en 1930 
26 millones; en 1933. 122 millones. No 
tengo nada que decir, pero, ¿se na gas 
tado realmente en Agricultura? Aquí 
está la Reforma agraria. 
En Trabajo, de 35 a 54 millones; en 
Guerra, de 418 a 397 millones en 1933 
es decir, 21 millones más; pero en Cla-
ses Pasivas se ha pasado de 149 a 292 
millones, debido a las reformas de gue-
rra. ¿Hay más eficacia en nuestras fuer-
zas militares? No. 
E n burocracia se gastan 400 millones 
más en 1933 sobre 1930. 
El presupuesto actual 
Quisiera haber podido comparar el 
presupuesto de 1933 con el de 1934: la 
comparación ofrece ahora, én el momen-
to actual, dificultades, por las variacio-
nes observadas en la organización de 
servicios, por la modificación de la es-
tructura y porque no está terminado. 
Han venido, además, adiciones al proyec-
to presentado. 
Eli presupuesto actual—no pongo inten-
ción política—no significa progreso al-
guno. Se ha parado la carrera desen-
frenada al alza, pero no del todo. E l 
presupuesto es fundamentalmente polí-nico, no técnico: si al técnico se le da 
anarquía en lo político, no puede hacer 
nada. Hemos procurado en la Comisión 
y en el Pleno detener la carrera, pero 
nosotros no gobernamos. Nuestros votos 
han quedado marcados. 
Hay ministerios en los que se acusa 
baja evidente. Pero en Deuda se ha au 
mentado en 15,5; en Clases Pasivas, 9,8 
millones; en Presidencia, 56 millones 
más; en Estado, 1,3 millones menos; en 
Justicia, 3,3 millones más; en Guerra, 55 
millones menos; en Marina, 23 millones 
menos; en Obras Públicas, 120 menos; 
en Instrucción Pública, 25 más, y en In 
dustrla y Comercio, 2,5 millones menos; 
pero ya habrá aumento. 
Al aumento de los gastos hay que 
añadir la disminurión de ingresos, unos 
200 millones de poetas. Con esto se lle-
gará a un déficit de mil millones de pe 
setas. 
Los créditos extraordinarios pedidos 
ya son 134 millones de jicsetas, de mo 
do que el déficit será de unos 859 millo-
nes, más los 200 de menores Ingresos 
se llega a los mil. 
Pero a la vez se da una Insatisfacción 
Por orden del ministerio de Haciendái 
se constituye una Comisión especial téc-
nica asesora del Consejo de Almadén y 
Arrayanes, integrada por un inspector 
de Seguros del Servicio de Inspección 
del Seguro y Ahofro del ministerio del 
Trabajo y un funcionarlo del Instituto 
Nacional de Previsión, técnico en la mâ  
teria; el vocal abogado del Estado y el 
vocal interventor del Consejo de las mi-
nas y dos obreros en activo. Esta Co-
misión tendrá como único objeto formu-
lar ante el Consejo de Administración 
un proyecto de unificación y regulación 
de pensiones a los obreros de dichas mi-
nas, con arreglo a las bases que se In-
dican en la orden de referencia. 
i 
Banco Hispano Americano 
•El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le está 
conferida en el artículo 64 de los Estatu-
tos, ha acordado repartir a los señorea 
accionistas, a cuenta de las utilidades 
del corriente ejercicio, un dividendo ac-
tivo de 20 pesetas por cada acción, equi-
valente al 4 por 100 del capital desem-
bolsado, que percibirán los señores accio-
nistas Ubre de todo Impuesto. 
E l pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 2 de julio próximo, 
en las oficinas centrales de este Banco, 
en las de sus 143 Sucursales y en los 
Bancos de San Sebastián, de Gijón y He-
rrero, de Oviedo. 
Madrid. 15 de junio de 1934.~E1 Con-
sejero-secretario general. R a m ó n A. 
Valdés. 
enorme de la burocracia. Yo creo que 
está mal pagada: mal pagada la que tra-
baja, pero hay mucha que no lo hace. 
Hay además la indotación de los ser-
vicios: en Marina, en Guerra, en Agri-
cultura. Detalla a este respecto lo ocu-
rrido con Aviación. 
Esta es nuestra situación presente. Es-
tamos en déficit, como en tiempos de la 
Dictadura. Pero entonces consistía en 
inversiones de ritmo acelerado: basta-
ba con corregir el ritmo. E l de ahora no 
se puede corregir de un frenazo: 
filtrado en la realidad nacional, ha c^f 
do Intereses. Hay que rectificar: yo. » 
contentaría con que en cinco ejercicios 
se corrigiera. 
Peor que el déficit es la Indiferencia 
ante él. Pensad la reacción que produjo 
en Inglaterra la situación en que la dejó 
el Gobierno laborista; ya habéis viste, 
el resultado. E n Francia, la reacción ha 
sido también en estos meses enorme. 
Y es que no hay una taumaturgia es-
pecial: se han de tratar estos problemas 
políticamente, auxiliados por la técnica. 
Cuando se liquide la política de desoiv 
den y el laicismo y se ha^a una verda-
dera Reforma Agraria, podrá pensarse 
en ello. 
Aplaudo el conferecíante eK-srtículj 
108 de la Constitución, que tiende \ c o f 
tener gastos, pero censura los proír^ 
mientoa empleados para soslayarlos. 
Es necesario, sobre todo, una plena au* 
torldad en el ministerio de Hacienda:, 
una mano de hierro. 
Se refiere a la forma deplorable coi 
que la Comisión parlamentarla tiene qû  
estudiar los presupuestos: hay indiger 
cía de datos, fallan los servicios auxlllí 
res. 
No hay que gastar más: hay que gas-' 
tar mejor; éste es el problema. 
L o s remedios 
Calvo Sotelo hizo una serie de propues-
tas, con las que me mostré conforme, en 
nombre de la minoría. Respondían, en 
parte, a Iniciativas nuestras. 
L a reducción del interés, pa^^irepa-
rar la conversión de Deudas e ^ ^ a en 
el ambiente. Lo que ocurre en ̂ Pr" 
es increíble: aquí se cubren emes 
copiosamente, a largo plazo,; todo kv 
trarlo que en el extranjero. Y ê o 
a inversiones a corto plazo es en rst-
tranjero barato, lo contrario que ets-
paña. Yo aseguro que la reciente in-
versión se hubiera jodido hacer ajpo 
Inferior al 5 por 100. Hay que ir a lare-̂  
ducción del descuento. ;Y somos los trnl 
bres de derecha los que pedimos larq 
ducción del interés, y los de Izquierds 
tipo alto! Claro que las recetas técniee 
fallan si no hay una política general .el 
table. 
Quiero detenerme en el punto de 
Reforma Agraria: fué el señor Gil fj 
bles quien defendió la autonomía 
Instituto. E l asentado es un desatií 
hay que aumentar los pequeños prpf 
tarios, la autonomía; la sociedad iobfl 
vendría a los gastos de la Reforma. 
Se refiere después a la solución pi 
puesta por el señor Calvo Sotelo al prcP 
blema ferroviario. SI se mantiene, dice, 
el régimen actual, habrá que Ir a emi; 
sienes de obligaciones a largo plazo. La 
Incógnita de los ferrocarriles es una| 
de las más gravosas: hay que sanear la 
empresa ferroviaria, si se quiere sanea^ 
el presupuesto. 
Habla del traspaso de servicios^ 
autonomías regionales. L a gentel 
despreocupada del tema, en relaciói 
los presupuestos. E l traspaso debe ti 
cirse en economía de los servicios! 
hay que gastar dos veces. 
Los ingrê  
Los ingresos no se aumentan fád 
mente. E l aumento que proceda de al 
mentó de riqueza, puede ser. Pero ere 
que no habrá más remedio que hacerlJ 
intensa para lograr la nivelación. Perd 
sólo cuando se haya hecho una restric^ 
clón de gastos. 
Lee datos Interesantes sobre reform 
fiscales. Respecto a algujfc«is fuente 
ingreso, dice, soy peslj 
ejemplo, en el Monopon 
Hay, pues, que pensal 
darles eficiencias y aumei 
sos. 
Para todo esto se necesltl 
poderes. E l Parlamento no lo1 
Esto no es invocar la DictadúH 
delegación para dar eficiencia 
mentó. 
Habrá que llegar al nombramie! 
una Comisión de gente especialíl 
incluso con representación de los trl 
jadores, para que investigue la máqulnl 
burocrática y proponga soluciones. E 
Gobierno necesita los máximos asesora 
mientes. 
E l conferecíante fué muy aplaudido. 
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T O I V L E 
(CHORRO) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T V E N T A E N F A R M A C I A S Y D B 0 G U E R I C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O Exigid l a l e g í t i m a D I G E S T 0 N A ( C h o r r o ) . Gran premj 
medalla de m en la E x p o s i c i ó n de Higiene de Loni 
(lu junio d« LtíU 
( « ) 
E L D E B A T E 
M A U K i i i . — A l i o 
O N I C A D E S O C I E D A D 
^ r ^ ' 1 . ^ ^ ^ " l ^ ^ V ^ ^ ^ 1 ^ ^ . la condena de Fuenteblan-ayer, a lajs cinco y media, la 
ia becerrada a beneficio de la 
pobres de la Obra Luisa de Ma 
[n la Plaza de Toros de Tetuán. 
npático del programa y la aún 
jeimpatía d* las organizadoras, 
[ó r¿unir en la agradable fiesta 
Madrid", Embajadores y minis-
franjeros, grandes de España y 
Castilla, y, sobre todo, mu-
iuchisimas, todas las muchachas 
irán en la sociedad madrileña, 
por completo los sitios de som-
licos habitables en el día de ayer. 
dicho ya que el día era cadu-
que la Plaza estaba de bote en bo-
que la "afición" entusiasmada, es-
sra pasar una gran tarde... ¿No son 
esas las cosas que dicen primero los re-
visteros taurinos, a los que hoy suplan-
tamos? Continuaremos ahora con el 
"despejo". 
Después que llegaron las bellísimas 
presidentas, Regina Gamazo (Gamazo), 
Victoria Dolagaray y Esperanza y Te-
resa Maldonado (Villagonzalo), que fue-
ron recibidas con una salva de aplausos, 
tributo merecido a su belleza, desfila-
ron las "cuadrillas". Al frente de -ellas, 
gentiles amazonas, Casilda Silva (Santa 
Cruz) e Isabel Figueroa (Velayosj, y 
como "gente de a pie", Marichu y Uly 
Urquijo y Carmen Melgar (Regalía). 
Una vez que los "alguacilillos", seño-
ritas de Santa Cruz y Velayos, corrie-
ron la llave, saltó a la arena el primer 
beoerro, de Celso Cruz del Castillo, có 
mo los demás de la corrida. Lo reciba 
muy bien de capa Manchu Urquijo y de 
Federico, y como el "bichejo", aunque 
pequeño (esto lo dicen siempre loa crí-
ticos taurinos), es bravete, hay ocasión 
para que Marichu se luzca. 
Con su hermana Lily y Carmen Re-
galía, torean a placer. No hay tercio de 
banderillas y tocan a "matar".,., pero d¿ 
"mentirijillas". L a señorita de Urquijo 
se queda sola en el ruedo; con un bas-
tón por estoque, la música tocando y 
una muleta de verdad, hay pases de to-
das las marcas (a nosotros al menos 
nos parecen diferentes) y hasta un "re-
volconcillo", señala un "pinchazo", y 
como se supone que es una estocada de 
efecto fulminante, salen los "mansos" 
y se llevan al becerro a la dehesa. ¡La 
de oosas que contará, a sus compañeros 
de lo bien que lo pasó ayer! 
E l segundo becerro le corresponde al 
marqués de Villaaidro, quien torea muy 
bien. Colocan banderillas el conde del 
Serrallo y Alonso Crespi de Valldaura, 
repitiendo el primero muy limpiamen-
te. Con la muleta se luce el matador, 
ei%tra a matar con estilo y el estoque 
_sale por un braauelo (en las corridas de 
táHá esto no está bien, pero aquí se 
bude mucho), repite con otra esto-
cada y «1 toro cae, 
Guillermo Ponce de León es el tercer 
matador. Su becerro es muy bravo y 
por ello puede aquél realizar varios lan-
ces, en los que la colocación y factura 
áon de torero de "luces". Banderillean 
brevemente y bien Manuel Muñoz, Car-
ie» Mitjana y Cristóbal Carvajal. Pon-
ce de León realiza una colosal faena de 
muleta, entre grandes aplausos, y des-
pués de cortar un "filete" del torete, »e-
pite mejor y descabella & la primera. 
Por cierto que «e enfadó mucho con un 
^peón' \ porque quiso torear cuando el 
srib era de su jurisdicción, 
-'Domingo Ortega, que ha estado in-
isable dirigiendo todo el festival, le 
Sale un becerro de más respeto. Le to-
^ea con gusto, y en el último tercio, 
ice toda claae de floreos, tan a gusto 
íl público, que cuando va a matar le 
[den que siga. Por fin señala un pln-
azo y una entera que mata. 
Suele ser costumbre «n las reseñas de 
Piedad decir que todo estuvo muy bien. 
Nosotros, para megor señalar lo bueno 
y entre leves sonrisas de humorismof he-
mos hablado de "revolcones", "brazue-
los" y "filetes"..,, pero ¿ es que a los to-
reras de verdad no les pasa lo mismo, 
se ponen pesados y hasta les echan to-
^al? Pues entonces, si decimos 
de ayer duró una hora, ha-
hecho €l mejor elogio de su ra-
( ¿ o que toé una lástima que los 
Iflcj/ados no cobrasen los miles de -pe-
ieía,que los toreíos de verdad. 
irvl ministro de Venezuela y la se-
ion <*e Ocíhoa han ofrecido reciente-
leiíe un almuerzo a un grupo de sus 
formado por los marqueses de 
ca, los señorea de Rivera, el señor Or-
tega Morejón y don Miguel de Asúa. 
— E n la iglesia de Santa Bárbara, pro-
fusamente engalanada e iluminada, se 
ha celebrado el enlace de la bellísima 
señorita Antonia J . Marambroz con 
don José García Cañadas. Bendijo la 
unión el canónigo y diputado don Ra-
món Molina Nieto. Actuaron como pa-
drinos el hermano de la novia, don An-
tonio, y doña Jacinta Rodríguez Caña-
das, Como testigos, por parte del no-
vio, actuaron don José Seijo, don Ger-
mán Escribano y don José García del 
Mono; por parte de la novia, el dipu-
tado don Dimas Madariaga, don Julio 
Gutiérrez Pereira, don José Rubor y 
don Felipe Cameros. 
Después la selecta concurrencia fué 
obsequiada con un "lunch" en un cén-
trico hotel y los recién casados salie-
ron para el extranjero. 
= E s t á muy mejorado del accidente 
que sufrió el barón del Castillo de Ghi-
rel. 
—Se encuentra delicado de salud don 
José María Méndez Vigo y Rodríguez 
dei Toro, 
Viajeros 
Han llegado: de L a Cumbre, el conde 
de Campo de Alange; de Palma del Río, 
don Manuel Gamero Cívico, 
—Se han trasladado: de San Sebastián 
a París, la condesa de Güell e hija Car-
men; de San Sebastián a Londres, los 
marqueses de Sobroso; de París a San 
Sebastián, los marqueses de San Miguel; 
de Roma a Vichy, los marqueses de 
Urrea, 
Han marchado: a Prados, los mar-
queses de Oastelar e hijos; a Burgos, la 
señora viuda de Castañeda; a Morgove-
jo, don Antonio Granda; a Torrelodones, 
don Matías Marcos; a E l Picazo, doña 
Natividad Ayuso; a Fuencarral, don Jo-
sé María Benaiges; a Aravaca, don An-
tonio Martínez Soliva; a Pozuelo, don 
Vicente Bascuñana; a E l Escorial, la se-
ñora viuda de Tragó; a Rubielos Altos, 
don Casimiro Garre; a Candas, don Cán-
dido Sebastián; a Lugueros, don Ilde-
fonso G, Fierro; a Zaráuz, doña Ange-
les Bremón; a Llanes, don Rogelio Grf 
tiérrez. 
Necrológicas 
Hoy hace un año que murió la excelen-
tísima steñora doña María del Pilar R a 
mírez (Je la Piscina y Gil, y por su al-
ma «e aplicarán sufragios en varios 
puntos. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D E L A EXCMA, SEÑORA 
D O i MARIA DEL PILAR RAMIREZ 
DELA PISCINA Y GIL 
F A L L E C I O E L 1 6 D E J U -
N I O D E 1 9 3 3 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S, 
R . L P . 
Su viudo, el excelentísimo señor 
don Eugenio García Acha; hijos, 
don Braulio, don Jenaro, don Luis, 
doña María del Pilar, don Euge-
nio, don José María, don Joaquín 
y doña María del Socorro; hijas 
políticas, doña Isabel Carsi Arán-
solo, doña Dolores Gato y Sánchez, 
y hermano político, don Juan Bau-
tista García Acha y demás parien-
tes 
RUEGAN a sus amigos una 
oración por su alma. 
Las misas qu* se celebren en 
Elciego (Alava), las de 10, 11 y 12 
en el altar del Carmen, de la igle-
sia de los Carmelitas, Plaza de Es-
paña; las del Corazón de María, 
de 7 a 12, excepto la de 11, en el 
altar de San José, y otras en el 
Perpetuo Socorro, calle de Manuel 
Sllvela, se aplicarán por su alma. 
E S P O N J A S 
do mucha duración, para tocador, baño y 
carruajes. C E P I L L O S para todos usos. 
GAMUZAS, PLUMEROS, ESCOBONES 
de cerda para barrer. E l surtido más 
completo y los mejores precios. Drogue-
ría MORENO. Mayor, 26. 
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N U E V O S A N A T O R I O 
HOYO D E MANZANARES 
Inmejorable clima y situación. Excelente 
servicio. Director: Dr. Rafael Navarro. 
Pensiones completas desde 17,50 pesetas. 
n i i i H i B i i i i i n i i i n i n i n 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
Carranza, 5 . T e l é f o n o 32370 
linilllHIIIIIHIIlilllllBIIIHIIIIHIIIIIIlili^ 
V e a nuestra gran carta de helados. 
Por su variedad, por su hermosa 
presentac ión , por su alto valor nu-
tritivo y por su sabor delicioso, son 
únicos en Madrid. Café María Cris-
tina. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
"̂ B Angina da p»obo, V«Jez prcmatnt* j 
demás enfermedades originadas por la Arto> " 
rlOMoldrotit e Elpvrtenslón 
Se «aran de nn modo perfecto j radical y aa 
a vitan por completo tomando í 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enferme**-
des; dolores de cabeea, rampa o calambres, nnf 
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, ooht 
dos (desmayos), modórra, ganas frecuentes di 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare» 
cen con rapidez usando Racl. Es recomendado _ 
por eminencias médicas de varios pafses; suprime i 
el peligro de ser victima de ana muerte repentina; 
uo perjudica nunca por prolongado <juc »«a t* 
«so; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoria hasta el 
total restablecimiento j lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud enridiable. 
Venta i Madrid, f. Sarasa, Arenal. 2; Barcelona, 
tasafe. Rambla de las Flores, 14, y principale» lar-
macias de España, Portugal y América. ^ 
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C A N A S 
L A C A R M E L A 
L O P E Z C A R O 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
oxigeno del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Ev i ta la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad, 
Santiago de Compostela, 
(Casa Central) 
LABORATORIO • 
C Á S P E , 3 2 • 
B A R C E L O N A 
1 
¡Mi 
OPOSICIONES Y C O N C U R S O S 
Abogados del Estado.—Han aprobado 
el segundo ejercicio, loa opositoree si-
guientes: don José Angel Font y de Be 
doya, 30; don José María Villar y Ro-
ftmero, 33; don José de Prada Casaseca, 
33; don Agustín Miranda Jumca, 88; don 
Enrique Caeado Mendoza, 29; don Fran-
cisco Alonso Moya, 33,50, y don Enri-
que Prieto y Prieto, 35. 
Para hoy, a las ocho y inedia de la 
mañana y cuatro de la tarde, están con-
vocados los opositores númieros 125, 126, 
129, 130, 131 y 135, y en segundo lla-
mamiento el número 21, como efectivos, 
y los números 23, 27, 37, 47, 54, 55 y 56, 
como suplentes, en segundo llamamiento. 
Judicatura.—Para hoy, a las nueve de 
la mañana y cuatro dê  la tarde, está 
convocado ©1 opositor número 789, don 
Francisco Escribano, en segundo y últi-
mo llamamiento. 
Secretarios judiciales.—Ha terminado 
el primer ejercicio. E l día 20 del actual, 
continuará la práctica del segundo ejer-
cicio, para el que están convocados los 
números 1 al 220, y para el 21, los 221 
al final. 
Interventores del Estado en ferroctu 
rriles.—Para hoy, a las nueve de la ma-
ñana, están convocados los opositores 
números 151 al 200. 
Notarías,—En la sesión del jueves por 
la noche, aprobó el primer ejercicio, 
don Miguel Mestanza Soriano, 27,05, E l 
Tribunal dió la calificación ya de ma 
drugada. 
E n la sesión de ayer tarde aprobaron 
loe opositores don Gonzalo Martínez-
Pardo y Martín, 31,50; don Magín Aml 
go y Santín, 27,03; don Laureano Velas 
oo Márquez, 27,75, y don Angel Romero 
Cerdeiriña, 34,97, 
Los números, hasta el 175, están con-
vocados para hoy, a las cuatro de la 
tarde. 
E n la sesión de anoche aprobaron los 
opositores don Fernando Gómez-Acebo 
y de Carlos, 27,83, y don Rafael Bonet 
Galán, 28,05. 
Por omisión involuntaria, no figuró en 
la relación de opositores aprobados en 
la sesión de la noóhe del día 11 del ao 
tual, don Salvador Martínez Díaz, que 
obtuvo 27,10 puntos. 
Aduanas,—Han aprobado el segundo tro de la tarde. 
ejercicio, loe opositores numeroi 231 y 
241 
E n segundo llamamiento eetám oonvo-
cados para hoy, a la» nueve de la ma-
ñana, todos loa opositores no examina-
dos. 
Auxiliares de Hacienda,—En la madru-
gada de ayer facilitaron en el ministe-
rio de Hacienda, la siguiente relación 
de opositores aprobados el jueves en _el 
primer ejercicio: número 2.320, dona 
María Leónides Amalla, 39; 2.322, don 
Jaime Abad, 32; 2.326, don Enrique Sua-
rez 35,50; 2.329, don Antonio Gómez, áO; 
2 330 don Juan Martínez, 37,50; 2.331, don 
Santiago Jiménez, 30; 2.332, doña Eula-
lia Fuentetaja, 38,75; 2.335, don José Ma-
ría Garín, 36,75; 2.336, don Carlos de San 
Juan, 36,75; 2.337, doña María de la Cón^ 
cepción Díaz, 34,50 ; 2.338, doña Inés An 
geles Otero, 39,50; 2.342, don Vicente Sanz, 
40 50 * 2.344, don Ernesto Cañada, 30; 
2.345, don Rafael Moya, 30,50 ; 2.347, do-
ña Pilar Cisneros, 32,25 ; 2.349, don Juan 
Cuesta, 30; 2.350, don Francisco Molina, 
30; 2.361, don Andrés Jimeno, 36,75 ; 2.369, 
doña María de la Concepción Legido, 
40,50; 2.372, don Francisco García, 33,50; 
2,375, don Mateo Tarrasa, 37,50 ; 2.376, 
don Esteban Menéndez, 30; 2.378, don Jo-
sé Gómez, 36,50; 2.379, doña Milagros 
Grande, 30; 2.380, don Enrique Foz, 34,25; 
2.382, don Antonio Estrada, 33,50; 2.386, 
doña Adela Martínez, 31,50; 2.387, doña 
An tonina Rivero, 37,75 ; 2.390, don Juan 
Rojo, 32; 2,391, don Joaquín Alvarez, 
30,75; 2.393, doña Amparo Piña, 40; 2.395, 
doña Emiliana Bartolomé, 30; 2.397, don 
Ignacio de Castro, 32,50; 2.398, don Pa-
blo Gibert, 32,75 ; 2.400, don Miguel Agüi-
tó, 31; 2.402, don José Herencia, 36; 2.405, 
don Julio Suárez, 30; 2 409, doña Rita 
Socias, 30,75; 2.411, don Francisco Mar-
tín, 34; 2.412, doña Carmen Sierra, 30; 
2.415, doña Ignacia Aloras, 34, y 2,417, 
don José Fernández, 30, 
Para hoy, a las nueve de la mañana, 
están convocados los números 2.518 al 
2.597, como efectivos, y 2.598 al 2.677, co-
mo suplentes. 
E n el segundo ejercicio, han aproba-
do los opositores números 2.209, doña 
Ana María Crespo Guardiola, 41, y 2.232, 
doña Clementina Africa García Martín, 
40,50. 
Los opositores números 2.518 al 2.597 
están convocados para hoy, a las cua-
Exámenes convocados en | Santoral y cultos 
los Centros docentes 
Facultad de Derecho. Para hoy: 
Política Social, a las diez y media, los 
libres pendientes. 
Derecho Penal, a laa diez, los libres 
del 1 al final, y a la misma hora, los 
oficiales que aspiren a matrícula de 
honor. 
Derecho Romano, a laa ocho y media, 
los libres y oficiales. 
Historia del Derecho, a las diez y me-
dia, los libres del 151 al final. 
Derecho Administrativo, a las nueve 
y media, del 100 al final. 
Estudios Superiores de Derecho Penal 
y Antropología Criminal, a las cinco, los 
libres del 1 al final. 
Elementos de Hacienda Publica, a la¿ 
nueve y media, del 1 al 75, y a las once 
y media, del 76 al final. 
Derecho Procesal, segundo, a las diez 
y media, los oficíale? que justifiquen el 
no haber podido examinarse. 
Derecho Procesal, a las diez y media, 
los libres del 1 al final. 
Para el lunes: 
Filosofía del Derecho (doctorado), a 
las diez y media, del 1 al final de los 
libres, , , 
Derecho Mercantil, a las cuatro, los 
libres del 1 al 100. 
Derecho Administrativo, a las nueve 
y media, los oficiales que aspiren a ma 
tríenla de honor, y a la misma hora, los 
libres que se examinaron el día 15, 
Derecho Civil, segundo, a las once, los 
libres del 101 al 175, y a las diez y me-
dia Derecho Civil general del 100 al 175. 
M e d i c i n a 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy# 
MADRID. Unión Radio (E , A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra»,—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guía de ferroca-
rriles y de automóviles de línea. Gace-
tillas, Calenda-io astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, de Gonzalo Ave-
Uo. Bolsa de trabajo. Programas del día. 
9,30: Fin. — 13; Campanadas. Boletín 
meteorológico. Música variada,—13,30: 
«Música clásica», «El molinero de Su-
biza».—14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. Música variada,—14,30: 
«No, no, Nanette», «El rey que rabió», 
«El trust de los tenorios»,—15: Música 
variada,—15,15: «El señor Luis el tum-
bón», «El niño judío», «La Gran Vía». 
15,40: «La Palabra». — 16: Fin, — 17: 
Campanadas, Música,—18: «Efemérides 
del día». «Carnaval», «Rosa de Madrid», 
«Solero v sol», «Chiquita», «Mufiequita 
de trapo», «Cante jondo», «Vaya cabe-
za», «Margaritiña», «Las bodas de Fí-
garo», «Peer Gynt», «Entrada de los pe-
queños faunos», «Serenata de amor»,— 
19,30: «La Palabra». Música de baile: 
Transmisión de las orquestas de Casa-
blanca.—20,50: Nota deportiva. Noti-
ciario taurino.—21: Campanadas. Re-
transmisión del programa de Unión Ra-
dio Barcelona: «Doloretes». — 22: «La 
Palabra». «La canción del olvido». — 
23,45: «La Palabra»,—24: Campanadas. 
Cierre, 
Radio España (E , A, J . 2, 410,4 rae-
tros).—14,30: Notas de sintonía. «Co-
plas y requiebros», «Marionetas», «Eli-
xir de amor», «Gigantes y cabezudos», 
«Andante ¿Tfe la Cassation», «Una vida 
de mujer», «Corpus en Sevilla», «Faus-
to». Noticias de Prensa,—15,30: Fin.— 
17,30: Notas de sintonía. Curso de cas-
tellano. — 17,45: Música de cámara,— 
18,45: Peticiones de radioyentes, — 19: 
Noticias de Prensa, Música de baile.— 
19,30: Fin,—22: Notas de sintonía. Or-
questa: «Lysistrata», «La Geisha», «Vals 
en la raenor». Perfil de la semana. Can-
ciones, Orquesta: «Danza número 1 de 
«La vida breve», «El príncipe Carna-
val», «España».—22,30: Música de bai-
le. — 23,45: Noticias de Prensa. — 24: 
Cierre. * 
IIHIIIBI 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
" E A S Y " 
lava y seca cinco 
kilos de ropa en 
20 minutos. Véala funcionando en Bar-
quillo, 10. Casa GONZALEZ D E LA HOZ 
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N O G A T 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
E l mata-ra tas "Nogat" constituye el 
producto más cómoda, rápido y eficaz 
que se conoce para matar toda clase 
de ratas y ratones. Se vende a 0,50 pe-
setas paquete en las principales farma-
cias y droguerías de España, Portugal 
y América. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, 
calle del Ter, 16. Teléfono 50791, Bar-
celona. 
Nota. Mandando previamente au im-
porte, más 50 céntimos para gastos, al 
Laboratorio, éste, a vuelta de correos, 
verifica el envío de la cantidad pedida. 
p3,rÉi hoy i 
Fisiología Especial, a las ocho y me-
dia, en la cátedra segunda, los libres que 
lo deseen, y a las nueve y media Fisio-
logía General en el laboratorio de Fisio-
logía, todos los libres. 
Anatomía segundo, de una a dos de la 
tarde, los libres que querían presentarse 
los días 19, 20, 21 y 22. 
Patología Quirúrgica primero, a las 
once y media, en el anfiteatro pequeño 
los oficiales pertenecientes a las seccio-
nes de la sala de mujeres del Hospital 
de San Carlos. 
Enfermeras, a las seis de la tarde, en 
el anfiteatro pequeño, oficiales del 121 
al final. 
Dermatología, a las diez, en el labora-
torio de Dermatología, los libres pen-
dientes. 
Otorrinolaringología, a las seis, en la 
consulta, loa pedientes. 
Hidrología, de nueve a una, en el la-
boratorio, los libres. 
Terapéutica clínica, a las once, en la 
cátedra segunda, los oficiales aspirantes 
a matrícula de honor. 
Médica, segundo, de diez a doce, los 
libres. 
Terapéutica, segundo, de diez a doce, 
los libres, | 
Terapéutica Médica, segunío, a las 
once, los oficiales. 
Farmacología, a las once en la cáte-
dra segunda, los oficiales que aspiren a 
matrícula de honor. 
Para el lunes: 
Patología Quirúrgica, segundo, a las 
nueve, en el anfiteatro grande, los libres. 
Higiene, a las mxeve, en el laboratorio 
todos loa que no hayan hecho prácticas 
o les falten algunas. 
Microbiología Médica, a las ocho, en 
el laboratorio de Histología, los oficiales 
yw libres y Médica segundo, de diez a 
doce. 
Prótesis, primero y segundo, a las do-
ce, en la Escuela de Odontología, los 
libres, v 
Electrologia y Radiología, a las diez y 
media, en la cátedra de Electrologia los 
libres. 
Obstetricia y Ginecología, primero, a 
las ocho, en el anfiteatro pequeño, los li-
bres cuyos apellidos comiencen con las 
letras A y L , inclusive. 
I n s t i t u t o de S a n I s i d r o 
Para hoy: 
Preceptiva y Composición, a las cua-
tro, los llbre.s del 101 al final. 
Fisiología e Higiene, a las ocho y me-
dia, los alumnos libres cuyas papeletas 
tengan números pares, y a las tres y 
media los impares. 
Francés primero, a las tres y media, 
los libres. 
Caligrafía, a las ocho y media, los que 
no se hayan presentado en anteriores 
llamamientos. 
« I B 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR DLLANES. Tratamiento dentífleo garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. — Teléfono 15970. ^ 
P E R S I A N A S 
a 1,50 pesetas el metro. Presupuestos gratis, S E R R A . Fuentes, S. Teléfono 14532 
ii!B!iiiiii!i»i:ii!iiiiiii!iiiiiiiiiiH!iin¡iiiininiiinp « m m í ^ ^ 
DIA 16,-vS&bado. So, Quiricfl V 
mrs. AureJiano. SimlU^o Y Juan *ran 
cisco de Regia, cía,; y Stas, Jullta y 
tina. mrs„ y 4 ^ * ^ * : de Santa 
L a misa y oficio divino sonde w 
María en Sábado, con rito l i m W M t ^ * 
10rAdboíSn Noctuma.-La Inmaculada 
^ ^ M ^ - A las 11. misa, rosario y 
comiSa a 72 mujeres pobres, reglamen 
taria del tercer domingo de jun10- f 0 . 
S"arde, a las 7, Salve solemne y repar 
to de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas.-íMercedanas de Don 
Juan de Alarcón.) •M„..«tra. 
Corte do María.-Del 0 * ™ * * ! * ? * % ? 
Señora del Carmen (P,). San ÍOiMP.) . 
Santiago. San Sebastián San os Justo y 
Pástor? parroquia de Chamberí. Santa 
Bárbara. Concepción. San Pascual y los 
S I.'catedral.-A las 6.30 t, novena al 
Inmaculado Corazón de María, con ser-
món a cargo del reverendo padre Sim-
no Nebreda, 7 
Parroquia de las Angustias, A las i, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia, » , o ,»« 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 ae 
la mañana , ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de Santa Cruz—Novena al 
Sagrado Corazón de Jesús: 7, misa co-
munión para los Adictos y Adictas; 8,áU. 
comunión general para los demás con-
gregantes, A las 7 t,. exposición, esta-
ción, rosario, sermón, por el reverendo 
padre Eduardo Dodero; reserva. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8, ejer-
cicio Sabatino, con exposición, plática. 
Salve cantada y el himno a la Virgen 
de las Angustias, 
Parroquia de San Jerónimo,—A laa 
8,30, misa comunión general para la Aso-
ciación de Nuestra Señora del Carmen, 
en su capilla. 
Parroquia de San Martín.—A laa 9, mi-
sa rezada para la Congregación de Nues-
tra Señora del Carmen y ejercicio del 
Santo Escapulario, 
Parroquia de Santa María de la Al-
mud ena.—A las 7 t. después del santo ro-
sario, letanía y Salve cantada a la Vir-
gen de la Almudena. 
Parroquia de Santiago.—A l u 8, misa 
comunión general para los congregantes 
de la de la Virgen del Carmen, 
Buena Dicha,—A las 8, misa cantada. 
A las 6,30 t, exposición, rosario, ejerci-
cio, reserva y Salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced, 
Calatravas.—A las 8,30, misa comunión 
general para la Congregación de Nuestra 
Señora del Carmen, 
Comendadoras de Santiago (Quiñone», 
núm, 20),—A las 6 t„ novena a los Sa-
grados Corazones de Jesús y María, pre-
dicando el muy ilustre señor canónigo 
Archivero de la S, L Catedral de Málaga, 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón. 
(Cuarenta Horas.)—Termina la novena 
al Sagrado Corazón de Jesús: a las 8, 
exposición y misa comunión general; 10, 
misa mayor, A las 6 t., estación mayor, 
rosario, sermón, don Sebastián Rodrí-
guez Larios, novena, reserva y procesión 
con el Santísimo, 
Religiosas Maravillas (P, Vergara, 31). 
A las 6 t, exposición, estación, rosario, 
reserva y Salve cantada. 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pía» 
za de España),—Hoy 16, Día de Retiro 
para las Hermanas y Hermanos Tercia-
rios, Por la tarde, exposición, rosario y 
plática por el R, P. Director de la 
V. O. T ,—El 17, Domingo tercero de mes 
consagrado al culto del Santo Escapula-
rio de la Virgen del Carmen, 8,30, misa 
de comunión armonizada; 6,80 t, los ejer-
cicios de costumbre, sermón, procesión, 
despedida. Todos loe días se reza el san-
to rosario y ejerciólo del jnea djav_jiinias. 
Iglesia de la Resuiwcftlón (B. Garay, 
núm, 65).—A las 6't., novena al Sagra-
do Corazón con exposición, estación, ro-
sario, sermón, don Vicente Matía, Ma-
gistral de Falencia; novena, reserva, 
NOVENAS Y TRIDUOS A SAN AN-
TONIO D F PADXJA 
Parroquias,—Santa Cruz, a las 5,30 tar-
de, sermón, don Ricardo Gómez Rojí,— 
De los Dolores: a laa 6,80, sermón, don 
Vicente Mayor, — San Ildefonao: a las 
6,30 tarde, sermón por don Diego Torto-
sa,—San Jerónimo el Real: a las 6 tarde, 
sermón por don Manuel Yunta Osuna,— 
San José: a las 6,30 tarde, sermón por 
don Rafael Martínez Vega,—Stos, Justo 
y Pastor: a las 6,30 tarde, sermón por 
don Jesús García Colomo,—San Loren-
zo: 7 y cuarto, sermón, don Mariano Be-
nedicto.—San Marcos: 6,30 tarde, sermón 
don José de la Roza Gayo.—Santa María 
de la Almudena: a las 7 tarde, solemne 
novena. — San Sebastián: 7 t„ sermón, 
don Mariano Benedicto. 
^ If1^!laS;rAsil0 de la Santísima Trini-
dad (M, Urquijo 16): A las 6 t.. sermón 
don Rogelio Jaén,-Cristo de la Salud: 
6.30 t.. sermón, don Emilio Segura, » 
» * * 
(Este periódico se publica con 
eclesiástica,) censura 
• i i ini i i i i iniüHini i i ini; 
UllllItlIlllllllilHIillllllllllllllllllUllllllllllllllllilUlllilllliilllllllll^ 
• i n i H i R í l H l i l l » 
ANUNCIOS POR PALABRAS HMto Mho patateM e,66 0»df t palabra m á s #,10 * M á s t , 10 p t u , por hweroWn en concepto de timbre. 
jiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^ iiiimiiiiiHiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 
_ „rmHr0* r-nmorpinips E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, Z U M A Y A alquílase hermoso primer piso, E X T E R I O R , Mediodía, todo confort ne- P I S I T O «.mnahiaHr. t * "" l l l l l f l l in? 
, ^ n ^ m ^ ^ Í S T e - t a s . Flor Baja, 3 (5) ^ t n e o dingirae: Agencia Laguno. PPre setas 225. Alberto Bosch, 17, ^ & ^ V n ^ ^ ^ " ^ b t t ^ ^ - n t r a , , gran. 
E S T O S A N U N C I O S 
E R E C I B E N E N : 
! Empresa Anunciadora, Ca-
,ta de San Jerónimo, 8, prln-
lí>pal. 
Ancla Corona, Fuencarral, 68 mo-
«mo. 
O* ocia Laguno, Preciados, 62. 
oseo calle de Alcalá, frente aJ 
Os vaneo de España. 
SIN AUMENTO D E PRECIO 
A B O G A D O S 
)R Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
gantes, 1 9 ^ (T) 
B A L N E A R I O S 
f Boñar (León). Aguas bl-
sódico - cálcicas - nitroge-
JTn&s nitrogenadas de Espa-
Faces para las afecciones cró-
Jparato respiratorio, artritismo 
lencias. Clima seco y de altura. 
R a : 30 de Junio a 30 septiembre. 
(T) 
_Lguas ferruglnosas-arsenicales, únl-
Kflcaces para anemia, fiebres palú-
histerismo y trastornos orgánicos 
J ^ i n n j e r , Clima Incomparable a 900 me-
Itros sobre el mar. L»a región más pinto-
resca de Galicia. Confort y economía no-
lables. Consúltense precios y detalles al 
gerente: Madrid, Valenzuela, 12, Teléfono 
Í (V) 
A G E N C I A S 
i'URNIN'O Pastor Hemftndez, Gestor ad-
Inistrativo colegiado, certificados pena-
l últimas voluntades, etc. Santa María, 
lApartado 939, (T) 
Ü e C T I V E S partioularee. Todas miato-
laccrctas . Teléfono 44523. (B) 
K C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Aleaciones famlliareB garantizadas 
tuto lut^fpao^^íi jwda^o V 
no 24833, (4) 
O B T E N E M O S toda clase documentaciones 
centros oficiales, Argoi, Luchana, 10, se-
gundo, ^ 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, reserva-
das, Hispania, Pi Margall, 7, 27707, (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. C20) 
M U E B L E S Gamo los mejores y más bara-
tos, San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
ALCOBA , comedo: moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35, E s -
trella, 10, *7) 
D E S P A C H O español. 300; burós america-
nos. 100, Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10, (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo, (7) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14, (3) 
V E N D O armarios, librerías, mesas; trape-
ros, no. Teléfono 57685. ( D 
OCASION. Muebles Imperio, Isabelinos, 
lámparas, porcelanas, liquidación bara-
tísima, Núñez Balboa, 17, bajo derecha. 
(3) 
L I Q U I D O infinidad mobiliarios, nuevos y 
ocasión, por los del Rastro. Cañizares, 10, 
entresuelo, 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en VeguiHas. 
Desengaño, 20. 1̂0' 
T E S T A M E N T A R I A , Queda salón dorado, 
comedor caoba, alcoba, oratorio, arma-
rlo biblioteca, muebles sueltos, lámparas, 
cuadros, marcos, vitrina, encajes. Serra-
no, 19. m 
R E G I O comedor, elegante alcoba, estupen-
do despacho español, comedor español, 
tresillo. Desengaño, 12, primero. (2) 
COMHDOB alemto, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad, Flor Baja, 3. w 
CAMA, eolchón, almohada. 50; camas do-
dai. lÉcobaa, cpmedorc-s, sillerías va-
Mtllot, I»fin*A«4 4« mueble». L u j g 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, va 
lor 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3, (5) 
A L M O N E D A . Lujosos muebles, porcelanas, 
bronces, regio despacho, San Roque, 4. 
(2) 
A L M O N E D A , despacho moderno, armario, 
comedores, varios. Hortaleza, 104. (2) 
V E N D O comedor, dormitorio, recibimiento, 
sillones, camas, armarlos, buró, otros. 
Columela, 4. (18) 
CAMAS turcas, gran surtido, Valverde, 8, 
rinconada, (10) 
A L Q U I L E R E S 
C E R C E D I L L A , alquilo hoteles, T. 70199. 
(T) 
T I E N D A , dos huecos, trastienda, 25 du-
ros, cuarto exterior, ocho piezas, baño, 
29; duros precio rebajado. Meléndez Val-
dés, 52 (próxima Princesa). (T) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T) 
E N Oñate se alquila segundo piso amue-
blado, todo entero, cuatro camas, co-
medor,, cocina independiente y huerta, si-
tio céntrico, también se alquilan habita-
ciones sueltas, Santa Clara, 4, Madrid, 
(T) 
I N F O R M E S pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Principe, 14. (V) 
V E R A N E O en Bejar, Colonia Castrillón, 
Casas amuebladas, desde 500 pesetas tem-
porada, altura 1.000 metros. (T) 
H E R M O S A S habitaciones, soleadas, buen 
sitio, amuebladas o sin amueblar, baño 
y ascensor, se alquilan. Apartado núme-
ro 13. Vitoria. Teléfono 1754. (6) 
D E V A (Guipúzcoa). Pisos bien amuebla-
dos. Dirigirse María Odriozola. (9) 
V I T O R I A , chalet amueblado (módico), ga-
raje. Teléfono 20190 de Madrid. (T) 
A L Q U I L A S E , vende villa Hendaya, mejor 
situación playa. Telefonear 26318, (T) 
D E S E O local pequeño calle mucho trán-
sito. Escribid: D E B A T E 39.991. (T) 
E S C O R I A L alquilase hotel nuevo, todo con-
fort. Teléfono 22514, (T) 
INTERIOR, cuatro babltaclonea, iiyy.pró; 
ciados, 58. Madrid. (5) 
T O R R E L O D O N E S , Clima ideal Sierra, al-
quilo hotelito. Administrador de Correos. 
Teléfono 4. (T) 
E N Navia (Asturias) se alquila casa amue-
blada, siete camaa, con huerta, cerca 
playa. Teléfono 40915. (18) 
L O C A L E S propios almacenes, Industiías, 
alquileres baratísimos. Santa Engracia, 
46, junto boca "Metro" Iglesia. (V) 
H E N D A Y A (Francia) alquilase chalet, Jar-
dín, confort, 10 camas, garaje. Razón: 
"Cambio Monedas", frente estación. (4) 
E N Deva (Guipúzcoa) alquilo hermosos pi-
sos, casa nueva, para amueblar, confort. 
Escribid: Deva. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
A L Q U I L A S E piso hotel Guadarrama, Jar-
dín Razón: Quesada, 3. Señor Chamero. 
(T) 
N E C E S I T O piso Mediodía, calle ancha, po-
sible con árboles, mínimo 12 habitacio-
nes amplias e independientes, más servi-
cios, baño, calefacción, gas, ascensor, 
precio máximo 500 pesetas con celafec-
clón central; 425, con calefacción Indivi-
dual. Macho. Pensión Alcalá, Alcalá, 38, 
(T) 
PISO grande, toda clase de comodidades, 
350 pesetas, Velázquez. 108. Teléfono 50567. 
(T) 
V I S T A S Moncloa, Ciudad Universitaria, 
seis balcones, 160. Hilarión Eslava, 42, 
primero. (A) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, apropiado 
pensiones, oficinas, 13 habitables amplí-
simas, calefacción, baño, 605, Miguel Mo-
ya, 4, (2) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria, cerca-
do, arbolado. Razón: 45682. W 
V E K A N E O Fuenterrabía, casita campo, vis-
tas espléndidas, tres dormitorios, garaje. 





A L Q U I L A S E casa amueblada, próxima 
playa L a Franca, Llanea (Aaturiaa), agua 
sí rz z . lle . 
G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
l í l , confort, rebajados. Abascal, ¿7-
i. (A) 
V E R A N E A N T E S : Alquilo "Villa María", 
finca recreo, 4.000 metros extensión, jar-
dines, pradería, garaje, baño, termosi-
fón, 11 camas, estación ferrocarril, pró-
xima playa, 1.500 temporada. Angel L l a -
nos, Colombres (Asturias), (T) 
A L Q U I L A S E amueblada o vende en Mata-
Espesa (Alpedrete) casa nueva, dos pi-
sos, diez camas, garaje y 1.800 metros de 
terreno. Razón: teléfono 30857. (T) 
H O T E L E S amueblados, agua abundantísi-
ma, mil pesetae temporada. Colonia Be-
nltez. Carrera San Jerónimo, 14 (estan-
co). (3) 
E X T E R I O R , interior, confort, soleado. Mo-
ya, 8, plaza Callao. (T) 
T I E N D A moderna con sótano, 30 duros. 
Quiñones, 15. (A) 
A L C A L A , 112 Habitaciones exteriores, as-
censores, calefacción central, gas, 200, 
225. 250. (18) 
C O R U S A , chalet, salida playa Santa Cris-
tina, huerta, garaje. Morería, 13, Ma-
drid. (4) 
P I A N O S de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales, Oliver, Victo-
ria, 4, (3) 
N A V E con v ía apartadero Acacias, Barbie-
ri, 4, Oficina, (E) 
V E R A N E O estación Navas Marqués. C a -
sas amuebladas, sin estrenar. Pleno pi-
nar. Montero. Reyes, 6. (V) 
SIOÜENZA. Pisos amueblados oerca pinar. 
Torija, 10 (Corsetería). (5) 
E X T E R I O R E S , agua Lozoya, termosifón, 
baño, calefacción, ascensor, 125-106 pese-
tas. Fernández Los Ríos, 69, próximo 
parque Oeste. (2) 
A L Q U I L A S E temporada verano piso amue-
blado, espacioso, calle céntrica. Dirigir-
se: Amparo Alvarez. 14 Abril, 2. Riba-
desella (Asturias). (3) 
A L Q U I L A S E plslto amueblado, indepen-
diente, confortable, 250. Teléfono 74924. 
(2) 
T I E N D A , veintitrés duros. Jesús del V a -
lle, 24. ( T ) 
CASA nueva, cuartos. 50, H ptmtbm. Te-
nerife, 6. Cuatro Caminos, (3) 
Dispensario. (f) 
C E R C E D I L L A . Alquilase gran hotel, 10 ca-
mas, garaje, agua abundante. Teléfono 
17506. (8) 
L O S Molinos. Alquilo piso amueblado, agua 
corriente, jardín, garaje, frente parada 
autobús diario Madrid, Progreso, 14, (A) 
E X T E R I O R , grande, frente Sierra, cinco 
balcones, noventa pesetas. General Par-
diñas, 109. "Metro" Torrijos. (4) 
I N F O R M A C I O N desalquilados, amueblados 
hoteles. Hispania, Pi Margall, 7. 27707. 
(V) 
DOS pisos comunicados, casa-hotel, amplias 
habitaciones, decoradas lujosamente, ar-
tlstlca terraza andaluza, rebajado 70 du-
ros. Conviniendo, alquilarlase amueblado. 
Lope Rueda, 12. (gj 
S A N T A N D E R . Casa aldea, playa. 600 tem-
porada, siete camas, Hortaleza, 50 Dro-
guería, 18935. 
^ ^ k , 0 ^ " ^ ? 1 5 3 ^ amueblado, casa ho-
norable. Rosalía Castro, 8 (antes Infan-
tas). Teléfono 20631. ( ¿ j 
B n £ ? S o d e ^ V 6 al<lullan dos hermosos 
pisos amueblados, agua corriente. Infor-
men: Consuelo Reseda. Bayona (Galicia). 
(E) 
P I S I T O amueblado, verano, fresquísimo 
todas comodidades. Velázquez, 71 ™)' 
EdS0P1¡1 w ^ l q U Í l 0 Prfcioso Piso amuebla-
do en hotel para estrenar, con pinar v 
garaje. Informarán: teléfono 50835. (T) 
P I S I T O lujosamente amueblado alaullase 
barato. Llame: teléfono 40150 alqmi(^)e 
TIPo?vDenir,ViV4ienda• d0' hUeC0S• 75 
" h - ^ ^ J * * - 1 * ' industrla. almacén. Martín 
T e l i ^ S . 13 (JUnt0 Pla2a ~ ) 
duros. María Molina, 26, esquina Veláz-
quez. (3) 
H KHMOSOS pisos Mediodía, modernos re 
bajados, calefacción central, dos cuartos 
»aflo, ascensores, gas. Marqués Riscal 
(3,t 
* A!s«rK,'LAN A' 70- Espacioso «rtmdk», mag. 
mücag luces, 30 duros. (A) 
habitaciones, adecuado coleg ¿ 
l ^ f ^ n ^ Cerced"la. Clima fnsupera 
b e, fáciles comunicaciones i n V , ^ » « 
cíales gratuitos en la Unión de T r ' . ^ -
tarms Hotel Arivel, Cercedüla E n 
dnd: Lagasca, 25, Jardln.^Teféfonf 56m 





o A) habitables, barrin>« <5oio,~„ ' 18 
magro. Teléfono 35269 Salamanca ° Al -
T E M P O R A D A de vera™ a . . i 
amueblada con h i S a 0¿ rflL*LW caSa 
balneario de Puente V i p a ^ ZTmÍnuto9 del 
Santander. 
A s « t ^ M ^ r 
A L Q U I L O granden * 
" « « 3 ? k ¡ Ü " " " ^ " ¡ n u , propio l » . 
p r e c . o ^ ' ^ S , ^ ^ » .operflclo. 
Sábado 16 * • Ímú 
-Nilm. 7.659 
A T E 
nue 17. Teléfono 42513. ^ 
KO cubierto; abonos, desde 86 peseta. 
rreiCníabÍeío0midas ¿ n — ^ t . 
Echegaray, U . Cocina uru. 
ia (Vlgo-Gallcia), alqul-





l U T O M O V I L E S 
para estos días de 
In Ricardo, conduclén. 
[servicio rápido. Llame 
(16) 
„'ocasión. L a casa mejor 
surtma.^Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, Re-
glamento, carnet, todo 99 pesetas. Escue-
la Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
pe. (2) 
S I N G E I t fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en üoya . 24. (9) 
D E L A G E , modelos 1934, de 11, 15 y 26 
caballos fiscales, comodidad, seguridad y 
elegancia. Velázquez, 18. (T) 
G R A N surtido automóviles ocasión, todos 
tipos, baratísimo. Lagasca, 65 A. (T) 
¡ ¡NEUMATICOS! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. ( y j 
¡ ¡AUTOMOVILISTAS!! Recauchu t a d o s 
Badals, los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 
A C A D E M I A Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas, 89 
(5) 
MOTORES Diesel 8, 10, 60 HP., disponi-
bles, ocasiones magnificas. Herrera. Al-
mirante, 1. Madrid. (3) 
OCASION, particular vende Elcar cabrio-
let, toda prueba, baratísimo Santo Tomé 
4. Garaje. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más baralo de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha. 39. Teléfono 76067. (V) 
C O M E D O R E S , despachos, alcobas, tresillos, 
recibimientos. Avenida Toros, 8. (3) 
S A U R E B cinco toneladas, carrocerías se-
minuevas, basculante y fija. Fermín Ga-
lán, 17. Puente Vallecas. (18) 
P A R T I C U L A R vende Chrysler, conducción, 
siete plazas. Teléfono 53354. (T) 
P A R T I C U L A R , urge venta Morris, 11 ca-
ballos, cuatro puertas, 8.?00. Campoamor, 
16, garaje. (T) 
ROLLS-Royce, ocho plazas, carrocería mo-
derna, cuatro frenos. Víctor Hugo, 1. ( E ) 
V E N D E S E barato Dodge inmejorable es-
tado, matricula alta. Martín Heros, 71, 
garaje. (2) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
Eoblación, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 ilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora, 
Sánchez Buatillo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
GANGA. Citroen cinco caballos, perfecto 
estado. General Pardiñas, 89. (5) 
C A M I O N E T A y "taxi" Chevrolet, Ford, 
ruedas gemelas, facilidades pago. Melén-
dez Valdés, 19. (2) 
N E U M A T I C O S Seiberllng. Verdaderos pre-
cios de liquidación en todas las medidas 
por cesación del negocio. Aproveche una 
ocasión excepcional. Conde Xiquena, 13. 
(3) 
A L Q U I L E R automóviles sin chófer, condúz-
calos usted mismo a dos pesetas hora 
o por días. Doctor Cáetelo, 20. Teléfono 
52457. (6) 
P A R T I C U L A R Chrysler 62, ocasión, cua-
tro puertas, 3.000 pesetas. Ayala, 80. Ga-
raje. (21) 
S T U D E B A K E R excelente, 17 litros, cinco, 
siete plazas, 8.850. Núñes Balboa, 51. (2) 
U R G E venta Peugeot 201, Inmejorable es-
tado. Garaje Tena. Alonso Cano, 43. (2) 
CAMIONES usados, ocho toneladas, bascu-
lantes, plataformas. Galarza. Travesía 
Belén, 2. Teléfono 45495. (T) 
D E L A G E , ocho cilindros, cinco plazas, con-
ducción, nuevo, elegantísimo, precio re-
bajado. Velázquez, 18. (T) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
CALZAÍJtos crepé. Los R6jS«e^; se afrMs-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
O 1954. Klog fmra Stntatt. tac Cmt Bctaio itfha raemi-
CON Teque'ño capital que ^ ^ a ^ g 
medi?S n / ^ b enie^do' ganancias supe-
asunto fácil, . 0 ^ " ^ " a " Cencías. Citaré. 
iV^i dores a sus mayores exigencias. 
Apartado 10.055. 
fe u Ciudad ^ J ' J r X \ T M ¡ ' ^ 
construyendo PaSaensac;„p0rp,rede hacor». 
(16) 
—... se acabó. El misino este no pon-
drá más las patitas en casa. 
—¡Brrrr!... Me han echado a la calle 
y hace un frío de diez grados bajo cero. 
— L a ocasión la pintan calva; ya se 
acostó el padre de los niños. 
Hoy por ti y mañana por mí. Tú me , 
facilitaste la salida, y gracias a mí tú po-
drás entrar. Adiós, amigo, y gracias. 
"jeromín*, la gran revista para niflos, publica todos lo* Jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
l i i M i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i i i i m i i m i i i m i i i i i i i i i m 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rías, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
M A T R I Z . Partos. Especialista, 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
fono 54854. (9) 
C U R A C I O N E S prontas, alivie Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
M E D I C O Loco. Desahuciados pulmón, es-
tómago. Navas Tolosa (Ventas). Casas 
Marín. (2) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. "Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2). 
(10) 
O R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603., (T) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R francés nativo diplomado, 
prepara oposiciones, casa, domicilio, 25 
pesetas. Espoz y Mina, 5, segundo de-
recha. (Junto Sol). (4) 
C L A S E S bachillerato domicilio, por auxi-
liar Instituto. Ofrezco referencias. Apar-
tado 9.078. (T) 
F R A N C E S (París) . Monsieur Robert. L a -
rra, 9. (2) 
SEÑORITA profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (2) 
SEÑORITA parisina, joven, católica, licen-
ciada Sorbona (París), lecciones francés. 
P l Margall, 7. (2) 
A P R E N D A usted desde su casa contabili-
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, ta-
quigi*fía, mecanografía, correspondencia 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etcétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón, 148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. (T) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
C L A S E S domicilio, bachillerato, cultura, 
profesor especializado.. Andrés Mellado, 
41, (T) 
F R A N C E S e inglés. Cursos de verano, 16 
junio-15 septiembre, 30 pesetas completo. 
"Academia Editorial Reus". Preciados, 1. 
(V) 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación completf, exclusivamentepor 
"Plázás limitadas.' 




ZAPATOS descanso «ñora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardinvs, 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista, E 
pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. 
Teléfono 54854. , (9) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
B O G E L 1 A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
NORBERTA.í Consultas gratuitas, faltas 
menstruacitn, médico especialista. 45450. 
(V) 
N A K C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , falta» menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
P R O F E S O R A partos* consultas reservadas, 
faltas, menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 
COMPRAS 
P A R T t C U L A B compra muebles, objetos, 
máquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
L A Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
.ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
LJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
bP dinero. Esparteros, 6. (V) 
igrablemente, muebles, trajes, 
una, condecoraciones, 
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fianza por correo ori-
cia Bote, taquígrafo 
(24) 
strucción durante va-
•J3. Blanes. (8) 
P A R I S I N A , l ecc íones \ domicilio francés, 
alemán, 35 pesetas rmensuales, traduccio-
nes económicas. TeléfaBio 17894. (V) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té aa ti diabético, Cf&jvso. F a r -
macia. ^ (T) 
T E Pelletíer. Evi ta estreñimiento, co^iges-
tlones, hemorroides, 15 céntimos. ! (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. ( 
A N T I A R T R I T I C O "19". Cura reumatismo? 
Artritismo. Uremia. Gota. Farmacias. (3) 
D E P U R A T I V O "19". Purifica sangre. Reju-
venece. Cura anemias. Antituberculoso. 
Antiarterioescleroso. (3) 
POMADA "19". Cura rapidísimamente ec-
zemas, erupciones, quemaduras, 1 pese-
ta. (3) 
SÜDILO. Evita olor, sin retirar sudor, 1 
peseta. (3) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez ó tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas, ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca, Génova, 4: 
cuatro-seis. (3) 
V E N D E S E dando facilidades o cámbiase 
hotel dos plantan, 8.000 pies, jardín, ar-
bolado grande, mejor calle Puente Valle-
cas. Escribid: Fausto. Carretas, 3. Con-
tinental. . (V) 
C E R C E D I L L A . Gangas. Vendo hotel jar-
dín amplio, también terrenos, frente ca-
rretera. Informes: Príncipe Vergara, 5. 
. (V) 
T E R R E N O S en Aravaca para hotelito, in-
mediatos carretera pozuelo, agua insta-
lada, 0,65 pie. Cava Baja, 19. (3} 
VENDO hotel dos plantas, garaje,. mejor 
sitio Dehesa Villa, 33.000 pesetas, facili-
dades pago. Pasaje Bellas Vistas, 10: 
tres-siete. (2.) 
VENDO la casa calle Montserrat, 16, es 
quina Acuerdo, directo comprador, 3.700 
pies cuadrados, 15 cuartos exatriQr^ 
portería, gas en todos, c¿l 
tral, renta 26.1(¿0 pe," 
da, precio iMti 
co 82.000. N / -
VENDO por 












P R O X I M A 
da, casa, 
12.500. CaJ 
V I L L A R 
itl 
E N Málaga, próximo playa véndese boni-
to y ventajoso hotelito. Teléfono en Ma-
drid. 30349. (18) 
P E R M U T O fincas rústicas libres cargas, 
por solares céntricos Madrid. Escriban 
P. B . B . Apartado número 12.145. (8) 
C E R C E D I L L A . Hotel sin estrenar, tres dor-
mitorios, comedor, cocina, baño, garaje, 
arbolado. Razón: " E l Pflar" Alto ¿acuer-
da. (A) 
V E N D O finca Canlllejas, poco dinero, bue-
na agua. Alcalá, 113 (zapatería). (6) 
V E N D E S E Chamartln. Padilla, 14, Junto 
Colonia Pinares, hotelito, gran huerta, ar-
bolado. (T) 
COMPRO casas céntricas, 300.000, un mi-
llón, 40.000 pesetas. Blanco. Dato, 10. (5) 
GANGA. Casa 10 % líquido, vendo 160.000 
pesetas. Calle Goya. Blanco. Dato, 10. (5) 
V E N D O o cambio por terrenos casa, nave, 
a propósito industria. Santa Teresa, 22. 
Puente Vallecas. Julián. (V) 
J U A N Martínez Tomás, almañil, ofrécese 
conservación, edificios. Bretón Herreros. 
6. Teléfono 32253. (16) 
COMPRA y vende " L a Compañía Hipote-
carla" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
B U E N A Inversión. Se vende, libre. 310.000 
casa esquina, con comercios, rentas anti-
guas, calle muy céntrica. Tejada. Alcalá, 
2. Continental. (2) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
V E N D O pisos sueltos en casa gran lujo, 
nueva, barrio Salamanca, con baño y ca-
lefacción sistema moderno, económico, in-
dividual, orientación Mediodía, precio de 
20 a 32.000 pesetas y doy facilidades pa-
go. Peligros, 12, principal. (11) 
P R O P I E T A R I O S tengan pisos faltos pre-
sión agua, pidan presupuestos gratis. Mo. 
reno. Lealtad, 12. (T) 
V E R A N E O Collado-Mediano. Vil la María 
Cristina. Se vende o alquila, 13 habi-
taciones, baño, termosifón, garaje, jardín, 
agua corriente, situado entre estación e 
iglesia. Razón; teléfono 45705. (T) 
T R A S P A S O hotel en Sigüenza, todo con-
fort. Razón: Hotel Central. Madrid. (A) 
S E vende en 30.000 pesetas o se arrienda 
en 175 pesetas al mes hotel, buena cons-
trucción, todo confort. Eraso, 18. Guin-
dalera. Teléfono 58237. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos Marruecos. Pidan listas 
paquetes. Agencia Americana. Viesca, 10 
Cádiz. O) 
FLORES 
r-r,A:>"xAS. ñüres. Fumliiaya. Alcalá. 101 
Retiro. Teléfono 51391. (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Ban 
co Hipotecarlo. Hortaleza, 80. (10) 
C O L O C A R I A en primera, segunda hipote-
ca, 60.000 duros. Apartado 440. (T) 
D I N E R O para primera hipoteca, segunda 
hipoteca, detrás del Banco y para nudas-
propiedades. Apartado 1.262. (2) 
DOY 150.000 a 200.000 pesetas en primera 
hipoteca sobre buena casa Madrid; sólo 
trato propietarios. Escribid: D E B A T E 
número 37.951. (T) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipoteca-
rio. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
undo. (20) 
P E N S I O N confort precios reducidos. Nar-
19. "Metro" Goya, (T) 
PENSICHN Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muv eck>nómica, calefacción. Teléf. 11091. 
^ \ (T) 
P E N S I O N P^^Y» Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión coníjíleta desde 8 pesetas, to-
do confort. x. (23) 
V E R A N E A N T E S : HÍHtel Elias. Sigüenza. 
E l mejor. Razón: Hottel Central. (21) 
P E N S I O N Maganto. EnSrEl Escorial. Ha-
bitaciones con aguas comientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 ^pesetas. (T) 
P E N S I O N Cristóbal. Coíísf o rtabili si-
mas, desde 10 pesetas. Preciados\4, prin 
cipal. \ (16) 
PENSION E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, completa deserte 7 
pesetas. Preciados, 11, 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con 
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
DESEÁMOS habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional: Príncipe, 
14. (V) 
P E N S I O N Say Mary, antes Escribano. 8 
pesetas. Pi Margall, 16, segundo duplica-
do. (23) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
O F R E Z C O habitación confort, independien-
té, con pensión. Francisco Rojas, 5. se-
gundo. (T) 
É X T R A N J É R \ alquilaría habitación ex-
terior. confortable, a señorita formal A l . 
calá, 183. ' (T) 
H A B I T A C I O N matrimonio, caballero. Chu-
rruca. 25, fnincij*! izoj^rda. (8) 





E N familia alquilo despacho, alcobas, in-
dividual o amigos. Razón: Toledo, 70 mo-
derno: de 1 a 4. (4) 
P A S E O Recoletos, 14. Espléndidas habita-
clones, pensión completa, económica, as-
censor, teléfonos, baños, aguas corrien-
tes, calefacción, cocina esmeradísima. (V) 
H A B I T A C I O N matrimonio, dos amigos, 
confort, con, sin. Alberto Aguilera, 5. 
Viuda Martínez. (V) 
E N familia, pensión confort, 5 pesetas, ca-
ballero. Alberto Aguilera, 34. (18) 
F A M I L I A honorable necesita huéspedes. 
Toledo, 32, principal izquierda. (V) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven-
tilada, en casa de poca familia. Eduardo 
Dato, 26. (5) 
A D M I T E N S E caballeros estables, pensión 
cinco pesetas, teléfono, baño. San Millán, 
3, principal. (7) 
SEÑORITA honorable desea,habitación, ca-
sa católica, próxima Quevedo. Beatriz. 
Bravo Murillo, 5. Continental. (3) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos. León, 23, 
segúndo. (3) 
SEÑORITA sola admite huésped»*, buen 
trato, cuarto baño, ascensor. Blasco C a -
ray. 8. entresuelo A. (8) 
" S P L E N D I D " . Pensión selecta, magníficas 
habitaciones desde 4,50 pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8. (16) 
L A mejor p vnsión en Madrid. Príncipe, 15. 
(2) 
V E R A N E O Dehesa Villa. Pensión a seño-
ra o señorita seria, hotel, gran jardín. 
Escribid: Carmen, 16. L a Prensa. S. G. 
(2) 
SEÑORITA formal desea pensión comple-
ta, única, casa católica, señoras solas. 
Escribid: Apartado 92. (2) 
G A B I N E T E exterior, sólo dormir. Valver-
de, 42, tercero derecha. (10) 
MATRIMONIO solo, trato familiar, dos 
huéspedes, con baño. Torrijos, 58. (T) 
SEÑORA desea dos únicos huéspedes en 
familia en Espronceda, 18, principal de-
recha. (T) 
P E N S I O N Gambrínus, con y sin, todo con-
fort, aguas corrientes, etc., precios eco-
nómicos. Zorrilla, 7. (T) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 3. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefaoción, 
aguas corrientes. 7 a 10 pesetas. (21) 
HABITACION'exterior , con, sin. Dato. 11, 
tercero derecha. (18) 
F A L C O N . Lujosas habitaciones, con, sin 
Estables, tarifa especial. Santa Engra-
cia, 5. dO) 
V E R A N O , pensión desde 6,50, confortabilí-
sima. Baltymore. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
F A M I L I A honorable cede una habitación 
en Torrelodones a señora o señorita, pie 
no monte, buenas comunicaciones. Infor-
marán: 20410. (9) 
M A G N I F I C A habitación, esquina, para ma-
trimonio, dos amigos, todo confort. Prín-
cipe Vergara, 30, segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N Muela. Habitaciones dos ami-
gos, con, sin, precios corrientes, baño, te-
léfono. San Agustín, 6, segundo. (18) 
MON T E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
F A M I L I A distinguida cede a persona ho-
norable lujoso gabinete-alcoba, sin, baño, 
céntrico. Razón: Arenal, 19, estanco. (A) 
C A B A L L E R O estable desea pensión fami-
lia, confort, baño, ropa, hasta diez pese-
tas. Apartado 1.113. (T) 
SEÑOR necesita señora atender labores ca-
sa, alta, buena presencia, 30 a 40 años. 
Marqués Duero, 6, bajo izquierda. (T) 
P E N S I O N económica en familia, todo con-
fort. Abada, 19, tercero izquierda. (E) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias. Barauillo, 36, 
primero. (F) 
P E N S I O N católica, desde cinco pesetas, 
baño, teléfono. Hernán Cortés. 6, prin-
cipal. + C^J 
E S P L E N D I D A habitación exterior, todo 
confort, económica, cédese estable, ascen-
sor, baño, calefacción, teléfono. Acuerdo, 
• 29. primero letra C. "Metro" San Ber-
nardo. ( E ) 
LIBROS 
P A R A novenas mes junio, sermones vola-
dores padre Vilariño. Bilbao. Mensaje-
ro. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: 173 mo-
delos.) (6> 
C O N D E . Testamentarías. Mayor, 6: tardes 
cuatro-ocho.^ Teléfono 27527. (18) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
R A D I O Kadette, nuevo, legítimo, precinta-
do, 150 pesetas; Royam, 160 pesetas; 
Emerson, cinco lámparas, 200 pesetas; Ke-
nedi, seis lámparas. 250 pesetas. Quedan 
muy pocos. Radio. Alcalá, 87. (18) 
S U P E R B O supersix, precio reclamo, 220 
pesetas. American. Montesquinza, 16. (T) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A García. Colón. 13, entresuelo. 
Hechura, forros traje, 45 pesetas. (10) 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas, 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
M A G N I F I C A S hechuras, propaganda, 35 pe-
setas. Fuencarral, 40. Navarro. (8) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro. 12. (T) 
C H O F E R mecánico, alemán, expertísimo 
cuatro idiomas, inmejorables referencias 





INAS escribir, coser, "Wertheim". 
raciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas, en 
buenas\condiciones de paj?o, alquiler, re-
paracioVes, accesorios para toda clase de 
rnámilnfcs de escribir, calculadoras. Qtto 
Herzog. V^ndrés Mellado. 32. teléf. 35643. 
MAQUINAS \coser Sínger, ocasión. Infini-
dad modelo»- Garantizadas cinco años. 
Taller reparajífiones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. TeléfcVo 20743. (22) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teí&iendo existencia de piezas 
para todos modeSos. Casa Americana Pé-
rez Galdós, 9. • (T) 
MAQUINAS s u m a d l a s , calculadoras, nue-
vas, ocasión, garamVzadas. Morell. Hor-
taleza, 23, entresuel(\. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, veXtMos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués (Cubas, 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebast ián , confec-
ciona 24 horas. Abada, 
Avenida. Teléfono 21387. 
E L E G A N T E S : Vuestra faja 
para playa, campo. Torija, 
IUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Wuebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido e i í camas do-
radas, madera, hierro. I (24) 
M U E B L E S y camas, todo nu«vo, precios 
muy baratos. Torr i jos^^^^^É (23) 







500-1.000 mensuales, representantes, hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales. Incubadoras (localidades, pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S agente exclusivo en cada 
partido judicial para introducir el mejor 
aparato radiorreceptor americano de ti 
po económico Guillcar. Apartado 9.021 
Madrid. (3) 
N E C E S I T A S E ayuda cámara, sabiendo 
francés-alemán, para acompañar viaje 
Alemania, dos meses. Contreras: 6 a 8. 
Avenida Plaza Toros, 18. (T) 
F A L T A persona joven, activa, conocedora 
publicidad, para magnífico negocio pro-
duciendo. Precisan 20.000 pesetas. Escr i -
bid: Falpondi. Postas, 23. Anuncios. (V) 
P A R A administrador de finca rústica se 
desea cabo de la Guardia civil retirado, 
casado, sin hijos. Vicente Blasco Ibáñez, 
7, cuarto derecha. (4) 
N E C E S I T A N S E buenos vendedores, suel-
do y comisión. Dirigirse, indicando expe-
riencia: Apartado 825. (6) 
N E C E S I T A M O S concesionarios exclusivos 
en capitales y localidades importantes pa-
ra hoja afeitar inglesa, sistema original, 
cuatro cortes en la misma hoja, inagota-
ble uso, Grandes ganancias. Publlmer. Pi 
Margall, 18. Madrid. (V) 
C A P I T A L E S , pueblos importantes falta 
" persona bien relacionada trabajar asun-
tos enormes rendimientos. Celenque, 1. 
Anuncios. Sello. (3) 
OCUPACION para dos jóvenes, cuyos pa-
dres quieran solucionar problema vida, 
tengo asunto honorable, sin competencia, 
fácil dirección, trabajo mínimo, agrada-
ble, sin obreros, casi sportivo, rendimien-
to 100-200 pesetas diarias, según activi-
dades, cedo por 25.000 pesetas; personas 
cultas, solventes, dirigirse: Díaz. Francis-
co Giner, 9. Gratificaré ayuda gestión. 
(V) 
PINTAMOS habitaciones, hoteles, portadas, 
obras, además de hacerlo económicamen-
te, hacéis obra de caridad, ayudando obre-
ros católicos, verdad necesitados. Telé-
fono 1S517. (V) 
S E necesita cocinera sencilla y segunda 
doncella. Ferraz, 38. (V) 
C H I C O necesito sólo mañanas, sueldo 60 
pesetas, lianza 200. Escribid: Classon. Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
C A D A 5.000 pesetas rentan 500 mes, garan-
tías en poder propio interesado. Mayor, 
6, principal izquierda: cuatro a ocho. Te-
léfono 27527. ' (18) 
F A L T A N señoritas, caballeros cultos rela-
cionados Madrid, fomentar asunto moral, 
lucrativo. Escriban, detallando: Apartado 
4.048. (A) 
N E C E S I T A M O S distribuidores postales ar-
tíst icas novedad, remitimos muestrario, 
reembolso pesetas 6 todas ciudades. 
Apartado 1.064. Madrid. (4) 
N E C E S I T O buena cocinera, repostera, in-
formada para balneario. Sagasta, 7, far-
macia: 11 a 1. (8) 
S E desea taquimecanógrafa. Escriban soli-
citud : Paramount Films. Edificio Carrión. 
(T) 
E X C C R S I O N caballero católico con "auto" 
desea compañero turismo Francia e Ita-
lia, participando gastos. Escribid: Maria-
no Parise. Poste restante. Barcelona. (V) 
D I S P O N I E N D O pequeño capital obtendrá 
buenas ganancias; honradez, garantía. 
Escribid: D E B A T E 40.556. (T) 
COMPAÑIA negocios, exclusivas gran por-
venir y resultados comprobados, admite 
administradores partícipes con 10.000 pe-
setas en adelante. Escribid: D E B A T E 
número 40.559. (T) 
N E C E S I T A S E cocinera joven, sin preten-
siones, sabiendo obligación, dispuesta, in-
formada. Plaza Salesas, 11. Señores Ga-
bílán.- ( E ) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amaa, nodrizas, 
etcétera, ofrécense, informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
ALBAÑILERIA, pintura, revocos, presu-
puestos gratis. Plaza Lavapies, 5. García. 
Teléfono 76816. (18) 
CHOFER-mecánico, sin pretensiones, tem-
porada verano. D E B A T E , 39.946. (T) 
D E N T I S T A médico regentaría clínica. 
Marqués de Toca, 7. (11) 
J O V E N distinguido desea colocación mo-
destísimas pretensiones, incluso por la 
comida. D E B A T E número 3. (T) 
O F R E C E S E operario ebanistería para es-
te o cualquier otro empleo, edad 29. E s -
cribid: D E B A T E 40.507. (T) 
J O V E N agricultor, provinciano, guardaría, 
administrarla finca agropecuaria. Escr i -
bid: D E B A T E 39.929. (T) 
O F R E C E S E ama cría su casa." Estefanía. 
Teléfono 74531. (2) 
O F R E C E S E chófer, mecánico, joven, casa 
particular, comercial, pocas pretensiones, 
buenísimos informes. Teléfono 60677. (18) 
S E S O R I T A seria, católica, ofrécese cuidar 
y educar niños, señora o señorita. E s -
cribid: D E B A T E 1.934. (T) 
PKOPOUCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Teléfono 23004. Felipe» I I I , 11, 
mercan- entrada plaza Mayor. (5) 
|o. (18) a . Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
íqueñas. congadas, chica para todo, ama seca. 
(18) L a r r a , 15. 15966. (3) 
MATRIMONIO, poca familia, desea porte 
ría, consarje, etc., sabiendo francés. Es^ 
crlbld: Príncipe, 18, segundo. Gómez. (V) 
SEÑORITA enseña corte, bordado máqul 
na, a cambio veraneo. Espíritu Santo 
28, segundo. Raquel. (21) 
E X T R A N J E R O , trece años residencia E s 
paña, ofrécese jefe oficina, secretario, do 
minando español, francés, inglés, alemán 
contabilidad, taquigrafía, organización 
oficina, venta. Escribid: 202. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
F R A N C E S A lecciones, conversación, 1,50 
hora a domicilio. Escribid: Prensa. Car-
men, 16. Emilie. (2) 
SEÑORITA extranjera, diplomada en Fran 
cía, conociendo francés. Inglés, alemán 
perfectamentt, desea lecciones para E l 
Escorial, durante el verano. Escribid: 
Mlle. Langlois. 11, Buen Suceso. (T) 
SEÑORITA formal acompañar niños vera 
neo, o Madrid, buenísimas referencias 
Alcántara, 21, tercero 8. (T) 
V I U D A regentaría casa matrimonio, sacer 
dote, señor, con informes. Escalinata, 15 
principal izquierda. (T) 
P R O F E S O R A de Instituto, inglés, francés 
alemán, busca colocación para las vaca 
clones. Diplomada. Escribid: M. H. Hor 
taleza, 19, primero derecha. (T) 
E N F E R M E R A , practicante, distinguida 
acompañaría enferma verano. Teléfon 
43202. (T) 
SEÑORITA distinguida ofrécese acompa-
ñar veraneo, informadísima. Teléfono 
27289. (18) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
S E ofrece ayuda cámara, comedor, cosa 
análoga, buenos informes. Alcalde. Sáinz 
de Baranda, 8. (E) 
C H O F E R joven y con colocación se ofre-
ce a señores veraneen en San Sebastián, 
por tener allí los padres, ninguna preten-
sión. Señor López. Torrijos, 7. Continen-
tal. (T) 
I N S T I T U T R I Z inglesa, católica, diploma-
da, colocaríase buena familia verano. D E -
B A T E 40.000. (T) 
SEÑORITA joven, cristiana, honorable, dis-
tinguida, inmejorable trato, cuidarla en-
fermos Madrid, provincias. Ofertas: San 
Agustín, 18, principal. Julita. (18) 
N O D R I Z A S gallegas, montañesas, con aná-
lisis, católicas, leche fresca, ofrécense Ma. 
drid o fuera. Cabestreros, 5. (V) 
C O C I N E R A se ofrece informes, sabiendo 
cocina francesa, española, repostería. 
Razón: San Jerónimo, 35 Teléfono 14275. 
(T) 
AMA seca para una criatura, informes, 
34.340. (T) 
S o a ™ h ° Son Bernardo, 15. Mad 
t o l d o s lonas, saquerío. Imperial. B. 
T?é^ono i S . Madrid, Rem.to muestra^ 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray CT Cim-
dros decorativos, cuadros , colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosoj 
posiciones permanentes. 
CUADROS, antigüedades, objetos 
Exposiciones interesantes. Gaie» 
rreres. Echegaray. 27. 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, 
cualquier precio. Casa Corredera, 
teo. 1. , 
ARMON 1UMS, planos, ocasión, ce 
plazos, alquileres. Rodríguez. Venti 
ga. 3. 
PIANOS baratísimos, plazos, repara 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. 
20328. 
A V I S O , clientela antigua casa Araf 
últimos días liquidación restos cri 
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TRASPASOS 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por In-
ternacional. Príncipe. 14. Garantía, se-
riedad, rapidez. (V) 
G R A N colmado, su valor 50,000 pesetas, 
traspaso por cuarta parte, recaudación 
diaria 600 pesetas, urgentísimo. Razón: 
Aragón, '313 (Colmado). Barcelona; tra-
to directo. (V) 
S E traspasa por defunción, en buenas con-
diciones, local grande próximo a Gran 
Vía. Preciados, 3o. (10) 
T R A S P A S A S E pe.nsión dos pisos llenos, 
confortables. Miguel Moya, 8, segundos. 
(18) 
T R A S P A S O bonita tienda moderna insta-
lación. Razón: Antón Martín, 56. Mer-
cería. (T) 
G R A N ocasión. Por ausentarse su dueña 
se traspasa pensión acreditadísima, todo 
confort. Miguel Moya, 4, primero. (V) 
I M P O R T A N T E café, recién cerrado, tras-
paso urgente. Alcalá, 75, portería: de 11 
a i . ( E ) 
T R A S P A S O bar no poderlo atender, buen 
sitio y venta, facilidad en el pago, pre-
cio según tiempo a pagar y 25.000 pesetas 
contado. Alcalá, 143, taberna. (V) 
P E N S I O N llena estables. Gran Vía. Telé-
fono 25353. (T) 
T R A S P A S O galería fotográfica, en piso en-
tresuelo, local muy grande. Montera, 43. 
(18) 
T R A S P A S O tienda calle Carranza. Razón: 
Fuencarral, 91. Bolsos. (4) 
E S P L E N D I D O local, tres huecos, amplio 
entresuelo, propio cualquier industria, es-
quina Sol. Centro Comercial. Principe 
18. (V) 
L E C H E R I A , mucha venta, esquina mejor 
sitio Gran Vía. Centro Comercial. Prín-
cipe, 18. (V) 
N E G O C I O acreditadísimo, tienda calle cen-
tro, propio señora, traspásase, por enfer-
medad. Teléfono 22651. (8) 
T R A S P A S O tienda esquina Fuencarral, 
cualquier industria, con instalación hue-
vería. Teléfono 44758. (V) 
S E traspasa por fallecimiento taller de eba-
nistería en buenas condiciones. Razón: 
Desengaño, 10. Ferretería. (H) 
T I E N D A dos huecos cualquier negocio, bo-
nita decoración, barata. Cardenal Cisne-
ros, 25. Vendo algunos enseres. (18) 
I M P O R T A N T E café, recién cerrado, tras-
paso urgente. Alcalá. 75, portería: de 11 
(E) 
VARIOS 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
A D M I N I S T R A C I O N de Loterías número 1 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2 
L a de la suerte. L a de loa 7.500.000 pese-
tas. (T) 
C H I C Parisién. Patrones, desde 3 pesetas 
Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (22) 
"DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad, precio mínimo. Preciados, 33. 
(21) 
G U A R D A M U E B L E S y mudanzas, desde 10 
pesetas. Camionetas. Teléfono 77669. (T) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. ( ? ) 
COMUNION, preciosos modelos. Postas 21 
Torrijos. 19. Sastrerías Bayón. (3) 
E^TOS.nanuncl08' ASrencia Reyes, Precia-
dos. 52. grandes descuentos. (18) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T° 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matografieos, objetivos, alhajas, relojes 
mantones Manila, artículos regalo v fanl 
tasia. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados 56 (21) 
' Ü É S S S ^ ^ 8 P ^ t a s , única casa. 
(10) 
üiALDAMOS cristalerías, vajillas, 
agua, claro, color, 21,50 pesetas cienll 
Vasos vino Idem, 17,50 ciento. Vasos li 
cor ídem, 15 ciento. Cristalerías 25 pie-
zas colores, surtidos. 6.90. Valencia, 26. 
(4) 
A cinco duros ventiladores continua, pri-
meras marcas. Móstoles. Cabestreros, 
P A R T I C U L A R vende armarlos, cj 
chones, baños y otros 
9 moderno. 
R E A L I Z O colección ct 
biombo, objetos vitrinas^ 
cutorias. Peligros, 6. 
MADAME Bischoff. E r a ! 
Silvela). Ofrece preciosos 
neses. 
U R G E N T I S I M O . Deshago ca 
inglés, comedor, alcoba, trei 
objetos, lámparas. Velázqi | 
VENDÓ hermoso perro 
Abascal, 18. 
G A T I T O S Angora, perritos pe 
jaros mosca, mucho surtido, 
to Domingo, 17, pajarería. 
RADIOGRAMOFONO lujo, Philips, 
na, 1.250 pesetas. Teléfono 75870. 
U R G E N T E . Véndese a precios bajísit 
"stock" accesorio maquinaria; otro de f( 
cesorio automóvil. Facilidades. Escribid 
P. Fernández Ho*, 33. O 
G A R R A F I T A S con vinos selectos para ex-
cursiones. Serrano. Paseo del Prado, 42. 
y Sandoval, 4. (T): 
M E S A escritorio, seminueva. chinero rauyi 
cómodo para hotel. Lagasca. 32. (T)j 
V E N D O Virgen Maella. Velarde, 15 triplií 
cado. tercero 1: tardes. (T.>; 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier acefl 
ro, colegios, internados, precios fábrlcJ 
Torrijos, 2. ^ 
DISCOS, liquidación, 0,50, 0,90, 1,1 
nuevos. Radio. Preciados, 54 (freni| 
ñera). Luis. 
A L H A J A S , ropas, máquinas de cosí 
cribir e infinidad de artículos de oí 
Precios baratísimos. Espíritu Sai 
Tienda. 
P A J A R E R I A alemana. Costanilla 
Angeles, 14. 20199. Pájaros, paloma 
rros de todas clases. 
VENDO cama dorada matrimonioj 
uso, precio económico. Razón: 
70 moderno: de 1 14 a 4. 
V E N D E S E aiaq^ielería, luna, gradilla? 
qués Urquijo, 34. 
LOS del Rastro liquidan todos los i u l 
enseres de la antigua casa Arnaul 
mingo, último día, Torrijos, 60. 
VENDO limpiadora pequeña, molino y 
tadora, con y sin motores. Fermín Galán 
17. Puente Vallecas. (igjt 
U R G E N T I S I M O . Liquido infinidad muebles 
Sínger, secreter, maleta automóvil, baúí 
americano. Herraosilla, 87. 
P A R T I C U L A R , vendo alcoba, tresillo hétÁ 
camas, ropas, radio. Avenida Mepgndez' 
Palayo. 45, tercero Izquierda. , (5) 
UNDERWOOD, como nueva, jmiy barata 
Marqués Cubas, 8. . ^ 
V E N D E S E hormigonera porllátil, baratísi-
Senor Ocaña. ""^léfonJ 30939: de 11 
a 1. 
a 2. (9) 
F A M I L I A católica por necesidades peren-
torias desprenderiase Crucifijo aguaben-
ditera oro y plata siglo X V . Teléf .17534 
(V) . 
F A B R I C A N T E , por cesar negocio, mucblei 
baratos. Guzmán Bueno, 5. 
V E N D O máquina escribir. Vallehern-
19, bajo derecha: de cinco a siete. 
MAQUINA escribir visible, funcione 
perfectamente, 60 pesetas. Jiménez. 
Alta, 6. 
8Vonode55grla MÍlt0n- ^ ^ ( i 
VINOS para consagrar, blancos- tintos BU. 
ros, selectos. Agustín Serrano Paseo Pra-
S ñ o 44¿0e.léfOnO 71007' S a ^ ° v a l . ^ ^ T e i t 
VENDO muebles, porcelanas, bronces riJ 
bados, sábado tarde. Cervantes 21 ba 
J 0 , ( E ) 
S U P E R H E T E R O D I N O , 8 lámparas, nuevo 
Radio Corporation America S I C e 
en 750 pesetas, contador alterna'de'tre' 
amperios. Teléfono 42755. 
V I E Í 
R I C O S pasteles, pastas, dulces Viem» 
pellanes. Arenal, 30; Á l a r c 6 n ! u ( l 
PT?ntorep^Íen^. Í£tegral - V ^ a Capellanesl 1 in toreros, 4; Fuencarral, 128 (2)1 
" S v a E | ' . CArarnel?,s Vi*™ Capellanes/ Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, m . (áf 
P í y M a r g a l l , 7 . t e l é f o n o , Z l 0 l 4 * l o i 
^ ñ o X X l V . - N ú m . 7 . 6 5 9 
S á b a d o 16 d e i i m i o 
l a Universidad de Madrid y la de Oxford 
í l ^ d,0 de C<;rca el movimiento es 
rolar de la capital de España, no pue-
de menos de imprefiionarle el contrae-
de Otíor^ UnlVerSldad de MadrW y la 
Hay en Madrid, ciertamente, profeso-
res de gran valer. Hay en la Universi-
dad maestros educadores; pero, a pesar 
as todo, la Univereidad de Madrid co-
•mo corporación educativa, está muy le-
'os do lo que es Oxford, 
. A la vista están las pruebas. Repase 
t-en quiera la Historia de la Universi-
dad .en estos tres últimos años. Hágase 
una memoria sobre los desórdenes en 
que ha sonado el nombre de la F . U E 
La consecuencia será que falta el am-
biente educativo. Que la Universidad de 
Madrid como centro educativo ha sido 
un fracaso. 
En la Universidad de Oxford todo 
ceptribuye a Educar a los estudiantes. 
L$s colegios son centros de educación, 
«Ja tutores, los educadores de cada es-
tudiante; hasta las pequeñas residencias 
oeben reunir ciertas condiciones steña-
~k inor ia Universidad, para que en 
JS jóvenes no se deseduquen, 
itivo escolar, ei "gown" o capa 
nbrero plano, son recursos edu-
pues le obligan al estudiante a 
rpor el prestigio de la clase, 
mismos bares, espectáculos y has-
salas de baile están controladas 
Universidad. 
' proctors" o policía universitaria 
kr las callee para evitar haya ex-
ístudiantiles. 
>xford no se concibe a la puerta 
colegios tanta broza gráfica oo-
, veces se ha tolerado a las puer-
- «dificios universitarios de Ma-
Las librerías están controladas por la 
Jn.versidad. 
Me han contado un caso muy curioso. 
Cierto inglés publicó en París un 11-
Jjro indecentíe. Pronto la Policía de las 
iduanas denunció la obra que loa libre-
somprometieron a no vender en 
glar. sin embargo, no sabe-
a una librería da Ox-
cuenta ei dueño de la 
la obra, 
!e un colegio la vió eo-
de los libros nuevos. Avisó 
aquel libro no podía ven-
lord. Entonces, el mismo 11-
lel ejemplar a la Policía, la 
muy agradecida al patrio-
|ie asi se interesaba por la 
la juventud universitaria 
ffa. 
)xford todo contribuye a «ducar, 
i.onna un ambiente especial de dis-
l̂.na al que tiene que adaptarse el es-
tudiante o abandonar la Universidad. 
La misma selección para el ingreso en 
•.os colegios, las capillas que recuerdan 
a los estudiantes la existencia da un 
iDios, a quien darán cuenta de sus ac-
Uos, loa retratos de los hombres céle-
bres que contemplan los colegiales to-
dos los dias en los "halla" o comedores, 
todo contribuye a intensificar la at-
mósfera educativa. 
La Univereidad de Oxford, además, 
apoya las iniciativas privadas de carác-
ter educativo. Así, aparte de los tradi-
cionales colegios universitarios, fruto de 
la iniciativa privada, ha favorecido en 
los últimos años la creación de colegios 
para señoritas, en los que es muy in-
tensa la vida religiosa en las capillas. 
Las mujeres tienen entrada en la Uni-
versidad, pero hay un reglamento muy 
detallado, para evitar los peligros del 
trato indiscreto con los estudiantes. 
Conviene que em España, una institu-
ción que se precia de ir a la vanguar-
dia de loa sieteanas educativos en la Uni-
versidad, tome nota de los principios 
básicos de la educación inglesa. Nos re-
ferimos a la Junta de Ampliación de 
Estudios, que, si ha contribuido a for-
mar especialistas, se ha apartado da los 
modelos más preciosos de Inglaterra y 
sus métodos educativos. 
Sin duda, han influido en la Junta 
pensionados al extranjero que no supie-
ron penetrar bien el espíritu de la edu-
cación inglesa. 
El apoyo a la iniciativa privada ha 
dado excelentes resultados en Oxford. 
De iniciativa privada es el Campion 
Hall, dirigido por los Jesuítas, y cuyo 
rector, el p. DArcy, goza de gran pres-
tigio en la Universidad. De iniciativa 
privada ea el "Catholic Workers Oolle-
ge", especie de Instituto Social Obrero, 
sostenido por loa Obispos católicos de 
Inglaterra. 
La Univereidad de Madrid y la de 
Oxford se diferencian, pues, en un pun-
to fundamental. En Oxford está orga-
nizada la educación; en Madrid, no. Aquí 
los estudiantes no arrojan los muebles 
por las ventanas, ni las pistolas atrue-
nan loa patios de los colegios. 
¿Qué hacer para que Madrid se acer-
que a Oxford? Hay que crear una élite 
entre el profesorado que dirija su vis-
ta hacia Oxford primero; pero, en se-
guida, hacia Salamanca y Alcalá. Mu-
cho y muy bueno tiene Oxford, pero no 
sé si hay actualmente *n la Universi-
dad algún centro de la talla educativa 
del Colegio Viejo de San Bartolomé, de 
Salamanca, o del de San Ildefonso de 
Alcalá. Creo que no. 
Hay, pues, que volver la vista a nues-
tras antiguas universidadss, centro de 
ciencia y de educación. 
¿Van por ahí las corrientes de esa se-
rie de Juntas oficiales que actualmente 
influyen en la formación universitaria 
en Madrid ?«. 
Me sospecho que no. Pues, entonces, 
no hay más que una solución: retirar 
los hombres viejos sin capacidad educa-
tiva e introducir otros nuevos que se-
pan mirar a Oxford, Salamanca y Alca-
lá, y entonces no se arrojarán muebles 
por las ventanas. 
Enrique HERRERA ORIA, S. J . 
Oxford, mayo, ISSé. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L E G I T I M O Y L O F A L S O 
lia descubierto estos días pasados 
ircelona una falsificación de cre-
Tes. Por lo que cuentan, unos au-
y desaprensivos sujetos vendían 
tamientos falsos para cargos de 
Lyuntamiento. El hecho es grave. 
Irecer, es delito. Pero de esto ya 
uparán los Tribunalas. A mí lo que 
laso me intriga es el siguiente as-
las credenciales falsas ¿eran me-
'o peores que las legítimas? 
digo, porque hace ya bastantes 
'ios se descubrió una importante falsi-
ficación de monedas de plata de cinco 
setas, que resultaron mejores que las 
sgítünas. Comprenderán ustedes que me 
f̂iá-ro a la famosa de los duros sevi-
'Uauooi La comparación fué odiosa para 
los dû Pf legítimos, de tai modo que 
los faLso^onservan todo su prestigio y 
siguen codeándose tranquilamente con 
los "buenos",|Si algima vez nos dan uno 
sevillano y n* lo ádinitimoa, lo hacemos 
con pena, con remordimiento de cometer 
una injusticia y sólo por el egoísmo de 
evitarnos complicaciones. Por ejemplo, 
ta muy sensible de que no nos lo tome 
.lie. ¿No podría ocurrir con las cre-
íales lo mismo? 
Ibr tres razones pueden las credencia-
falsas ser mejores que las legítimas, 
r>r resultar menos costosa su adqui-
fcición. 
Po.* aparecer mejor retribuidas. 
Por estar mejor escogidas las perso-
nas. 
Primer punto. Quiero referirme a loa 
nombramientos para cualquier cargo, al-
to, mediano o modesto, de los de catego-
ría de enchufe, de los de sinecura o de 
los míseros de desnutrición lenta pero 
continua. 
¿Cuánto cuesta conseguir una de esas 
credenciales ? Preguntádselo a los padres 
que envían a sua hijoa a hacer oposicio-
nes y que tienen que pagar pupilaje> li-
bros y academias. Creo yo que esto debe 
de ser mucho más caro. Como que pue 
de darse gracias a que las credenciales 
falsas no dan derecho a posesionarse de 
los destinos y cobrar sus emolumentos. 
A no ser por estos inconvenientes, muy 
dignos de ser tenidos en cuenta, harían 
una competencia triunfante a las legíti-
mas. 
En cuanto a los buenos cargos políti-
cos, ¿no se llega a ellos tras muchos 
años de gastos y fatigas? 
Segundo punto. Todo aquél que algún 
día recibió una credencial verdadera ha 
podido convencerse pronto de que la re-
tribución que en ella se consignaba era 
insuficiente y mezquina. Yo supongo que 
los que hacen una credencial falsa no 
serán tan tacaños al señalar ei sueldo. 
¿ Qué les importa, si no han de pagarlo ? 
Tercer punto. Las quejas del país son 
continuas respecto a la desgraciada elec-
ción de las personas que desempeñan los 
cargos, comprendidos los de ministro y 
los de escribiente. Si esto no ocurre 
siempre, muchas veces las quejas son 
FIN DE FIESTA, „ , K * O C H A R L A S A E R E A S 
LA COPA DEUTSCH DE LA MEURTHE 
-¡Hala! A pasar por el aro 
Es un hecho innegable que el rápido 
progre&o de la Aviación se ha debido, 
en parte no pequeña, a la emulación 
deportiva, con repercusiones industria-
lea y técnicas, provocada por los con-
cursos, «raids», coaps y «records» ae-
r .láuticos, 
A pesar de ello comienza a notarse 
ya un menor entusiasmo por estas prue-
bas; a lo menos es de toda evidencia 
que no se prodigan tanto y que concur-
sos verdaderamente internacionales, por 
la concurrencia y por la pugna de in-
teresea y sentimientos nacionales di-
versos, como las copas Gorflon Benet 
y Scheneider, no han encontrado dig-
nos sucesores al finalizar definitivamen-
te con arreglo a las normas de sus res-
pectivos reglamentos. 
Hoy, después de la vuelta a Europa, 
reservada a las avionetas, no hay con-
curso de mayor importancia que la co-
pa de Deutsch de la Meurthe, que se 
corre anualmente en Francia; hay que 
reconocer que si internacional, según 
reglamento, esta copa, apenas lo es de 
hecho, pues sólo ha podido merecer en 
el año actual dicho calificativo por la 
concurrencia del piloto inglés, Compar, 
único extranjero concursante. 
El Mecenas de la aviación, personaje 
aún inédito en España, ha tenido en 
Francia, como en Inglaterra y a otros 
países, personificaciones diversas. Pocos 
han superado en generosidad y entu 
siasmo a Monsieur Deutsch de la Meur-
the, fallecido hrce algunos años, y de 
quien tuve oportunidad de apreciar el 
trato afable y sencillo, la educación es-
merada y el noble y exaltado patriotis-
mo. Financió con esplendidez empresas 
de construcción de globos, dirigibles y 
aeroplanos, y otorgó reiteradamente pre-
mios y auxilios por valor de muchos 
centenares de miles de francos a cer-
támenes aeronáuticos. 
Su hija Suzanne que heredó, con la 
cuantiosa fortuna, las cualidades todas 
de su padre, ha creído que el mejor 
medio de honrar su memoria era con-
tinuar la senda que él le trazara, y 
así, a más de ser ferviente de la avia-
ción y poseedora de un buen avión pa-
ra su servicio personal, dedica una par-
te importante de sus riquezas a obra 
tan filantrópica como la Casa de las 
Alas, magnífico refugio-sanatorio para 
aviadores, o a dotar la Copa que lie 
va el nombre de su padre, y que acaba 




UNICO Y MODERNO 
NO P R O D U C E M O L E S T I A S . 
E V A C U A C I O N E S N O R M A L E S . 
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C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V O 
L a b S R. B E S C A N S A 
I R 
E L ESTREÑIMIENTO 
I T U A L . ' 
fundadas. ¿No podría darse el caso cu-
rioso, aunque inesperado, de que aqué-
llos a cuyo favor se extienden las cre-
denciales falsas, fueran aptos para el 
puesto que se finge cubrir? 
El origen ilegítimo de la función, co-
mo el origen ilegítimo del poder, no ha 
sido a veces obstáculo para revelar con-
diciones no sólo adecuadas, sino hasta 
excepcionales. 
Luego por alguna de estas razones, o 
quizá por todas, puede haber credencia-
les falsas mejores que las legítimas. Ello, 
sin embargo no debe servir de atenuan-
te a falsarios y compradores. Pero in-
vita a meditar. A lo que no invita es 
a sorprenderse. Después de aquello ocu-
rrido con los duros sevillanos, ya no pue-
de extrañarnos nada. 
Tirso MEDINA 
Treinta víctimas en unas 
maniojbjras en Estonia 
TALLIN, 15.—A consecuencia de la 
explosión de una granada en un cam-
po efe'' ejercicios militares, han resulta-
do ínuertos siete aspirantes. 
Otros veinticuatro aspirantes resulta-
ron heridos, varios de ellos de gravedad. 
Francia, que fué acaparadora casi ex 
elusiva de los grandes «records», has 
ta 1923, ha visto huir desde entonces, 
poco a poco, tan preciados trofeos, es-
pecialmente los de velocidad, razón de 
ser principal de la aviación, al mismo 
tiempo que se veía distanciar en el te-
rreno de las líneas áreas comerciales, 
por otras naciones, bien bajo el aspec-
to de la seguridad, o ya en el de la ra-
pidez de vuelo. 
Preocupados con ello los elementos 
directivos y técnicos de su aeronáutica, 
decidieron cambiar el sistema seguido 
de adquisición de prototipos proyecta-
dos con arreglo a normas rígidas y 
pedidos de grandes series a las casas 
constructoras, y organizaron, por ini-
ciativa del general Hirschauer, el con-
curso que comento en esta charla, con 
arreglo a bases meditadas, para obte-
ner un fin práctico, dejando suficiente 
libertad a los constructores de desarro-
llar iniciativas, cosa imposible en el 
sistema antes seguido. 
La copa Deutsch está reservada a los 
aparatos unipersonales propulsados por 
un motor de ocho litros de cilindrada 
como máximo. Para ser admitido al con-
curso se requiere demostrar, en una 
prueba previa, que el avión realiza una 
velocidad de vuelo superior a 250 kiló-
metros por hora, y despega y toma tie-
rra con facilidad y a velocidades nor-
males. 
Los esfuerzos serios y metódicos, se-
guidos durante dos años por las casas 
francesas, especialmente por las Potez 
Caudron y Renault, han tenido el re-
sultado de presentar al reciente con-
curso aviones-bólidos, realizando veloci-
dades que se aproximan a los 400 ki-
lómetros por hora—lo que es una bue-
na velocidad dada la poca potencia del 
motor—y que sin embargo aterrizan y 
despegan en poco espacio relativamen-
te. Para conseguirlo, los constructores 
de aviones, han mejorado las formas, 
hecho móviles y elásticas los bordes de 
salida de las alas, prodigado científica-
mente las ranuras de intradós y hecho 
escamotables las ruedas y montantes 
del tren, mientras que paralelamente, 
los contructores de motores aumenta-
ban el rendimiento de éstos por medio 
de compresores y reductores de velo-
cidad, combinados con las hélices de 
paso variable automáticamente, llegan-
do a potencias de 350 caballos, lo que 
representa más de 43 HP por litro de 
cilindrada. 
Con la asisten ciaji^ 
nante del premio, de" 
República, del marisci 
numerosa concurrenc: 
cionados, celeb.use 
27 de mayo, ea el aé 
pes, la segunda copa 
Meurthe. Los concurrentes eran ocho, 
que habían de recorrer en vuelo veinte 
veces el triángulo Mondesir-Chartres-
Bonce, que tiene cien kilómetros de des-
arrollo, lo que ^presenta un total de 
2.000 kilómetres, recorridos en dos eta-
pas iguales. . 
La prueba fué ganada por el francés 
Arnour, quien logró realizar, sobre avión 
monoplano "Caudron", con motor "Re-
nault", una velocidad de 389 kilómetros 
por hora en el recorrido total, ha-
biendo superado la de 400 por hora 
en alguna de las vueltas. Terminaron 
el recorrido sólo tres de los ocho 
concursantes, y entre ellos otro avión 
idéntico al ganador, pero de tren eclip-
sable, que hubiera alcanzado 420 kiló-
metros de media sin una avería en el 
mecanismo de eclipse. Estando la marca 
mundial de velocidad de vuelo en más 
de 600 kilómetros por hora, parecerá qui-
zás un retroceso la obtenida en el re-
ciente certamen por los pilotos franceses. 
No es, sin embargo, el "record" que ac-
tualmente pertenece a Italia; está obte-
nido sobre cortas distancias de pocas 
decenas de kilómetros, por aparatos 
construidos para ese fin determinado, 
provistos de motores adecuados de vida 
efímera, muy forzados. No pueden, pues, 
ser comparables los resultados obteni-
dos en estas condiciones con los del con-
LA llamada del el puede ser más el 
"¡Ojo con Saborit! 
A Saborit lo tienen* 
ahora, sino desde hace ^ 
Como era de rigor, a la lecíTTra de la 
carta, respondieron Indalecio y sus com-
pañeros, negando su autenticidad. 
Total para decir, que no era nada lo 
del ojo. 
ALCANZADO por un puñetazo duran-te un combate de boxeo, que se ce-
lebraba en un circo de Barcelona, el pu-
gilista Julián Martín fué derribado, y al 
caer sobre las cuerdas se rompió un va-
so sanguíneo y quedó muerto. 
Otra víctima de la brutalidad del bo-
xeo. 
El boxeo es una plaga que deja a su 
paso la desolación, escribe el "manager" 
León See, que ha preparado a Primo 
Camera. 
Cuántos que conocieron la gloria del 
título de campeón, han sucumbido o vi-
ven en la miseria, 
Sullivan, muerto; Mac Vea, tubercu-
loso; Abe Attell, en plena desgracia; 
Monte y Langford, ciegos; Battling Nel-
son con su rostro destrozado y monstruo-
so; Harry Lewis, paralítico; Gans, muer-
to; Dixie Kin, anda apoyado en muletas... 
"El boxeo—añade el "manager"—ame-
naza a la juventud como una epidemia. 
Yo he visto espectadores que habrían 
abandonado la plaza de toros ante el 
espectáculo de un caballo herido, asistir 
sin el menor escrúpulo al asesinato pro-
gresivo de un ser humano." 
enerosa do-
dente de la 




éutsch de la 
AHI tienen ustedes a los lectores de "El Liberal" sumidos en cavilación, y 
hurgándose el cerebro en busca de la 
manera de desagraviar a Azaña, Casares 
y Menéndez. 
Cada día nos ofrecen un saldo de ini-
ciativas. 
"Precisa, dice un lector, que este ho-
menaje sea de gran emoción; algo que 
entre por los ojos; algo brillantemente 
espectacular. ¿No estaría bien un desfile 
ciudadano ante los señores Azaña, Casa-
res y Menéndez?" 
Mejor que bien, estaría colosal. 
Ya en plena acrobacia de iniciativas, 
un maestro de La Coruña propone como 
desagravio "la edición de un número ex-
traordinario de "El Láberal", con anun-
cios y todo." 
La verdad, nos parece mucho peor & 
remedio que la enfermedad. 
AHORA es cuando va a marchar la Reforma agraria. Uno de sus sub-
directores generales—quizá el que tiene 
a su cargo los trabajos más importan-
tes—ha salido bien de unas oposiciones 
que estaba haciendo. Y es seguro que 
de albora en adelante, libre ya de las 
preocupaciones de los ejercicios de la 
oposición) se consagrará al cargo de 
subdirector general de la Reforma agra-
ria, con sus 17.000 pesetas de sueldo y 
sus buenos miles de pesetas de grati-
ficación. 
Nosx felicítanos y felicitamos a la Re-
forma agraria: ¡Ah! Y también al afor-






LONDRES, 15.—Esta mañana ha lle-
gado a Londres la princesa Juliana de 
Holanda, que tiene el propósito de per-
manecer en la capital inglesa irnos quin-
ce días. 
curso francés, en el que la velocidad se 
medía por la media conseguida en un 
largo recorrido de 2.000 kilóiaetros. 
Unos y otros resultados son compara-
bles únicamente como pruebas del cons-
tante avance en la velocidad de vuelo, y 
como demostrativos de que los 1-000 ki-
lómetros por hora, velocidad a que por 
ahora se limitan las esperanzas optimis-
tas de los técnicos, está más próxima 
de lo que muchos piensan. 
Buen día el del 27 de mayo de 1934 
para la aviación francesa; simultánea-
mente con la realización de la copa 
Deutsch de la Meurthe, Rossi y Codes 
atraviesan el Atlántico Norte en el avión 
Joseph-le-Brix, y Mermoz el del Sur en 
el Arc-en-del, y para coronar simbóli-
camente el día, Monsieur Lebrún regre-
sa del concurso por vía aérea, siendo el 
primer jefe de Estado francés que ejecu-
ta un viaje en aeroplano. 
Alfredo KINDELAN 
Folletín de E L D E B A T E 8) 
ERIC DE CYS 
ÍLCASTIUO DELOS MAGOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
^e s ! Si tiene usted demasiado, si no se lo va a 
IT todo obséquleme con una parte de él... Voy a 
é mi taza. 
JEsta chiquilla es una criatura extraordinana-pen-
íomplacida mientras la eeguía con la mirada—. ¡Qué 
J lud la suya, a prueba de disgustos! ¡Y qué equilibrio 
Trvioso tan perfecto! Cualesquiera que sean las cir-
cu^tancias por que atraviese eu vida, sea la que quiora 
¿tuación puede dormir a pierna suelta durante 
^ a noche aunque caigan rayos, centellas y capu-
M l s de bronce, y no píenle el apetito. Es una natu-
'mipza maravillosa y envidiable. 
No eTqae me deje cegar por la pasión. La verdad, 
menos que la justicia, me obligan a decir que Ana 
^ a S era una mujercita ejemplar, ^ dél ^ 
^menino. En una época en que gran parte de las jó-
ven^ de su edad, si no la mayoría de ellas, se entre-
X n con frenesí a los placeres mundanos a costa, 
fíuralmente, de su espiritualidad, y aun de su mo-
" l í l d en medio de ima juventud femenina que no 
Í a b ¡ sino en el cultivo de los deportes, en el abu-
• " f los ejercicios físicos, por violentos y poco fe-
L aue fueran, mi discípula daba la idea exacta 
Fmuchacha-tlpo, de la gentil francestta capaz, por 
el orden puramente físico, todas las buenas cualidades 
que en ella se daban a sus padres las debía, pero en 
el aspecto moral, en lo que se refería a su formación, 
todo era obra mía. exclusivamente mía; contemplando 
a mi discípula, yo tenía indiscutible derecho a sentir 
cierta vanidad que me halagaba no poco. 
Ana Francisca volvió trayendo su taza y la llenó con 
la mitad del contenido de la mía; pero no la satisfizo 
compartir tan sólo mi chocolate y se llamó a la par-
te en los bizcochos y reposterías con que me lo sir-
vieran. Aquel apetito de lobezno me encantaba. 
—Les he escrito a mis tías—dijo Ana Francisca mor-
disqueando con golosería un brioche tiemísimo. 
—¿Ya? Te felicito de todo corazón. Hay que reco-
nocer que no eres perezosa, por lo menos para llevar 
a cabo tus decisiones. Diré que tienes el espíritu ex-
peditivo de tu familia materna." 
—Justamente. E l duelo sobre el difunto. 
—Tus tías se van a alegrar mucho de... 
—¿Es posible que lo crea usted así? No, no se van 
a alegrar, sino todo lo contrario. Las tías ignoraban 
que Roberto viviese con mi padre. Es mi carta la que 
les va a dar la desagradable noticia, y en cuanto la 
lean se echarán a pensar que van a casarme a la fuer-
za con mi primo Roberto; con este primo en quien 
ellas ven al peor enemigo, puesto que no se contenta 
con ser un Vocance puro, el hijo del primo hermano 
de papá, sino que es, además, sobrino de mi difunta 
madrastra. ¡Y sólo Dios sabe toda la antipatía, no 
quiero llamarle odio, porque es un sentimiento nada 
cristiano, que los Azergue sintieron siempre por mi 
madrastra!... La abuela no la nombraba nunca, y cuan-
do quería referirse a ella, la llamaba "la intrigante". 
Por mi parte, siendo niña me acostumbré a conside-
rarla como a una especie de hechicera o de bruja, y 
era frecuente que, con toda la buena fe del mundo, les 
dijera a mis amigas y compañeras de juegos infan-
tiles: ¿Sabéis? La segunda mujer de mi padre es una 
Ana Francisca hizo una pausa y añadiój/con visible 
regocijo incontenido: 
—¡Figúrese usted si mis tías se van ^'dar prisa por 
sacarme de este avispero en que me suponen metida! 
La carta que me escriban en respuesta a la mía será 
de extraordinario interés. 
—¿Lo esperas así? 
—¡Ya lo creo! Y estoy segura, áe no equivocarme, 
üíe va a traer, por poco por poqo, tres o cuatro ma-
ridos. Ya lo verá usted. 
Preferí tomarlo a broma y raé reí de la mejor gana. 
Era el único medio de no djtr demasiada importan-
cia a los propósitos y a lô 7 pronósticos de mi discí-
pula. J 
Plenamente satisfecha de aquella perspectiva que le 
brindaba la posibilidad d&' elegir marido entre aquella 
baraja de pretendientes, Ana Francisca prosiguió, 
biando de tema de conversación: 
—Habrá usted advertido que se nos ha instalac 
el castillo con todo género de atenciones, casi esp1 
didamente. 
Y como yo no rasjjondiera a su observación, insi. 
—Anoche no repaté gran cosa en nuestro salón, j.1 
esta mañana me h<¿ fijado mejor, y he visto con 
gría que no faltan en su decorado muebles lujosoŝ  
cuadros antiguos dj^^^able mérito, y porcelan; 
otros objetos a r t í s ^ ^ ^ B ^ ^ ^ enseñar a ul 
para que vea que 
—Ahora, no. MJ 
driñarlo todo, y 
deseas. 
—A propósito, 
pasear, puede bal 
tras habitacione.1) 
independiente, pj 
calle. Victoria nj 
cosas del castih] 
—Es natural 
de la casa. 
Mlfctajfcoco 
a confiarle todo lo que me han contado. Victoria—que 
es la hija de la cocinera y del ayuda de cámara de 
papá—, ha sido puesta a nuestro servicio exclusiva-
mente, de una manera especial. Según he podido de-
ducir está enamoradísima, pero en secreto, del chó-
fer, que, por su parte, ignora la pasión volcánica que 
ha encendido en el corazón de la camarera. 
—¿Te lo ha confesado así, de buenas a primeras? 
—pregunté. 
—Ya le he dicho que son deducciones; pero pon-
dría la mano en el fuego a que no me equivoco en 
nada. 
Con J I ^ ^ ^ M a d ^ qae teya fácil era, Ana Fran-
cisca i™ • ^ • • t e i r : 
tañí 
sus viajes, o simplemente en sus paseos, auney 
ocurre pocas veces, y la lleva siempre el̂  
—¿Y el Ford? 
—Le está reservado a mi pri^ 
más que cuando lo conduce RJ 
¡Un coche exclusivamente 
La segunda condesa de Vocí 
parse de su sobrino. 
Yo no dije nada, no me 
ningún juicio; pero algún] 
luntariamente, porque Ana 
mal disimulada curie 
—¿No le convienej 
A estas palabras, 
te, respondí con acen^ 
—Si no recuerdo 
pasiados coches paî  
za el carruaje. Perl 
padre, que es el únic| 
ás, el señor condê de 
¡automóviles que ? 
i-Exactamente/*-
¡dome a q u ^ i ? ^ 
porque tfe e ^ 
|la petición' ? 
a las caba^"^ 
.A las cabv^. 
|í. Suena. 
os de siK ,̂ 
il del 
